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I perioden 2013 til 2016 gennemføres en evaluering af Projektet Klimatilpasning Kokkedal 
med fokus på:
Den sociale betydning i forhold til byliv i forbindelse med etablering af nye aktivitetsområder, 
mødesteder og forbedrede forbindelser i projektområdet (Evaluerings- og formidlingsstrategi 
19.02.2013, p 2). 
Evalueringens overordnede mål er at sammenfatte de erfaringer, som projektet ’Klimatil-
pasning Kokkedal’ høster i forhold til at arbejde med et klimatilpasningsprojekt i et område 
som Kokkedal. Der lægges vægt på de lokale forhold i forbindelse med bylivet og de so-
ciale problemstillinger i området. I den forbindelse perspektiveres klimatilpasningsprojekts 
potentialer / barrierer i forhold til områdets særlige sociale og fysiske karakter med mange 
almennyttige boliger. Det undersøges om et projekt vedr. klimatilpasning kan bruges som 
løftestang for forbedring af de byarkitektoniske og landskabelige forhold, og for en styrkelse 
af bylivet i bydelen.
Denne rapport rummer resultater af før-analysen af projektets Klimatilpasset Kokke-dal 
betydning for arkitektur og byliv. Før-analyserne er gennemført fra maj til oktober 2013 og 
indeholder fire afsnit.
1.  Evalueringsdesign og metoder.
2. Kort sammenfatning af analyser.
3.  Detaljerede analyser af arkitektur og byliv i hver af de 8 områder
4.  Mit Kokkedal med 8 meget personlige fortællinger om brug og oplevelser af Kokkedal 
nærområde.
I 2016 gennemføres en tilsvarende analyse af Kokkedalprojektet, og ved at sammenholde 
resultaterne vil det være muligt at konkludere på den bylivsmæssige effekt af projektet.
Vi vil gerne rette en varm tak til alle, som har bidraget til arbejdets gennemførelse. Det drejer 
sig først og fremmest om de 8 respondenter, som beredvilligt har ladet sig interviewe og 
fotografere på deres færden gennem Kokkedal, om de mange mennesker, som vi har talt 
med på gaden i forbindelse med vore registreringer, og om Fredensborg Kommunes medar-
bejdere, der har tilvejebragt nødvendige baggrundsdata.
En varm tak skal også rettes til vore studentermedhjælpere, sociologistuderende Anders 
Essom-Stenz, Andreas Stamphøj Jespersen, Jens Holten Poulsen og Kåre Kiib, som har 
ydet en stor indsats i forbindelse med tællinger i Kokkedal, og til urban designstuderende 
Louise Færch Gjerulff, Nadja Tønder Andersen, Stine Juul Christensen og Mads Noermark 
Andersen, der har bistået med rentegning af kort og grafer.
Gitte Marling og Hans Kiib
Oktober 2013.
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Denne rapport omhandler resultaterne af 
før-analysen af arkitektur og byliv i Kokkedal 
2013 og vil sammen med efter-analysen i 
2016 danne grundlag for konklusioner om 
projektets effekt. 
Denne rapport skal ses i sammenhæng med 
to andre parallelle evalueringer vedrørende:
- Den regnvandstekniske effekt af nye 
anlæg til tilbageholdelse, nedsivning, 
fordampning og afledning, herunder 
mindskelse af oversvømmelsesrisiko i 
lavtliggende områder i Kokkedal; og
- Projektets forudsætninger i form af 
proces, organisering, drift og finansiering 
af klimatilpasning på tværs af kommunale 
sektorer, forsyningsselskaber og øvrige 
aktører, herunder de almene boligorgani-
sationer.
Evalueringen tager udgangspunkt i projek-
tets vision om at ”påvirke de milliardstore in-
vesteringer, som i de kommende år vil blive 
investeret i danske klimatilpasningsprojekter, 
så de ikke alene bliver tekniske løsninger på 
akutte regnvandsudfordringer, men danner 
udgangspunkt for et langt bredere kulturelt, 
socialt, aktivitetsmæssigt og æstetisk løft af 
det byggede miljø i danske byer og for-
stæder” (Evaluerings- og formidlingsstrategi 
19.02.2013, p 2).
Evalueringens resultater skal dokumentere 
status  i 2013 og status i 2016. 
Det vil sige FØR og EFTER klimatilpasning-
sprojektet er blevet gennemført.
I analysen af de indhentede data vil der blive 
lagt vægt på ændringerne imellem de to 
tidspunkter. Det omfatter:
- ændringer i arkitekturen, byrummet og 
landskabet som ramme om eller genera-
tor for byliv (graden af æstetiske forbed-
ringer);
- ændringerne i af den faktiske brug af 
området, herunder ophold, brug af de 
rekreative områder, fysiske aktiviteter, 
sociale og kulturelle aktiviteter (graden af 
ændret brug);
- ændringerne i det oplevede byliv, 
herunder ændringerne i respondenternes 
oplevelse og vurdering af funktionelle, 
sociale, arkitektoniske og æstetiske 
forhold i området (graden af tilfredshed).
Resultaterne af evalueringen skal måles 
mod de overordnede intentioner og mål 
således som de er nedfældet i tekst og 
tegninger i projektet Klimatilpasning Klokke-
holm.
Arkitektur og bylivsevaluerningens 
problemstilling
I evalueringen af projektets sociale betyd-
ning lægger evalueringsdesignet stor vægt 
på hvordan den fysiske og arkitektoniske 
gestaltning af stedet spiller sammen med 
den sociale konstruktion af stedet gennem 
aktiv brug, møde og social interaktion. 
Stedet konstitueres dels gennem arkitektoni-
ske og landskabelige designs, dels gennem 
den sociale praksis. 
Hvattum (2012) er fortaler for en pragmatisk 
stedsforståelse, hvor arkitektur er med til at 
skabe steder, ligesom den synliggør for-
tidens normer og formåen. Gennem arkitek-
tur og landskabsdesign kan skabes fysiske 
gestaltninger: 
”… der fremstår som lag på lag af men-
neskelig handling aflejret i erindring, sprog, 
skikke og fysisk form. Arkitekturen skaber 
nye steder – og genskaber gamle – idet den 
bestandigt forhandler og nyfortolker betyd-
ningen af såvel naturen som stedet.” (Hvat-
tum 2012).
Arkitekturen er altså med til at give rammer 
Evalueringsdesign og -metoder
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for et hverdagsliv og skabe muligheder for 
social interaktion. Arkitekturen er sammen 
med landskabet med til at etablere et fysisk 
orienteringssystem for mange forskellige 
grupper, og den er på samme tid basis for 
en følelse af social tilhørsforhold, der dels 
hviler på et personligt (privat) sted og dels 
en tilknytning til (kollektive) offentlige rum 
med mange forskellige dagsordner og magt-
forhold.
Den sociale konstruktion af steder bygger på 
social praksis og  forskellige gruppers inter-
aktion med det fysiske sted (Lefebvre 1974). 
Stedet skal forstås som en akkumuleret 
historie - et produkt af forskellige gruppers 
sociale praksis - både lokalt og i forhold til 
den store verden. 
”Frem for at tænke på stederne som om-
råder med grænser omkring kan man fores-
tille sig dem som artikulerede bevægelser i 
netværk af sociale relationer og opfattelser, 
men hvor en stor del af disse relationer, 
oplevelser og opfattelser er konstrueret i 
langt større målestok end det, vi tilfældigvis i 
et givent øjeblik afgrænser som stedet selv, 
hvad enten det er en gade eller et område 
eller sågar et kontinent. Og dette giver os 
igen muligheden for en fornemmelse af 
stedet, som er ekstrovert, og som indbefat-
ter en bevidsthed om dets forbindelser til 
den store verden, der på en positiv måde 
integrerer det globale og det lokale” (Massey 
1994).
Byliv er således et aftryk af en social prak-
sis. Det vil sige både for en privat praksis 
men også for en praksis gennem aktiv-
itet med ligesindede og mødet med den 
fremmede, hvor overskridende sociale 
relationer /kulturelle kampe kan finde sted.
(Bjerre & Fabian 2010).
Både den fysiske gestaltning af et sted og 
den sociale konstruktion af et sted har en 
lokal og en global baggrund.
Den lokale arkitektoniske baggrund ud-
springer af den byggetradition og det beby-
ggelsesmønster, der allerede er på stedet. 
Det nye design tager afsæt i disse strukturer, 
men genfortolker designet med afsæt i de 
nye udefra kommende udfordringer ve-
drørende klimaforandringernes konsekven-
ser. Der er tale om en global problemstilling, 
hvor generelle løsningsmuligheder føjes ned 
i den lokale kontekst i.f.t. at finde holdbare 
løsninger. Det nye design vil påvirke bylivet 
– både i de enkelte boligområder og i byens 
fælles rekreative naturområder.
Tilsvarende har den hidtidige sociale praksis 
været med til at definere stedet. Men de nye 
udfordringer, hvor udefrakommende eks-
perter og designere er med til at gentænke 
stedets udformning og dermed rammerne 
for ny social praksis giver bylivet et nyt lag. 
Bylivet i Kokkedal vil ikke længere kun være 
bestemt ved den hverdagspraksis, som 
udspiller sig i boligforeningsområderne, i 
parcelhusområderne, på skolen og i byens 
centrum. I de kommende år vil Kokkedal 
også blive besøgt af fageksperter og poli-
tikere, der vil drage erfaring af projektet 
og det vil – direkte eller indirekte påvirke 
adfærden i området. 
Det er i denne dobbelthed af lokalt og glo-
balt, at projektets sociale betydning i forhold 
til byliv skal forstås og analyseres.
 
Evalueringen vil blive gennemført ud fra tre 
tilgange:
1. Evaluering af arkitektur, byrum og land-
skab som ramme om byliv;
2. Evaluering af den faktiske byliv omfatter 
mobilitet og ophold, herunder rekreativt 
brug, sociale og kulturelle aktiviteter, leg 
og sport.
3. ’Songline undersøgelser’, herunder 
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respondenternes oplevelse og vurdering 
af sociale, arkitektoniske og æstetiske og 
funktionelle  forhold i området.
Ad 1. Evaluering af arkitekturen, byrummet 
og landskabet som ramme om byliv.
Evalueringen analyserer konkurrenceprojek-
tets overordnede arkitektoniske og landska-
belige mål i forhold til arkitekturen, byrum-
met og landskabet som ramme for byliv.
Analysen omfatter i denne sammenhæng to 
niveauer (jf. den byarkitektoniske analyse-
metode SAVE Surveying of Architectural 
Values in the Environment, Algreen Ussing, 
G; Silding, G; de Wall, A., 1992): ’Struktur og 
sammenhænge’ og af ’Udsnit og dele’:
Struktur og sammenhænge omfatter en 
kortfattet analyse af
- Områdets topografi;
- Overordnede veje og vandløb;
- Bebyggelsens placering  landskabet.
- Bebyggelsesmønstre;
- sammenhængende byrum;
- sammenhængende landskabsrum.
Dette afsnit vil blive uddybet i samarbejde 
med evalueringsteamet bag projektets regn-
vandstekniske effekt.
Følgende områder er valgt til analyse af 
Udsnit og dele:
1. Ved Egedalshallen - området foran og 
syd for Egedalshallen;
2. Plads ved Holmegaardsskolen vest for 
Holmegaardsvej;
3. ’Torvet’ vest for Holmegaardscentret;
4. Lille plads ved Holmegaardscentret;
5. Ved Usserød Å - Området ved åen og 
broen i hovedstiens forlængelse;
6. Skovengen, hvor de nye kanaler etab-
leres;
7. Egedalsvænge Øst - friarealet øst for de 
to boligblokke;
8. Parken syd for Egedalsvænge.
Der er fortaget en byarkitekturanalyse på 
hvert af områderne. Der ses på rumdan-
nelser, rumlig orientering og rumlige koblin-
ger og overgange.
Derudover registreres arkitektoniske el-
ementer som byrumsinventar, belysning, 
farver, materialer og overflader. 
Endelig indeholder byarkitekturanalysen en 
registrering af naturindholdet, og om der er 
vandelementer på området, og i givet fald 
hvilke. 
Den måde hvorpå rummene og områderne 
er er rumligt gestaltede, og tilstedeværelse 
eller manglende tilstedeværelse af inventar, 
grønt mv. spiller en rolle for om rummene 
inviterer til ophold eller ej. Det samme gør 
overflader, lyssætning og vedligeholdelsen 
af området. De færreste beboere har lyst til 
at opholde sig i dårligt oplyste, forfaldne eller 
beskidte offentlige byrum.
Den by- og landskabsarkitektoniske analyse 
er blevet foretaget på stedet. Kort, tegninger 
og luftfotos vil blive inddraget som hjælpemi-
dler. Registreringerne er formidlet gen-
nem tematiske kort, fotos og analyserende 
tekster.
Ad 2 Det faktiske byliv
Der er gennemført tællinger og bylivsobser-
vationer på ovennævnte områder og stræk-
ninger. 
Der er alt foretaget tællinger og observatio-
nen i det centrale Kokkedal i 72 timer i juni 
måned 2013. Timerne fordeler sig på hvert 
af de 8 områder med 3 timer daglig i 3 dage 
(to hverdage og en lørdag).
Observationerne er formidlet via små situ-
ationsbeskrivelser eller fortællinger, der 
skildre en typisk situation eller episode i 
området. 
Observationerne er suppleret med fotos.
Observationer af det faktiske byliv
12
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1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
1. Ved hallen
2. Ved skolen
4. Den sorte firkant
3. Centertorvet
5. Usserød Å
6. Skovengen
7. Egedalsparken Øst
8. Parken
0m 50m 100m 200m
1: 5000Titel: De 8 byrum 
Målepind:
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Kvantitative observationer
For at give et billede af hvem, hvornår og 
hvor mange der bruger de 8 byrum er der 
gennemført en række tællinger. Formålet er 
at samle kvantitative data, der kan doku-
menterer mobilitetens omfang og karakteren 
af ophold og anvendelse af byrummene i 
den periode, hvor der tælles. 
Mobilitet gennem området omfatter:
• Mobilitet fordelt på art (gående, cyklende 
og bilister);
• Mobilitet fordelt på køn;
• Mobilitet fordelt på aldersgrupper.
Ophold i de enkelte områder omfatter:
• Ophold er fordelt på art fra de mere 
passive til de mere aktive (Iagttagende, 
konsumerende, dialog, kontemplativ, leg 
og sport) 
• Ophold fordelt på køn;
• Ophold fordelt på aldersgrupper.
Kvalitative observationer 
Med henblik på at dokumentere hvorledes 
beboerne indtager områderne, er de 8 
byrum blevet observeret. Observationerne 
giver en forståelse af sammenhængen 
mellem det fysiske og sociale rum, og mere 
konkret relationen mellem byarkitekturen 
og den sociale praksis. Der sættes således 
fokus på hvordan brugerne relaterer sig 
kropsligt til rummet, og i hvilket omfang de 
synes at føle sig tilpasse. 
Observationerne er blevet foretaget parallelt 
med tællingerne, dvs. i samme tidsperioder.
Billeddokumentationen spiller en vigtig rolle, 
i forbindelse med bylivsobservationerne i de 
8 områder i Kokkedal.
Fotos er en værdifuld metode til at fastholde 
en dokumentation af materielle, fysiske 
forhold og af fornemmelsen (”the feel”) af 
stedets atmosfære (Böhme 94). 
At bruge visuelle metoder giver os mulighed 
for at udvide vores forskning med viden, 
som ikke er tilgængelig verbalt (jf. Sarah 
Pink (2009). 
De anvendte fotos har således til formål at 
dokumentere rum & arkitektoniske element-
er, men også hvorledes brugere og respond-
enter er kropsligt til stede i de rum og steder, 
der udforskes.
Det har været målet med analyserne, at 
få svar på hvorvidt der er tale om et ’sin-
gel minded’ byrum – eller et ’open minded’ 
byrum? ( jf. M. Waltzer, 1995), et ’non-place 
(jf. M. Augé, 1996) eller et ’public domain’ 
(jf. M. Haajer & A. Reijndorp, 2002) – og 
der lægges vægt på om Klimatilpasning 
Kokkedal ændrer bylivet eksempelvis fra 
’singel minded’ byrum til ’open minded’ byliv 
og public domains.
Ad 3. Songline undersøgelsen
Analyserne af bylivet i 8 områder af 
Kokkedal er suppleret med hverdagsskil-
dringer, der bygger på samtaler med 8 
udvalgte beboere i Kokkedal.
Formål og idé med analyserne
Formålet med fortællingerne er at få en 
dybere indsigt i hvorledes livet leves, hvilke 
positive livsrammer Kokkedal byder på, og 
eventuel hvilke begrænsninger de fysiske og 
sociale forhold sætter for hverdagslivet.
Fortællingerne giver 8  meget forskellige be-
retninger om hverdagsrutiner, om personlige 
eller livsstilsdomæner og om utrygge steder 
vurderet ud fra hver enkelt deltagers livsver-
den og værdisæt. 
På den måde er fortællingerne et værdi-
fuldt supplement. Man kan sige, at mens 
tællinger og observationer på pladser, på 
stier og i parker repræsenterer forskerhol-
dets udefrakommende og nøgterne blik på 
Kokkedal – en ’ude fra og ind tilgang’; så 
1. Ved Egedalshallen - området foran og syd for Egedalshallen;
2. Plads ved Holmegaardsskolen vest for Holmegaardsvej;
3. ’Torvet’ vest for Holmegaardscentret;
4. Lille plads ved Holmegaardscentret;
5. Ved Usserød Å - Området ved åen og broen i hovedstiens forlængelse;
6. Skovengen, hvor de nye kanaler etab-leres;
7. Egedalsvænge Øst - friarealet øst for de to boligblokke;
8. Parken syd for Egedalsvænge.
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udgør fortællingerne i langt højre grad bebo-
ernes egne oplevelser og vurderinger – en 
’indefra og ud tilgang’.
Metoder og tilgange til analyserne
Metoden bygger på samtaler, korttegning 
og gåture. Vi kalder metoden for ’Urban 
Songlines’ (Marling 2003, 2005, 2007, 2012; 
Marling & Kiib 2011).
Urban Songlines blev udviklet til et projekt 
i 2004 vedrørende velfærdsbyens rum, 
arkitektur og byliv. I forbindelse med et stud-
ie af byliv og byarkitektur i Aalborg tegnede 
seks forskellige beboere på et kort, hvor de 
færdedes til daglig, og hvordan de brugte – 
eller ikke brugte – byens rum, og hvordan 
de oplevede arkitekturen. Tegningerne blev 
fulgt op at flere interviews.
Forskningen gav ny viden om byens sociale 
geografi ikke kun i det nære boligområde, 
men også om et net af mødesteder og 
forskellige livsstils – og kulturelt betingede 
domæner i byen.
Senere, i 2005 og 2007 blev der lavet to på 
hinanden følgende workshops i Bangkok.  
Her  ikke blot tegnede henholdsvis 34 og 
18 forskellige beboere deres hverdagsruter 
på et kort; de blev også interviewet, mens 
de gik, kørte i bil, med tog eller med bus. 
Undervejs blev der snakket om de steder, 
man passerede, eller der blev gjort ophold. 
’Songline metoden’ blev herigennem udviklet 
med et lag ’walk & talk’, der gav nye dimen-
sioner, fordi det at komme ud i felten sam-
men med respondenten gav nye åbninger. 
Inspirationen hertil kom i første omgang 
fra arkitekten og forskeren, Kevin Lynch, 
der i 1960’erne lavede en række ’walks & 
talks’ med lokale beboere i Boston, Los 
Angeles og New Jersey, med det formål at 
få - ikke de trænede arkitekters oplevelser af 
byarkitekturen – men derimod netop almind-
elige menneskers vurderinger og forklaringer 
på deres relationer til steder og arkitektur i 
deres by. (Lynch 1960)
Den bog, der kom ud af forskningen kaldte 
han ’The Image of the City’. Den indeholdt 
5 centrale byarkitektoniske begreber, som 
han udviklede på baggrund af de mange 
respondenters korttegninger og kommen-
tarer: Landmarks, Nodes, Lines, Edges og 
Districts.
Kevin Lynchs begreber er kendt af de fleste 
arkitekter, hvorimod hans metoder til at 
udvikle disse begreber er trådt i baggrunden. 
Andre forskere, især indenfor antropologien, 
har udviklet interviewet.
Antropologen Sarah Pink (Pink 2009) taler 
om ’a sensorial turn’ indenfor forskningen. 
Hun begrunder dette ’turn’ med at stadig 
flere forskningsområder interesser sig 
for ’oplevelser og det sansede’ ofte med 
udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys 
betragtninger over kroppens fænomenologi. 
(Merleau-Pontys 1994). 
Metoden til at indfange disse oplevelser er 
det sansede interview, der forgår eksempel-
vis mens man går en tur, laver mad sammen 
eller andet. Formålet er at kombinerer inter-
viewet med observationer – og at komme ud 
over den stive interviewsituation, hvor lyd- 
eller videooptagelser  måske blokerer for en 
mere fri samtale (Pink 2009)
I undersøgelsen af det vi har kaldt ’Mit 
Kokkedal’, har vi tilstræbt at løse op for 
interviewsituationen. Vi starter ganske vist 
ved et bord. Der tales først lidt uformelt om 
tilfældige ting, der lige falder for -  hvorefter 
der spørges ind til fakta.; navn, alder osv. Og 
der tegnes på et kort, hvor i Kokkedal den 
pågældende har sin daglige færden. Der 
spørges derefter ind til de særlige steder af 
betydning. De markeres ligeledes på kortet.
Herefter går vi en tur. Det er respondenten, 
der bestemmer hvor vi skal gå, og hvad 
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han eller hun vil vise frem. Under vejs bliver 
samtalen mere fri. Der stoppes måske op 
ved en vinranke, og respondenten fortæller 
om hvilke retter vinens blade kan bruges 
til, ved hvilke lejligheder de serveres, og af 
hvem (Lana). Man hører om glasskår, der 
på trods af at de fejes op, kommer igen, 
fordi de forhindrer politiets hundepatruljer 
i at patruljere området (Evy) eller man får 
fortællingen om en soppetur i åen, om det 
dejligt kolde vand, om madpakker, samvær 
(Kaya) … og en lille livsverden udfolder sig.
Vi kalder denne form for kortlægning for 
’sensorial mapping’ af bylivet, stedet og den 
æstetiske oplevelse af den fysiske ramme – 
af rum og arkitektur.
Urban Songlines metoden er således en 
metode, der på en og samme tid søger at 
indfange den enkelte respondents oplev-
else af stedet, forstået som sted for sociale 
praksis ( hvad gør jeg her, med hvem, 
hvornår og hvorfor); for forbindelser (interne 
og eksterne netværk og ruter); for erindring 
(minder om hændelser) , sanselig oplevelse 
(koldt, varmt osv. – eller bare hyggeligt)  og 
som arkitektur (rumlige kvaliteter, lys, materi-
aler, blomster & grønt samt vedligeholdelses 
standarder).
Personbårne stedsbeskrivelser
Urban Songlines er personbårne steds-
beskrivelser – af bevægelser og forbind-
elser. Metoden kortlægger et territorium, 
der består af steder og forbindelser. Det er 
indenfor dette territorium, at respondenten 
lever sit hverdagsliv - når vedkommende vel 
at bemærke opholder sig i Kokkedal.
Urban Songlines kortlægger endvidere, 
hvordan den enkelte oplever  ’sit Kokkedal’ 
, når han eller hun bevæger sig fra sted til 
sted - i bevægelse til fods, på cykel, i bil eller 
med offentlige transportmidler. 
Der er et alders og livstilsaspekt i oplev-
elserne.  De ’øjne og den krop’ der ser /
mærker eller ikke ser/mærker er præget af 
hvorvidt, der er tale om et barn eller en vok-
sen, mand eller kvinde, og hvilken kulturel-
baggrund, personen har.
Der er imidlertid også et vigtig tidsmæssig 
aspekt at tage hensyn til. Vi har i under-
søgelsen tillagt tiden mindst to dimensioner.
For det første præger det fortællingerne, om 
respondenten er nytilflytter eller om vedkom-
mende har boet i Kokkedal i mange år og 
måske har haft sin barndom her. I det sidste 
tilfælde er der mange historier at fortælle 
om Kokkedal – mange minder, der flettes 
ind i stedernes betydning og mening for 
den enkelte (f.eks. inddrager Sidsel, Lana & 
Ruth mange erindringer og minder, når de 
fortæller om deres Kokkedal).
Sted og betydning kan også være flettet 
sammen på mere mentalt plan. Eksempelvis 
kan længslens efter barndommens frugt-
træer og grønne have i et fjernt land, over-
føres til passion for de grønne åndehuller i 
det nye boligområde– i Kokkedal ( Jamal og 
Lana om sine forældre).
For det andet er der en mere praktisk tidsdi-
mensionen at tage hensyn til. Det er måden 
og hastigheden, hvormed bevægelserne 
rundt i Kokkedal finder sted. Hastigheden 
påvirker oplevelsen (Venturi 1972). Bev-
æger man sig til fods, har man typisk tid til 
at bemærke mange detaljer, hvis man vel at 
bemærke er nærværende. Cykler man eller 
løber man, når man ikke at opfatte slet så 
meget, men man kan stadig høre, dufte, se 
og mærke terrænets bevægelser i kroppens 
muskler. Eksempler herpå er Sidsel, der 
beskriver stigninger i landskabet og Tobias, 
der bemærker: ”Jeg starter med at cykle her 
- ned af bakken – så drejer stien…”
Turen rundt i Kokkedal i bil giver andre 
oplevelser. Der er ingen af respondenterne, 
der beskriver bilturene, blot at de finder sted.
Der tegnes songlinekort
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Desuden har det været et ønske at der er 
tale om bebyggelser, der lå i gåafstand til det 
centrale Kokkedal og den serie af byrum og 
områder, der indgår i projektet Klimatilpasn-
ing Kokkedal.
Vedr. tilknytning til Kokkedal har målet 
været, at der indgår personer, som arbejd-
ede eller går i skole i det centrale Kokkedal. 
Det er tilfældet med 4 af de 8 respondenter.
Vedr. social status, har det været målet, 
at både enlige og respondenter, der bor 
sammen med børn indgår. Respondenterne 
repræsenterer familiestørrelser fra 1 til 8 
personer.
Udvælgelse af respondenter
Forud for den konkrete udvælgelse har øn-
sket været at udvælge typiske respondenter, 
som objektivt set er forskellige. Aldersmæs-
sigt er der en spredning fra 7 år og op til 65 
år. Heraf er der tre børn ( 7; 11 og 14 år).
Ønsket om lige mange af hvert køn endte 
med 5 af hunkøn og 3 af hankøn.
Både etniske danskere og ikke etniske dan-
skere er repræsenteret i undersøgelsen; og 
respondenterne er bosat i forskellige bolig-
bebyggelser. Ud af de 8 respondenter bor 1 
i gårdhavehus, 1 i parcelhus, 3 i lejligheder 
og 3 i rækkehusbebyggelser. I forhold til ejer 
/lejer fordeler respondenterne sig med 2 i 
ejerboliger og 6 i lejeboliger. 
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Denne korte sammenfatning af før-ana-
lyserne af arkitektur og byliv i Kokkedal 
omfatter følgende:
-  byarkitektur og landskabsrum i 8 udvalg-
te områder i Kokkedal
- det faktiske byliv med vægt på mobilitet 
og ophold i de 8 områder
-  songline undersøgelser af 8 respond-
enter.
Bebyggelsen i Kokkedal Centrum langs 
Holmegaardsvej afspejler den planlægning-
stænkning, som var dominerende i 1960’ere. 
Med funktionalistiske byplanidealer i baga-
gen har byplanlæggerne og arkitekterne 
designet området med et center med 
tilhørende boligbebyggelser. Disse omfatter 
enklaver med etagehusbebyggelse, række-
husbebyggelser, kædehuse, gårdhavehuse 
og fritliggende enfamiliehuse. 
Bebyggelserne ligger smukt i det nord-
sjællandske landskab ikke langt fra Øre-
sunds kyst. Området er hensigtsmæssigt 
beliggende med stor tilgængelighed med 
S-togstation for den kollektive trafik og mo-
torvej for den individuelle trafik. 
Karakteristisk for datidens byplaner er det 
differentierede trafiksystem. Holmegaardsvej 
fungerer som overordnet fordelingsvej, som 
skolen og centret samt deres parkeringsar-
ealer kobler sig på. Lang Holmegaardsvej 
og på tværs heraf løber et bilfrit stisystem for 
forgængere og cyklister. Stierne er, hvor der 
er behov for krydsninger, ført under vejen i 
tunneler.
Byrkitektur og landskabsrum
De udvalgte udsnit og dele omfatter føl-
gende by- og landskabsrum: 
1. Ved Egedalshallen - området foran og 
syd for Egedalshallen;
2. Plads ved Holmegaardsskolen vest for 
Holmegaardsvej;
3. ’Torvet’ vest for Holmegaardscentret;
4. Lille plads ved Holmegaardscentret;
5. Ved Usserød Å - Området ved åen og 
broen i hovedstiens forlængelse;
6. Skovengen, hvor de nye kanaler etab-
leres;
7. Egedalsvænge Øst - friarealet øst for de 
to boligblokke;
8. Parken syd for Egedalsvænge.
De fire første er byrum, som knytter sig til 
Holmegaardsskolen og Holmegaards Cen-
tret. Langs Hovedstien fra Egedalshallen og 
Holmegaardsskolen gennem Holmegaard-
scentret ligger de som en serie af koblede 
byrum. Den lille plads foran skolen (2) og 
den lille plads i centrets østlige ende (4) er 
rumligt veldefinerede med vægge; den først-
nævnte plads har vægge af grønne hække 
og store træer og i den sidstnævnte plads 
har vægge, som består af bygninger på tre 
af siderne og en høj hæk/plankeværk på den 
sidste side.
Området ved centret, der i undersøgelsen 
betegnes som ’Torvet’ (3) er domineret af et 
langstrakt rum, der indgår i områdets vigtig-
ste stiforløb (Hovedstien). Området består i 
øvrigt af parkeringsarealer og servicearealer 
beregnet for biler. 
Området ved Egedalshallen (1) består af et 
mindre og to større rum, der alle støder op 
til hallen. Egedalshallen er en dominerende 
bygning, der markerer sig i området. Den er 
placeret som et stort objekt på fladerne, og 
Sammenfatning af analyser 2013
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den definerer således rummene og deres 
orientering.
De fire sidste områder består af mere åbne 
landskabsrum. Her er det ikke vægge og 
bygningsværker, der definerer rummene, 
men derimod fladen og dens opdelinger 
og hældninger. Egedalsvæget Øst (7) er et 
trekantet restareal med et par interimistiske 
foldboldbaner og shelters. Rumligt er om-
rådet defineret af en ryg af høje træer mod 
nord mens rummet er mindre klart afgrænset 
mod sydøst. Mod vest støder det op til 
Egedalsvænges P-pladser.
Skovengen (6) er en bred boulevard , der 
falder ned mod Usserød Ådal. Terrænfal-
det understreger orienteringen mod øst. 
Adgangsveje og stier i fladen opdeler denne 
i del-rum.
Området ved Usserød Å (5), er på samme 
måde defineret af opdelinger i fladen. Åen 
der skærer sig gennem landskabet og 
giver orientering syd-nord. Hovedstien, der 
krydser åen på dette sted og giver stedet en 
konkurrerende  orientering øst-vest.
Parken (8) er rumligt defineret af høje træer 
mod nord og syd og af klippede græsflader 
fra Egedalskirken i vest til Medborgerhuset 
i øst. 
De 8 analyserede områder repræsenterer 
således en variation af åbne og lukkede 
rumligheder. Fælles for områderne er, at 
de har stor tilgængelighed og transparens. 
Fælles for områderne er også, at de er 
meget sparsomt møbleret. Der er ingen sid-
degrupper, scener eller andet, der inviterer til 
at opholde sig eller være sammen. Kun en-
kelte steder er der opholds- eller legemuligh-
eder i det offentlige rum, herunder bænkene 
ved Usserød Å (5) eller multibanen i område 
Egedalsvænge Øst (7).
Områderne er sparsomt belyst. Der er stor 
set kun tale om sikkerhedsbelysning, der 
skal sikre bilisterne og de bløde trafikanter 
oversigtlige forhold. Der savnes således ef-
fektbelysning, der ved nattetide kan frem-
hæve områdernes rumlige og arkitektoniske 
kvaliteter; eller skabe mindre oplyste ophold-
srum.
Med undtagelse af ådalen (5) består fau-
naen i de grønne rum af monokulturer i form 
af plejet eller uplejet græs. 
De befæstede områder og byrum er belagt 
med cementsten eller asfalt. De fremstår grå 
og triste. Desuden er der et vedligeholdelse-
sproblem.
Der er en vandfontæne på den lille plads 
foran skolen (2) – og så er der åen (5). Der 
ingen vandelementer i de øvrige 6 områder.
Byliv
Analysen af bylivet i de 8 områder har dels 
bestået af tællinger af mobilitet og ophold, 
dels kvalitative observationer.
Tællinger af de faktiske byliv
Hvad angår mobilitet, kan alle områderne 
uden udtagelse betegnes som transitom-
råder, med et relativt stort flow af cyklister 
og fodgængere. Der er mange bilister på 
Holmegaardsvej, der dels leder gennem 
Kokkedal , dels fungerer som adgangsvej til 
både parcelhusområderne mod vest og de 
almennyttige boligbebyggelser mod øst.
Der er lidt flere mænd end kvinder, der 
krydser gennem områderne. For eksempel 
ved Egedalshallen (1), hvor fredagsbønnen 
(for mænd) indvirker på kønsfordelingen. 
Ved ’Torvet’ (3) er der dog flest kvinder, der 
bevæger sig gennem området.
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Aldersmæssigt er der rigtig mange skole-
børn igennem områderne ved skolen(2), 
’Torvet’(3), Den lille plads ved Holmegaard-
scentret (4) og på Hovedstien ned over åen 
(5).
Hvad angår personer, der gør ophold 
(herunder iagttagelse, dialog, leg og sport) 
er der kun et meget ringe antal i de ana-
lyserede områder. Ser vi på den kønsmæs-
sige fordeling, viser det sig, at der er flest 
af hankøn. Det gælder markant for den lille 
plads ved Holmegaardscentret (4), hvor det 
udelukkende er mænd (drenge og unge 
mænd), der opholder sig. Over 9 timers 
tællinger, er der kun 2 piger, der stopper op.
Det er mest børn og unge der opholder sig 
i de 8 offentlige byrum - og som nævnt flere 
drenge, unge mænd og mænd end piger, 
unge kvinder og kvinder. Dette kunne være 
en indikator på, at kvinderne ikke har lyst 
til eller føler sig trygge ved at opholde sig i 
områderne. En undtagelse herfra er området 
ved Usserød Å (5) , hvor også forholdsvis 
mange kvinder og piger tager ophold.
For de områder, der ligger centralt ved 
Holmegaardsskolen (2), Egedalshallen (1), 
’Torvet’ (3), Centret (4), men også i Parken 
(8) har opholdende mest karakter af det, vi 
har betegnet som ’dialog’. Det vil sige, at 
der stoppes op, hilses på og snakkes. Det 
forgår for det meste stående, siddende på 
en sten, kant eller lavt hegn. I de grønne 
områder ved Usserød Å (5), Skovengen (6) 
og Egedalsvænge Øst (7) har bylivsaktiv-
iteterne ud over samtaler også karakter af 
leg og boldspil.
Bylivets fordeling på dage og tider viser 
forskelle. I skoletiden og i forretningernes 
åbningstid er der mest aktivitet i det centrale 
Kokkedal og områderne langs Hovedstien. 
Lørdag er der f.eks. næsten ingen bev-
ægelse ved skolen og Egedalshallen. Fre-
dag eftermiddag og lørdag er bylivet flyttet til 
de grønne områder (5, 7). Tællingerne ved 
Parken (8) viser meget store udsving. Mens 
der næsten ingen mennesker er i området 
på en almindelig mandag med godt vejr i juni 
måned, så trækker byfesten i Medborgerhu-
set fra fredag eftermiddag og hele lørdagen 
naturligvis mange besøgende til. De krydser 
parken eller gør ophold og snakker. Men der 
er stadig meget få der sætter sig ned eller 
leger.
Kvalitative observationer.
Observationerne bekræfter tallene, og ud-
dyber stemninger og den måde, hvorpå 
beboerne er tilstede i områderne (Goffman 
1971).
Der tegner sig et klart billede, af et center-
område (3 og 4), hvor bylivet har karakter 
af det, man kunne kalde for ’nødvendige 
gøremål’ (Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søn-
dergaard 2006). Man går til og fra for at 
handle ind. Stopper op og snakker. Unge 
hænger ud. Enkelte ældre puster ud med 
deres indkøbsposer på en af de meget få 
bænke.
Senere på dagen hænger de unge drenge 
ud igen, mens mindre børn cykler rundt. Der 
er en stemning af kedsomhed, man venter, 
men på hvad?
Ingen synes at indtage rummene med entu-
siasme eller stor lystfølelse.
I udkanten af området, dvs. ved Eged-
alshallen (1) og pladsen foran skolen (2) 
er der ikke noget byliv, når den gående og 
cyklende trafik dør ud. Her sker intet. Der er 
en atmosfære af fravær, tomhed, forladthed. 
Solen opheder asfalten og sollyset og var-
men giver den døsige stemning endnu en 
tak.
Ved Skovengen (6) krydser beboerne forbi 
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på vej til indkøb (nord-syd bevægelse) eller 
på tur til Usserød Å ( vest-øst bevægelse). 
Enkelte småbørn leger med cykler eller med 
simple salgsboder. Tiden står næsten stille.
Ved Parken (8) og ved Usserød Å (5) er der 
en afslappet stemning. Heller ikke her sker 
der meget. Men beboernes måde at være 
i området på er anderledes. Der er ofte 
tale om en såkaldt valgfri aktivitet ((Gehl, 
Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard 2006).  
Man sætter farten ned, ser sig omkring i 
parken, stopper op og kigger på ænder eller 
ud over åen. Den fred og ro, der hersker har 
en positiv ladning. Det er som om man ’tager 
ny luft ind’ og slapper af. 
Mens de fleste offentlige byrum i Kokkedal 
kan betegnes som ’singel minded’, fordi 
rummet benyttes monofunktionelt (Waltzer 
1995); så kan området omkring Usserød Å 
(5) betegnes som et ’open minded byrum’, 
fordi der sker mange forskellige aktiviteter 
på en og samme tid: nogen lufter hund, an-
dre ser på fugle, børn leger i vandet  osv.
På fodboldbanerne i området ved Eged-
alsvænge Øst (7), spilles der bold om efter-
middagen og først på aftenen. Observation-
erne viste, at flere af kampene gav området 
en glød af nærvær og entusiasme. 
Der blevet kæmpet indædt på banen, og 
en stor gruppe unge tilskuere fulgte ivrigt 
og højlydt med. Når kampene blev spillet, 
fik området en helt ny dynamik og intensitet 
af bevægelse og lyd forårsaget af de store 
drenges og unge mænds kropslige ind-
tagelse af rummet. Området blev omdannet 
fra transitrum til ’et lokalt stadion’.
Opsummering
Der er mange, der krydser igennem de 8 
forskellige områder – især langs Hovedstien. 
Få stopper op for at snakke eller se på livet 
og dyrelivet. Der er stort set ingen, der gør 
ophold i længere tid ud over en gruppe af 
unge mænd og store drenge, er hænger ud 
ved centret eller spiller fodbold ved ’stadion’ 
ved Egedalsvænge Øst. Mindre børn leger 
ved Skovengen.
Der er et fravær af voksne og især kvinder, 
der nyder livet og det sociale samvær i de 
offentlige områder. Et sådant byliv finder 
sted på de mere private områder, i haverne, 
og indenfor boligforeningernes områder, 
hvor der er ’møbleret’ med grillområder, 
legepladser, sandkasser og siddegrupper på 
en måde, så det inviterer til ophold.
Det manglende byliv skyldes ikke om-
rådernes rumlige udformning eller tilgænge-
lighed. Det skyldes snarere en kombination 
af - på den ene side en manglede omhu for 
områderne arkitektoniske indhold, for be-
plantninger, materialer, belysning og belæg-
ninger og møblering – og 
på den anden side en ’social kamp om 
rummene’. Det sidste er et spørgsmål, om 
hvilken kultur, der dominerer, eller hvor det 
føles trygt at være. 
Som det fremgår af songline fortællingerne, 
er der flere områder, hvor folk generelt føler 
sig utrygge. Det handler om områder, der 
domineres af unge drenge og mænd. Med 
deres tilstedeværelse og truende adfærd 
har de givet flere af Kokkedals mest cent-
rale byrum et image af ’her skal man ikke 
komme’.
Songline undersøgelse
Respondenterne i songline undersøgelsen 
har været:
- Sidsel 45 år, daglig leder af Børneen-
genes Børnehave; bor i kædehus.
- Kaya, 7 år, skoleelev på Vallerød Skole i 
Hørsholm; bor i rækkehus.
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- Jamal, 55 år uddannet svejser, frivillig i 
foreningen for kulturelle projekter FFKP; 
bor i lejlighed.
- Mustafa, 14 år skoleelev på Kokkedal 
Skole; bor i lejlighed.
- Evy, 50 år kontanthjælpemodtager; bor i 
rækkehus.
- Ruth, 65 år pensionist , tidligere social- 
og sundhedsassistent; bor i rækkehus.
- Lana, 23 år sociologistuderede ved 
Københavns Universitet og deltids-
beskæftiget i projektet ’Kokkedal på vej’; 
bor i lejlighed.
- Tobias 11 år, skoleelev på Kokkedal 
Skole; bor i parcelhus.
Den konkrete udvælgelse skete på mange 
forskellige måder. Sidsel, havde tidligere 
deltaget i interviews, og var den første vi 
opsøgte. Kokkedal Skole har hjulpet med at 
finde frem til Tobias, mens ’Kokkedal på vej’ 
har peget på Lana. Vi fandt Ruth i forbin-
delse med byfesten i Kokkedal, hvor hun 
deltog med dans. Evy kontaktede os, mens 
vi sad og lavede tællinger og observationer 
og det var Jamal, som hjalp os videre med 
at finde frem til Mustafa. Endelig fik vi øje på 
Kaya en dag, hvor hun legede ved åen.
Fælles for respondenterne
Fælles for respondenterne er at de har boet 
længe i Kokkedal. Det viser sig, at flere er 
vokset op i Kokkedal. Det drejer sig om de 
tre børn i undersøgelsen: Kaya, Mustafa og 
Tobias. Men også Sidsel, Evy og Lana. De 
har haft hele eller dele af deres barndom 
i Kokkedal, og de er blevet her – eller er 
vendt tilbage efter en kort årrække udenbys. 
Lana er vendt tilbage efter at have læst i 
Aalborg i 1 ½ år, og Sidsel havde et par år i 
Odense, hvor hun fandt sin mand, efterføl-
gende tog hun ham med tilbage og eta-
blerede sin egen familie i Kokkedal.
To er såkaldte tilflyttere; men de har en lang 
historie i området. Ruth kom fra Nordjylland 
til Kokkedal for snart 40 år siden; og Jamal 
flyttede til Kokkedal for mere end 15 år 
siden.
Fælles for dem er også, at de har familie i 
området – en søster – forældre – voksne 
børn og børnebørn – onkler og tanter. Hertil 
kommer mange venner, skolekammerater 
og fritidsbekendte. Respondenterne har alle 
et tæt socialt netværk centreret omkring 
Kokkedal.
Socialt netværk og smukke naturområder
Naboskabet fremhæves af de fleste. Man 
snakker med hinanden og hjælper til. Evy 
sætter ord på det. Hun fortæller, at det ikke 
er den slags naboskab, hvor man behøver 
at aflevere den kop sukker man har lånt – 
nej her træder man til og hjælper, hvis der 
er hjælp behov ( sygdom, flytning og tilmed 
opdragelse af kvarterets børn).
Fælles for alle respondenterne er også, 
at de giver udtryk for, at de er glade for at 
bo netop i Kokkedal. ”Kokkedal er god for 
mig”, siger Evy. ”Her hører sig til ”fastslår 
Sidsel. Og Lana og Ruth ”føler sig hjemme” 
i Kokkedal. 
Når der er godt at være i Kokkedal, så 
skyldes det de tætte sociale relationer; men 
næste alle peger også på den smukke natur. 
I løbet af få minutter kan man fra alle boligo-
mråderne komme ud i landskabet. Naturen 
’vokser også’ ind i bebyggelserne i Skoven-
gen og Egedalsvænge, der begge har en 
lille lund af skov og høje træer. Børnehaven 
har en skovlegeplads, og fritidsklubber og 
skole har ligeledes stor friarealer med store 
træer til at lege i. Endelig løber Usserød Å 
gennem Kokkedal. Den bringer en varieret 
natur og dyreliv med sig til glæde for mange 
af respondenterne.
Ruth føler sig heldig, når hun kan gå ”sådan 
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en dejlig tur langs åen”. Sidsel ville ønske at 
alle børn og unge i Kokkedal oplevede den 
dejlige natur med smukke udsigter og vildt. 
Jamal slapper af i naturen og ”finder ind til 
det, vi er en del af”; mens Kaya på 7 år forta-
ber sig i det ’naturlaboratorium’, som hun 
har lige uden for døren. Tobias har fokus på 
de frie fodboldarealer og klatretræer. Lana 
er glad for naturen – mest på sine forældres 
vegne, og Evy fodrer ænderne i åen med 
børnebørnene. 
Det nævnes flere gange, at man i Kokkedal 
bor midt i naturen – ikke så langt fra Køben-
havn.
Trygge og utrygge zoner
På trods af disse fælles opfattelser af et 
godt socialt netværk og en smuk natur, er 
der også noget, der forstyrrer ’den fredelige 
sameksistens’. Flere nævner bander af 
unge, der hærger i området omkring centret. 
De hænger klubhuse, stjæler computere, 
rykker blomster op foran børnehavnen 
og dræber børnehavnes dyr. Andre unge 
smider om sig med affald og ’pynter’ bygnin-
ger og plankeværk med grafittie.
Det skaber ærgrelser og utryghed for 
næsten alle. Nogle er bange og forsøger at 
undgå konfrontationer. Tobias cykler ikke 
gerne ad Hovedstien ned langs Holmeg-
aardscentret – eller gennem ’krigszonen’, 
som han kalder det. Mustafa undgår centret, 
når han alene, fordi han og hans bror for 
et par år siden fik bank her. Han er også 
tydeligvis ked af, at skulle hjem og ind i op-
gangen, hvor en række store drenge holder 
til. Ruth tænker over, hvad hun kan stille 
ud af møbler i sin forhave, og hun krydser 
ikke gerne den lille plads ved centret. Hun 
er ikke decideret bange, men hun bryder sig 
ikke om at komme der, og tager en alternativ 
rute. Sidsel cykler forbi, men visse steder 
på Hovedstien ”holder (hun) øjnene for sig 
selv”, som hun udtrykker det. I øvrigt forsæt-
ter hun troligt med at rydde pizzabakker og 
papir op foran børnehavnen; og hun planter 
nye blomster, når de gamle er rykket op. 
”Vi må ikke give op – ellers har de vundet”, 
mener hun.
Jamal er ked af, at hans klub bliver hærget 
og han frygter, at turen kommer til hans lille 
have.
Evy og Lana er ikke bange eller utrygge. De 
kommer dagligt i centerområdet. Lana i sin 
mors frisørsalon og Evy i bodegaen. Begge 
køber også alle deres dagligvarer i Holmeg-
aardscentret.
Men de er enige i, at det er ærgerligt, når 
de få ødelægger det for de mange, og  de 
mener også at centreområdet trænger til at 
blive pænere.
Livsverden og territoriets udstrækning.
De 8 respondenters er meget i Kokkedal; 
men de kommer også til nabokommunerne 
og til København mv. Herudover er deres 
livsverdner forskellige.
Det er forskelligt hvor meget de 8 respond-
enter kommer rundt; mens f.eks. Jamal, 
Ruth og Sidsel går rigtigt lange ture, og 
kommer vidt omkring i Kokkedal i løbet af en 
uge, så er Evys territorium afgrænset til åen, 
centret og boligområdet omkring centret.
De tre børn kommer alle udenfor Kokkedal 
flere gange på en uge. Mustafa deltager i 
rigtigt mange organiserede aktiviteter: rap 
i Nivå og kor i Helsingør. Tobias spiller fod-
bold og træner også i Hørsholm. Desuden 
bor hans mormor og morfar i Nivå. Kaya bor 
noget af tiden hos sin far i Hørsholm, hvor 
hun også går i skole.
Endelig er der Lana, som arbejder på deltid 
i ’Kokkedal på Vej’. I den forbindelse bruger 
hun nærområdets faciliteter; men da hun 
studerer på Københavns Universitet, tager 
hun også turen til København flere gange 
om ugen. I sin fritid bevæger hun sig mellem 
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Evy, 50 år
Jamal, 55 år
Kaya, 7 år Lana, 23 år
Mustafa, 14 år Ruth, 65 år
Sidsel 45 år Tobias 11 år Respondenter i songline undersøgelsen 2013
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tre punkter Egedalsvænge, hvor hun bor og 
arbejdet, Holmegaardscentret, og Byengen, 
hvor hendes forældre bor.
Tid, sted og erindring
Som vi var inde på tidligere har alle respond-
enterne boet længe i Kokkedal. Nutidens 
oplevelser af stederne blander sig med 
erindringerne. Det gælder for dem alle. 
Børnene er ikke så formuleret på dette, men 
de voksne bemærker ofte, når der tales om 
et sted af betydning, at ’her kom jeg med 
min mand, mine forældre, eller med børnene 
da de var små…’
De steder, der betyder mest, synes at være 
befrugtet af erindringer.
Det er bemærkelsesværdigt at ingen at 
respondenterne taler om fremtiden - eller om 
drømme. Ingen siger eksempelvis: ’Tænk 
hvis man her kunne…’, ’Det ville være dejligt 
hvis dette område blev omdannet til…eller 
her er er mulighed for…’,  ’Jeg kunne godt 
tænke mig, at…’
Jamal har en forsigtig drøm om, at flere ville 
begyndte at lave haver. Han opfordrer til det 
i tale og handling ved at lave lidt bede med 
krydderurter ved siden af sin egen have.
Sidsel har et ønske om at alle børn skulle 
opleve naturens skønhed; men ellers er det 
mest nutiden og fortiden, der fylder sindene 
og  besjæler stederne for den enkelte.
Det sansede
Kaya sanser med hele kroppen og hun 
lærer af naturen. Tobias udfordrer sig selv i 
træerne og på fodboldbanen. Jamal ska-
ber en have med hænderne og ved kreativ 
tilrettelæggelse, og han går ture, hvor han 
sanser naturens skønhed. Det samme gør 
Sidsel og Ruth.
Lana og Evy kommer ikke meget ind på 
disse sider af deres oplevelser i interviewet. 
For dem er det de sociale forhold, der 
fylder og giver mening. Det samme gælder 
for Mustafa. Det sociale fællesskab finder 
han i klubber og foreninger, mens han i de 
offentlige byrum konstant er på vagt over-
for mulige konflikter. Frygten kræver åbne 
sanser og vagtsomhed.
Det hjemlige og det fremmede
Som det er fremgår flere gange føler alle sig 
hjemme i Kokkedal – men på forskellig vis. 
Her spiller alder og social og kulturel baggr-
und i høj grad ind.
Det er interessant at se, hvorledes respond-
enterne hver især har sine steder af betydn-
ing, og hvor de føler sig særligt hjemme. 
Klubberne betyder meget her. For Lana 
har ’Kokkedal på Vej’ haft stor betydning. 
Projektet gør en forskel, fortæller hun. Hun 
bemærker også at det er projektets skyld, at 
hun har valgt at læse sociologi.
FFKP giver Mustafa et frirum; og Jamal har 
en vigtig rolle med at hjælpe andre, især 
unge. 
Fodboldklubben spiller en meget vigtig rolle 
for Tobias. Her udfolder han sig – og sam-
men med sin kammerater vokser han op 
med værdier om ihærdighed, trofasthed og 
sammenhold.
For Ruth giver line dance mening, og skaber 
sociale kontakter og oplevelser. ”Jeg er – og 
det er hele min familie - en del af det man 
kalder ’Forening Danmark’”, fortæller hun.
Endelig så nævnes Kokkedal Skole, som 
et godt sted at være, både af nuværende 
skolebørn og af de voksne, der selv har gået 
på skolen. Klubberne og skolen udgør for 
mange ’et tredje sted – ’a home away from 
home’. (Edv. Soja 1996).
Også naturen spiller en rolle her. Med stor 
variation af små rumligheder og store åbne 
vidder; med forskellige programmer, som 
legeplader, sportsbaner, fordrepladser 
(ænder), stier, opholdssteder, eller bare 
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åbne arealer til fri afbenyttelse - tilbyder 
naturen mange forskellige muligheder. 
Respondenterne peger stort set alle på, at 
naturen er vigtigt, at de bruger den, og den 
derfor er en del af det de opfatter som det 
hjemlige i Kokkedal. Naturen gør Kokkedal 
til et særligt godt sted at bo.
Det fremmede knytter sig til manglende 
vedligehold, til glasskår, affald og ikke 
mindst til bander. LTF (Loyalty To Famil-
iars) er en gruppe, som de fleste helst 
ikke taler om; men gruppen og deres unge 
sympatisører fylder meget i fortællingerne. 
Gruppen skaber utryghed og fremmedhed 
midt i byen: I pladser og rum ved Holmeg-
aardscentret (3), langs Hovedstien (4) og på 
Kokkedal Station.
Tobias på 11 år udtrykker det meget tydeligt, 
da han forklarer, at han oplever, at der i 
Kokkedal er ’fredszoner’ (parcelhusom-
råderne, områderne med kædehusene og 
dele af rækkehusbebyggelserne) og ’krig-
szoner’, som han udpeger som området ved 
Holmegaardscentret.  
Det er besværligt at skulle forholde sig til 
’krigszoner’ og ’fredszoner i hverdagen, især 
for de beboere, der bor tæt på.
På samme måde som Tobias, oplever 
Sidsel, at er er to  verdner i Kokkedal. Hun 
formulerer det på en lidt anderledes måde. 
Hun ser det i forhold til ejerforholdene til 
boligerne. Ejerne gør mere ud af vedlige-
holdelse af husene og haverne. Hun ser 
Kokkedal som A: ejerboligerne øst for åen 
og B: lejeboligerne vest for åen. Hun kom-
mer selv i begge områder, men sætter 
en del minustegn på kortet vest for åen, 
fordi hun ikke bryder sig om det forfald hun 
oplever. 
De andre, der bor i området vest for åen 
kommer stort set ikke i området mod øst.
Således tegner der sig tendenser til en 
social geografi opdelt i zoner. Det bør dog 
udforskes mere, før der kan siges noget 
mere entydigt herom. 
Byrummene
Da vi i forbindelse med arkitekturanalyser, 
observationer og tællinger har fokuseret på 
8 byrum, har det været interessant at under-
søge, hvordan respondenterne forholder sig 
til dem, og hvordan de bruger stederne og 
taler om dem.
Område 1: Egedalshallen. 
Der er ingen af respondenterne, der eksplicit 
omtaler området ved Egedalshallen. 
Område 2: Pladsen ved skolen. 
Heller ikke dette område forholder respond-
enterne sig til. Mustafa krydser området på 
alle skoledage; men han har ingen relationer 
til området, som er blot er et transitområde 
for ham.
Område 3: ’Torvet’ 
Heller ikke dette område, er der kommen-
tarer til.
Område 4: Lille plads ved Holmegaardscen-
tret. 
Denne plads er der til gengæld mange der 
forholder sig til - mest negativt, men også 
positivt. 
Alle de voksne respondenter er enige om, at 
der trænger til at blive gjort noget her. Det er 
godt at stakittet omkring en tidligere materi-
alegård er blevet taget ned. Det giver lidt lys 
og luft.
De fleste peger på behovet for opsamling 
af papir og affald, maling og vedligehold. 
Måske også et redesign. Der er dog ingen 
specielle ønsker til eller bud på, hvordan det 
skal se ud, eller hvad der skal være. Evy 
synes, at der mangler et sted at sidde og 
hygge sig.
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For de fleste er pladsen først og fremmest 
utrygt, og de undgår at komme her. Det er 
eksempelvis slet ikke en del af Ruths og 
Tobias’ territorium.
Evy kommer her ofte og hun er ikke utryg: 
”Det er jo bare drenge, der hænger ud, som 
drenge nu gør”, siger hun, om den gruppe at 
unge, der holder til netop her. 
Lana er heller ikke utryg her. Det er her, 
hendes mors frisørsalon ligger. Hun finder, 
at ”Centret er godt nok” og at centret og den 
lille plads fungerer fint for hende.
Område 5: Ved Usserød Å. 
Broen over åen og den lille trekantede plads 
med en bænk og et rækværk mod åen er 
et af Kayas bedste steder. Her er det muligt 
at se ned i vandet, og studere fisk, insekter 
mv. Ruth, Jamal og Evy kommer tit forbi her, 
og synes at her er dejligt. Det samme gør 
Sidsel, der dagligt krydser åen netop her.
Lana, Mustafa og Tobias kommenterer ikke 
området.
Område 6: Skovengen. 
Der er tale om en bred boulevard, der løber 
fra vest mod øst mellem de to bebyggelser 
Skovengen og Byengen. 
Det er kun Ruth, der omtaler området. Hun 
bor ud til boulevarden, og hun enten krydser 
den eller går ned ad den dagligt på vej til 
ådalen eller til sin datter i Egedalsvænge.
Ruth kan godt lide den brede boulevard. De 
høje træer er flotte. Desuden oplever hun, at 
der er mange børn, der leger her: ”De sætter 
en bod op… her sker tit noget”.
Område 7: Egedalsvænge Øst. 
Der er tale om et område med sportsbaner 
og nogle shelters langs et levende hegn. 
Mustafa spiller fodbold her, og det er også 
som nabo til området at FFKP’s klublokale 
ligger og Jamals lille have. Begge kommer 
en del i området. Det er klublokalerne og 
haven bag Kokpit, der omtales.
Ikke langt herfra, i den nordligste del af ve-
jen og parkeringsarealet holder LTF til med 
deres biler.
Dette område undgår Mustafa at passere 
forbi. Han går en omvej. Det gør de fleste i 
øvrigt.
Område 8: Parken. 
Lana kan godt lide parken syd for Med-
borgerhuset. Hun synes at det er flot om-
råde, med de store birketræer og kirken mod 
syd. Men hun bruger ikke parken direkte. 
Hun passerer forbi i kanten af parken på 
vej op til Mc Donald, eller når hun skal ind 
i Medborgerhuset.  Hun synes at parken 
er dejlig åben – men konstaterer samtidig 
at: her er bare ikke noget… ingen steder 
at sidde”. Her er heller ikke meget lys om 
aftenen og granit skulpturen er end ikke 
belyst. 
Ruth synes også godt om parken, men har 
ikke rigtigt noget at komme her efter. Kun 
Jamal bruger parken jævnligt. Han passerer 
igennem den på en af sine ugentlige ture, og 
han nyder at gå her.
De andre respondenter omtaler ikke parken i 
forbindelse med interviewet.
Opsummering
Stort set alle de områder, der skal rede-
signes i forbindelse med projekt Klimatil-
pasning Kokkedal fungerer som gennem-
gangsrum for respondenterne. Serien af 
byrum langs Hovedstien fra skolen og ned 
gennem centret trænger til fornyelse, udtaler 
de fleste voksne. Flere steder er det utrygt at 
færdes.
Landskabsrummene derimod er smukkere 
med svingende variation af naturindhold, 
rumligheder og udsigter. Det drejer sig om 
Skovengen (6), området ved åen (5), og 
parken (8). Alligevel er det de færreste af 
respondenterne, der opholder sig længere 
tid af gangen her. Der er heller ikke mange 
siddemøbler eller andet, der indbyder til 
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et længere ophold. Så man går igennem, 
fodrer ænder, ser på fisk og fortsætter.
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Ved Egedalshallen
Ved Egedalshallen i Kokkedal ligger to 
større og et mindre byrum, der er koblet i et 
samlet anlæg. Beliggenheden af området 
er meget central ved ankomsten til, hvad 
man med noget ret kunne kalde Kokkedal 
Centrum med skole, skolebibliotek, indkøbs-
center, plejehjem og fritidsfaciliteter i hal-
len. Trods sin centrale beliggehed fremstår 
området ikke som ‘en forside’, men derimod 
som ‘en bagside’.
Arkitektur, rum og program
På grundlag af registeringer i området kan 
opsummeres:
-   at området har stor tilgængelighed
-   at de tre rum benyttes til parkering, til 
affaldscontainere, og i øvrigt ikke er pro-
grammeret.
-   at området rumligt set  kan karakteriseres 
som velafgrænset bl.a af store træer. 
-   at områdets inventar er sparsomt og hal-
len og anlægget fremstår slidt.
-   at belysningen primært er sikkerheds 
belysning, der oplyser p-pladsen
-  at de store træer giver et fint grønt 
tilskud, 
-  at  både de pjelede og de uplejede 
græsarealer kan karakteriseres som 
monokultur.
Byliv
På grundlag af 9 timers tællinger og obeser-
vationer kan opsummeres:
-  at der er tale om et område, der kan 
karakteriseres som transitområde;
-  at mere end 2083 biler passerer forbi på 
Holmegaardsvej. I samme tidsrum pas-
serer 303 fodgængere og 123 cyklister.
-  at akitiveterne på P-pladsen har karakter 
af transit til og fra hallen. 
-  at kun 42 personer, der gør ophold, leger 
eller dyrker sport på p- pladsen i løbet af 
9 timer.
-  at der ikke er meget aktivitet i de to andre 
byrum.
Området er et ‘single minded byrum’, der 
hverken er domineret af en bestemt alders-
gruppe eller køn.  Biler dominerer P- plad-
sen og dens visuelle udtryk, og lydbilledet 
fra Holmegaardsvej understreger stedets 
karakter af et flow space.
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasning Kokkedal’ har 
peget på området, som et af de områder, 
der skal have nyt liv og æstetik. Med sine 
rumligheder og størrelser, samt centrale 
lokalisering, ved Holmegaardsvej, har områ-
det store potentialer mht. til at skabe op-
mærksomhed om Kokkedals ny klimarigtige 
udvikling. 
Rummet foran Egedalshallenallen:
Den store P-plads er en åben flade, der er afgrænest af 
træer  og tæt beplantning mod nord og syd. Mod øst er 
pladsen afgrænset af en række opstammede træer. Fra 
Holmegaardsvej er der således transparens og indkik 
mod pladsen.  
Mod vest afgrænses rummet af hallens store byg-
ningsvolumen - et markant fysik element, som visuelt 
dominerer området. Pladsens hovedorientering er mod 
hallen.
1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
1. Ved hallen
2. Ved skolen
4. Den sorte firkant
3. Centertorvet
5. Usserød Å
6. Skovengen
7. Egedalsparken Øst
8. Parken
0m 50m 100m 200m
1: 5000Titel: De 8 byrum 
Målepind:
Område1: Foran Egedalshallenallen
Ved Egedalshallen
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Tilgængelighed og rumligheder
Der er stor tilgængelighed til området 
ved Egedalshallen for såvel fodgængere, 
cyklister og bilister. 
Det skyldes, at området kobler sig direkte 
op på Holmegårdsvej og stisystemet ved 
Holmegårdsskolen.
Stisystemet forbinder villakvarteret mod 
vest med Egedalshallen, Kokkedal Skole og 
Hovedstien gennem Holmegårdscentret og 
boligområderne mod øst. 
Holmegårdsvej er en overordnet fordelings-
vej, der forbinder erhvervsområdet  i syd 
med det centrale Kokkedal og dets bolig-
kvarterer. Vejen kobler sig mod nordvest di-
rekte på Usserød Kongevej. Holmegårdsvej 
er udformet med kørebane for biler, cykel-
stier i begge retninger og fortorve, ligeledes i 
begge retninger. 
Vejen er busbetjent og der er et stoppested 
umiddelbart nord for området ved Egedals-
hallen.
Rumligt består området ved Egedalshallen 
af 3 koblede udendørs offentlige byrum  og 
en offentlig tilgængelig hal med en sportshal 
og en række mødelokaler. 
(vigtigt mødested / public domain).
Et første byrum fungerer som p- plads med 
tilkørsel i begge ender (nord og syd). Plad-
sen er synlig fra Holmegårdsvej på grund af 
sin åbenhed mod vejen, hvor den afgrænses 
af opstammede træer og en række be-          
lysingsamaturer.
Mod vest afgrænses byrummet af den store 
røde hal, der ligger som en monolit på den 
store flade. 
Hallen er i sig selv et orienteringspunkt, der 
er synlig både fra vejen og fra de omgivende 
områder. Orienteringen i byrummet er derfor 
mod hallen.
 
De to andre byrum er mere skjulte bag høje 
træer og bøgehække. Det mindste byrum, 
rum 2, fungerer som gennemgangsrum eller 
overgangsrum fra p- området til sportsbaner-
ne bag hallen. 
Overgangsrummet er afgrænset af hegn og 
bøgehække. Mod nord afgrænses rummet af 
en tilbygning (1. Etage) til hallen. 
Det tredie byrum er et større åbent land-
skabsrum, der er velafgrænset af store træer 
og tæt bevoksning mod Holmegårdsvej. Mod 
nord løber det sammen med p-arealet foran 
hallen, mens det mod vest ( mod fodbold-
banerne) afgrænses af et transparent hegn 
og en lav jordvold. 
Mod syd afgrænses rummet af en nyere 
boligbebyggelse, der har udsigt over arealet, 
Mod syd ligger et større åbent landskabsrum afgrænset 
af træer, hække, hegn og jordvolde. 
Rummet har ingen programmering, intet inventar eller 
belysning. Fladen er dækket at uplejet græs ( monokul-
tur)
1
2
3
Koblede rum. 
Området består af 3 koblede udendørs offentlige 
byrum.
Rum 1 er den store P-plads øst for hallen. Rum 2 fun-
gerer som mellemrum og overgang til de boldbaner, der 
ligger bag hallen. Rum 3 er er ‘restareal med en bænk 
og en bålplads.
Det store byrum ( 1 ) kobler sig på Holmegårdsvej.
Inde i hallen er der et foyerområde (4) med adgang til 
klublokaler og til hallen. I dagtimerne er der offentlig 
adgang til  foyerområdet.
Bygninger
Træer/buske
4
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og hvorfra det kan overvåges.
Rummene i området har en række poten-
tialer til at kunne udvikles til bylivsfunktioner. 
De ligger i læ (rum 2 og 3) og er solbelyste 
det meste af dagen. Desuden danner er de 
høje træer og de levende hegn fine grønne 
afgrænsninger.
 
Mål 1:1500
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Arkitektoniske elementer
De tre rum er meget sparsom møbleret. 
Kun det sydlige landskabsrum (rum 3) har 
et enkelt ( og lidt ensomt) bord-med-bænke 
arrangement. Ellers består byinventaret af 
containere, skraldespande mv.
Beplantning består af allétræer på P-plad-
sen, samt klippede bøgehække og grønne 
hegn. Der er ingen vandelementer. De høje 
træer i skel mod Holmegaardsvej (rum 3), og 
træerne på p- arealet giver området et grønt 
udtryk. Træerne på P-arealet kaster en fin- 
masket skyggevirkning i form af et mønster, 
der giver en uventet æstetisk oplevelse af 
fladen og rummet.
Det østlige rum med P-plads (rum 1) er 
belyst med høje master med lysarmaturer. 
Derudover er der to rækker parklamper på 
p- pladsen. Det er en såkaldt sikkerhedsbe-
lysning. De to andre rum er sparsomt eller 
ikke- belyste. 
M.h.t. belægninger er der anvendt enkle 
materialer i form af asfalt, grus og beton-
fliser, der  er monotone i deres stoflighed og 
udtryk - dvs. en belægning, der ikke skifter 
farve, tekstur eller lugt med vejrliget eller 
årstiderne. Rum 2 og 3 har desuden græs-
belægning af uplejet græs.
Egedalshallen ligger  meget synlig som en monolit på den store asfalterede flade ved Hol-
megaardsvej.
Fine skyggevirkninger på P-pladsens asfalt. uplejet græsplæne / græsmark.
Der er ikke gjort meget ud af  inventaret og de arkitek-
toniske elementer. Der er anvendt billige materialer, og 
materialer, der taktilt er ’døde’ i deres udtryk. 
Alle tre delrum mangler møblering og belysningen, der 
er kan understøtte et byliv.
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Træer
Høj lyskilde (over 3,5 m)
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Affaldscontainer
Affaldsspand
Bord og bænk
Bænk
Legeredskab
Skulptur
Hegn
Vandelement
Busstoppested
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Der er offentlig adgang til  hallens gange og  
til en lokal café.
En enkelt bænk syd for Egedalshallen. Allétræer er plantet mellem parkering og hal.
Programmer og funktioner
Området ligger mellem skolen mod nord og 
hallen mod vest. Hallen indeholder sports- 
og klubrelaterede programmer som f.eks. en 
cafe, en dansesal og en stor hal til boldspil. 
Vest for hallen er der sportsbaner.
Som genbo til området - på den anden side 
af Holmegårdsvej mod øst - er der bygget et 
nyt plejehjem og indrettet lokaler til forskel-
lige liberale erhverv bl.a. en lægeklinik og 
en tandlægeklinik. Desuden er der boliger  
(Egedalsvænget) .
De tre byrum er enten programmeret til park-
ering, eller er uden program.
Det første byrum (1) er p-plads for bilister, 
der har ærinde til hallen.
Det andet byrum (2) er et transitrum med 
adgang til hallen / dansesalen og til de 
bagved-liggende fodboldbaner (vest).
Der er opstillet en container, men derudover 
er rummet iøvrigt ikke programmeret.
Det tredie byrum (3) er, ud over det omtalte 
bord med bænke, ikke programmeret yder-
ligere.
Det er åbent for forskellig anvendelse som  
ekstra parkeringsområde eller plads for min-
dre evnets eller lignende.
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Skoler, klubber o.lign.
Boliger
Parkering
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Af kortet fremgår det, hvorledes det regis-
tererede flow fordeler sig på  området og 
mellem de tre delrum.
Cyklister og fodgængere ankommer til 
området via stier og fortorve i rummets 
norsøstlige hjørne og krydser tværs ned 
over p- pladsen; mens bilerne kun har mu-
lighed for at benytte indkørslen i rummets 
sydøstlige hjørne.
De lilla områder angiver, de steder, hvor 
der er registeret et ophold - i dette tilfælde 
primært af ventende brugere af hallen/ eller 
af grupper, der samtaler stående, inden de 
fortsætter over pladsen ( de ovale felter).
Det firkantetde felt angive det område, hvor  
fire børn spiller lidt bold.
Der er ingen bænke - så ingen sætter sig 
ned.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Bylivet ved Egedalshallen er meget domin-
eret af mobilitet ude på Holmegaardsvej. På 
de 9 timers registrering passerer mere end 
2083 biler på vejen. I samme tidsrum pas-
serer 303 fodgængere og 123 cyklister. 
Inde på arealet foran og syd for Egedalshal-
len er der til gengæld næsten ingen aktivitet. 
Der kun 42 personer, der gør ophold, leger 
eller dyrker sport. Selv om mange forskellige 
sportsklubber og kulturelle foreninger har 
adgang til hallens lokaler, giver det sig ikke 
udslag i et byliv uden for bygningen. 
Området er - som det fremgår af forrige 
afsnit - indrettet på serviceparkering og 
oplagring, og inviterer ikke til ophold eller til 
bylivsaktiviteter.
Tællinger i området ved Egedalshallen 
viser, at der er størst aktivitet om fredagen 
i tidsrummet fra kl. 13 00 - 14.00 , og lidt 
mindre aktivitet mellem kl 18.00 - 19.00 også 
om fredagen. Der er meget mindre aktivitet 
lørdag og næsten ingen aktivitet mandag.
De, der gør ophold, stiller sig op på parker-
ingspladsen og snakker ( dialog).
Om fredagen drejer det sig om unge og 
voksne mænd, der har været til fredagsbøn i 
lokaler i hallen.
Tilsvarende står en gruppe unge og snakker 
mens de venter på en kørelejlighed i forbind-
eles med sport uden for Kokkedal. 
Lørdag middag er der fire børn, der leger 
lidt med en bold uden for parkeringsplad-
sen, hvilket fermgår af grafen med arten af 
aktiviteter.
Der er ikke de store kønsmæssige forskelle.
I forbindelse med fredagsbønnen er det dog 
mest mænd, der krydser eller opholder sig 
på området. I forbindelse med sportsaktiv-
teter er det begge køn, der passere eller 
opholder sig kort på parkeringsarealet foran 
bygningen.
Lørdag ved frokostid er det f.eks. en lille 
gruppe piger, der venter på deres danselæ-
rer ude foran hallen. 
Vedrørende to områder syd for bygningen: 
Enkelte passerer igennem ( med en hund 
i snor); mens ellers er der ikke registreret 
nogen form for ophold eller byliv. Det gælder 
både det lille gennemgangsrum med con-
tainerne og det større åbne græsområde. 
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Gående
Cykler
Biler
Aktivitet
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art v/ hallen
Ophold & aktiviteter fordelt på køn v/ hallen
Ophold & aktiviteter fordelt på alder v/ hallen Gående og cyklende fordelt på alder (Holmegaardsvej & v/ hallen)
Mobilitet fordelt på trafikarter: Tællingerne dækker både
Holmegaardsvej & parkeringspladsen foran Egedalshallen
Gående og cyklende fordelt på køn (Holmegaardsvej & v/ hallen)
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Fredag den 7. Juni kl. 9 -10.
Her er stille. Man kan næsten høre cikader 
… biler kører langsomt forbi på Holme-
gaardsvej. Enkelte børn går til og fra hallen. 
De går udenom parkeringspladsen og følger 
stien helt oppe langs bygningsfacaden. Der 
er ingen, der stopper op.
Fredag den 7. Juni kl.13-14.
Der er aktivitet på P- pladen og  på Holmeg-
årdsvej. Det er fredag, og der er møde, bøn 
eller lignende i et af lokalerne i hallen. I den 
anledning kommer mange mænd hastende 
over p-pladsen og forsvinder ind i bygnin-
gen. 
Mange børn forlader hallen efter idræt, og 
på Holmegaardsvej vrimler det med biler – 
folk skal hjem for at holde weekend.
Fredag den 7. Juni kl.17-18.
Det er en lun eftermiddag. En gruppe mænd 
står og snakker på parkeringspladsen. Flere 
voksne og børn kommer til. De skal til fod-
bold, badminton mm. Der er jævn trafik på 
Holmegaardsvej.
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Lørdag den 8. Juni kl. 8 -9.
Alt står stille, mens solen langsomt stiger. 
Nogle biler kører forbi på vejen og en gam-
mel mand går det, der minder om en mor-
gentur. Han går i sin egen verden inde langs 
hallens langside. 
Lørdag den 8. Juni 12 -13.
En gruppe piger samles ved hjørnet af 
hallen. De venter og øver imens en dans. 
De ser ud til at kende hinanden. De skal 
måske til danseundervisning og vise deres 
dansetrin?
Jo, efter 30 min. kommer deres danselærer 
rigtigt nok også. Hun er i løb og undskylder, 
at hun kommer for sent. 
De går alle ind i bygningen.
Lørdag den 8. Juni: 16 -17.
Pladsen er fuldstændig ubenyttet - Tre 
biler holder parkeret og tiden står stille. På 
den anden side af vejen kører bilerne forbi 
og enkelte fodgængere ’trisser’ forbi. En 
lyshåret pige på ca. 15 år kommer gående 
med en hund – en ’Doberman’, der nærmest 
går tur med hende…
Mandag den 10. Juni. kl 11 - 12.
Mandag formiddag. Der er stille på pladsen 
omkring hallen. En cykel er parkeret under 
træerne.
Mandag Kl. 15 - 16 
Ingen aktivitet - voksne cykler forbi ude på 
Holmegaardsvej....hjem fra arbejde...
Mandag den 10. Juni kl. 19 - 20
Der er bare stille....
Enkelte går forbi ude på fortovet...
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Plads ved Holmegaardsskolen
Arealet foran Holmegaardsskolen er et 
monofunktionelt transitrum designet som 
et granitbelagt kryds, hvor biler og busser i 
langsom fart langs Holmegaardsvej møder 
cyklister og gående, der krydser til og fra 
skolen.
Designet giver plads til et lille flisebelagt rum 
med et vandbassin. Midt i basinnet er der 
placeret en groft tilhugget granitblok.
Bag de høje trær og hegn mod vest ligger 
Holmegaardsskole med skolegård og små 
asfaltbelagte boldbaner.
Arkitektur, rum og program
Vedrørende arkitektur, rum og program kan 
det opsummeres
-  at området som helhed virker halvprivat 
og lukket.
-  at de enkelte anlæg inde på skolens 
område virker veldisponerede,
-  at områdets inventar er meget sparsomt 
og fremstår slidt.
-  at områdets belysning begrænser sig til 
sikkerhedsbelysning på stier og veje, lige 
som skolens arealer ikke er oplyst efter 
mørkets frembrud,
-  at området virker meget grønt uden at 
være inviterende for leg og ophold.
Byliv
I løbet af de 9 timers registrering er der føl-
gende aktiviteter:
-  268 fodgængere og 205 cyklister pas-
serer gennem den lille plads foran sko-
len, heraf er 60% børn og unge under 18 
år. Antallet er nogenlunde ligeligt fordelt 
på køn.
-  Om morgenen er der relativt meget ak-
tivitet, når børnene møder ind. I løbet af 
dagen stilner det lidt af. 
-  kun 30 personer gør ophold på stedet 
- snakker, venter eller leger ved stenen 
mens de venter.
-  der er kun lidt aktivitet inde på skolens 
område i frikvartererne og slet ingen 
ophold eller aktiviteter efter skoletid.
-  Sidst på dagen er der stort set ingen 
mennesker foran skolen - området bliver 
stort set kun brugt som gennemgang-
srum. 
-  I weekenden er her meget stille.
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasset Kokkedal’ har peget 
på områdets potentiale som et offentligt 
tilgængeligt område, som både kan bruges i 
forbindelse med skolens aktiviteter og til leg 
og ophold. Udfordringen bliver at koordinere  
skolens behov for uderum med offentlig-
hedens aktive brug.
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Der er placeret en vandskulptur foran skolen ved Hol-
megaardsvej (rum 1). Det er muligt at sidde på kanten 
af det lille vandanlæg, der markerer indgangen til 
skolen. Områdets øvrige små og store byrum har ingen 
vandelementer. 
Rummene er omkranset af hække og ahorntræer. Det 
giver området et meget lukket og privat udtryk. Skolen 
synes at gennem sig bag en masse grønt på samme 
måde som et Tornerose Slot.
Område 2: Plads ved Holmegaardsskolen
  Plads ved Skolen
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Skolegården mød sydøst (rum 5)
Koblede rum
Området består af et offentligt byrum ( rum 1). Det 
er en lille rettet plads afgrænset af en 4 meter høj 
beplantning. Den fungerer som et mellemrum, der 
forbinder torvet og hovedstien med Holmegårdskolen. 
Fra rum 1 er der adgang til 10 mindre halvprivate rum, 
der knytter sig til skolen.
Rummene kobler sig direkte på hinanden, og man kan 
gå fra det ene rum til det andet. Rum 3 og 4 er basket-
baner og rum 5 har karakter af skolegård. De øvrige 
rum fungerer som midre opholdsrum i forbindelse med 
klasseværelser.
Rundt om området løber en offentlig gang og cykelsti 
(11)
Rum 12 er skoleafsnittets indre aulaområde.
Tilgængelighed og rumligheder
Adgangen til området er ved krydset mellem 
Hovedstien og Holmegaardsvej. Her er der 
en lille rettet plads afgrænset af 4 meter høje 
hække mod nord, vest og syd (rum 1). Om-
rådet vest herfor består af mindre koblede 
rum i tilknytning til Holmegårdskolen. Der er 
tale om et netværk af rum, der er funktionelt 
placeret, således at de kan tages i anven-
delse af børn og lærere i de tilstødende klas-
selokaler inde i bygningen.
Fra rum 1 er der adgang til 10 mindre 
koblede udendørs rum, der knytter sig til 
dette skoleafsnit.
Rum 1 er tilgængeligt fra Holmegaardvej 
og Hovedstien. Pladsens position som 
forplads til skolen er visuelt styrket med en 
lille vandskulptur. Der er ingen bænke eller 
andet by-inventar. Fra rum 1, der er en lille 
lige-rettet plads, er der adgang til skolens 
østlige indgang.
Rum 2, har karakter af transitrum. Rum 3 
og 4 er indrettet med boldbane (basket-
ball). Rum 5 er indrettet med sandkasse og 
en enkelt gynge. Rum 6, 7, 8, 9 og 10 er 
en slags miniskolegårde med adgang fra 
klasserummene. De er alle belagt med asfalt 
og har ingen program eller inventar. Der er 
tale om fine små rumdannelser i relation 
til klasseværelser inde i skolen - men de 
trænger til et materialemæssigt og program-
mæssigt løft.
De fleste af rummene er veldefinerede og 
afgrænsede af hække og grøn beplantning.
Tilsammen er de gestaltet som en labyrint 
af halvlukkede rum, hvor der ikke er trans-
parens mellem rummene og mellem dem og 
Holmegaardsvej.
Det offentlige stisystem uden om skolens 
område (11), er belyst med 3 meter høje 
parklamper. Der er en sekundær stimu-
lighed gennem skolegårdene langs Hol-
megaardsskolens facader, men den er ikke 
umiddelbart visuelt synlig, og den er ikke 
oplyst om aftenen.
 
En tom basketball bane (rum 3)
Bygninger
Træer/buske
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Arkitektoniske elementer
Den lille plads foran Holmegaardsskolen og 
de 10 rum inde på skolens område er meget 
sparsom udstyret. 
Den lille plads har et lille vandbasin men er 
iøvrigt uden inventar.
Skolens område er ligeledes meget spar-
somt indrettet - der er en sandkasse og et 
par gynger i rum 5 og et par barsketkurve i 
rum 3 og 4. De små rum foran klasseloka-
lerne er også uden møblering.
Der er sikkerhedslys ved Holmegaardsvej og 
ved skolens indgang, men 10 små rum på 
skolens område er ikke belyste om aftenen. 
Rum 1 er belagt med betonfliser, som 
fortsætter op til skolens østlige indgang og 
de befæstede arealer i skolegården (rum 
5) Forgængerovergangen og stykket af 
Holmegårdsvej ud for skolen er belagt med 
granit. Det fungerer som ’rumlebelægning’ 
der gør bilisterne opmærksomme på, at her 
ud for skolen skal farten ned. Alle øvrige rum 
er belagt med asfalt.
Området fremtræder ‘som et grønt område’ 
idet den høje beplantningen ud til Hol-
megaardsvej næsten skjuler bygningerne 
bagved.
Rumlefelt ved Holmegaardsvej (rum 1).
Fodgængerfeltet er brostensbelagt.
Østlig indgang til skolen (rum 2).
Skolegårdens belægninger (rum 5)
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Træer
Høj lyskilde (over 3,5 m)
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Affaldscontainer
Affaldsspand
Bord og bænk
Bænk
Lege-/sportredskab
Skulptur
Hegn
Vandelement
Busstoppested
Shelters
Mål 1:1500
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Skolegaarden mod sødøst (rum 5).
Cykel- og gangsti (rum 1). Skolegaarden er omgivet af høje træer.
Programmer og funktioner
Dette afsnit af Holmegårdsskolen rum-
mer tre spor af skolebørn fra 6. klasse og 
opefter. Skolen er i to plan, og den er bygget 
op med øst-vestvendt aulaer og med store 
overdækkede fællesområder ud for klas-
seværelserne.
Udearealerne er idag skolegård og bold-
baner. 
Syd for skolen ligger Holmegaardshallen.
Øst for Holmegaardsvej ligger Holmegaards-
centret , en ubemandet servicestation og 
P-pladser.
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Af kortet fremgår det, hvorledes det registe-
rerede flow og ophold fordeler sig. 
Cyklister og fodgængere ankommer til 
området via Hovedstien og stier og fortorve 
langs Holmegaardsvej; Biler må benytte sig 
af P-pladser nord for skolens område.
De lilla områder angiver, de steder, hvor 
der er registeret et ophold - i dette tilfælde 
primært af ventende ved det lille vandbasin 
foran krydset ned til Holmegaardscentret 
(rum 1), eller en lille gruppe drenge, der 
spiller basket (rum 3)
Der er ingen bænke - men enkelte sætter sig 
på kanten af vandbassinet.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Det faktiske byliv ved Skolen er meget 
domineret af gående og cyklister på tværs 
af Holmegaardsvej. På de 9 timers registre-
ring passerer mere end 2083 biler på vejen 
(tælling på område 1 Ved Hallen). I samme 
tidsrum krydser 268 fodgængere og 205 
cyklister vejen. Bylivet domineres af denne 
potentielle konflikt mellem de hårde og bløde 
trafikanter.
Langt de fleste af de krydsende er skolebørn 
på vej til og fra skole. Mængden af bløde 
trafikanter følger den rytme, som skoletiden 
dikterer. De fleste møder ind mellem 8 og 
10. Mange af mindre børn går i fritidsordn-
ing og kommer først tilbage mellem klokken 
14 og 15. De lidt større børn går hjem efter 
skoletid mellem klokken 13 og 15. 
En del mindre børn hentes og bringes af 
voksne.
Områdets byliv er meget begrænset. Inde på 
skolens område er der til gengæld næsten 
ingen aktivitet. I frikvartererne eller i frokost-
pausen er der enkelte børn, der går over i 
centret for at købe slik eller lidt spiseligt. Til 
sammenligning er der kun 30 personer, der 
gør ophold. 
Uden for skoletid er der stort set ingen der 
leger eller dyrker sport på de asfalterede 
baner bag de høje beplantningsbælter mel-
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lem skolegården og Holme-gaardsvej. Selv 
om der er fri adgang til disse baner benyttes 
de ikke – hverken til sport eller leg eller til 
ophold. 
Enkelte stopper op på pladsen ved Hol-
megaardskrydset mens de venter på en 
bekendt eller skal med bussen. Der snakkes 
siddende på kanten af vandbassinet, men 
ellers er der ingen aktivitet. 
Opsamlende kan man sige, at området er 
et single minded byrum , der hverken er 
domineret af en bestemt aldersgruppe eller 
køn.  Biler og passerende bløde trafikanter 
dominerer rummenes orienteringer og vis-
uelle udtryk. Stedet kan bedst karakteriseres 
som en hævet fodgængerovergang. Bilerne 
sænker hastigheden på stedet og lyden 
fra det stille vandbassin kan ikke hamle op 
med larmen fra bildækkene over de toppede 
brosten. 
Gående
Cykler
Biler
Aktivitet
Ophold
Mål 1:1500
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Ophold og aktiviteter fordelt på art.
Ophold og aktiviteter fordelt på køn.
Ophold og aktiviteter fordelt på alder. Gående og cyklende fordelt på alder (exkl. Holmegaardsvej).
Gående og cyklende ialt (exkl. Holmegaardsvej)
Gående og cyklende fordelt på køn (exkl. Holmegaardsvej).
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Fedag den 7. Juni kl. 8 -9.
Fra 8-9 er området præget af børn, der 
kommer forbi på vej til skole gående eller på 
cykel
Kl. 8.10: 
En dreng på cykel kommer over og spørger, 
om vi har smidt en mønt i springvandet. Han 
er nysgerrig efter hvad vi laver, og fortæller, 
at hver gang man er ved springvandet, skal 
man smide en mønt i. Han fortsætter til sidst 
ind på skolen, hvor han skal ”spille computer 
hele dagen, uden at der er en lærer.” 
Fredag den 7. Juni kl.12-13.
Der er lidt roligere end tidligere på dagen 
hvor børnene skulle i skole. Nu slentrer folk 
forbi, og flere stopper ved springvandet. 
Kl. 12.25:
To piger stopper for at lege ved springvan-
det. De plasker med vandet for at køle ned. 
En mand og hans lille søn sætter sig ved 
kanten af springvandet og slapper af. 
Fredag den 7. Juni kl.13.
En lille gruppe drenge går forbi og ind i et 
lille område ved skolen, hvor der er en bas-
ketball- bane.
Det er lige bag hækken. De spiller fodbold 
på banen.
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Lørdag den 8. Juni kl. 11-12.
De fleste af dem, der kommer forbi er ret 
unge. Mellem 13 og 17 år. På denne måde 
adskiller dette område sig fra de andre 
områder. 
Det er generelt stille. Der har været en lille 
gruppe tømmermandsramte drenge forbi, og 
ligeledes nogle yngre børn, der går ned mod 
Netto osv. 
Ligesom i fredags er det tydeligvis et gen-
nemgangsområde, hvor man ikke tager 
ophold. 
Lørdag den 8. Juni 15-16
Da området ligger lige op ad skolen, og det 
er lørdag, har der været meget lidt aktivitet i 
løbet af eftermiddagen og aftenen. Stort set 
ingen har været forbi. 
Lørdag den 8. Juni kl 19 - 20
Der sker ikke meget…
Mandag den 10. Juni kl. 10-11.
En lyshåret pige i shorts krydser pladsen. 
Lidt senere passerer en lille flok elever forbi. 
De har et tårnhøjt ’insulinniveau’, forårsaget 
af et ’sukker-shop’ erhvervet nede i centeret. 
De stopper op på pladsen og fortæller om 
den netop overståede eksamen. ”Jeg fik to!.. 
Jeg fik fire.. censor er så sød.” 
Et øjeblik efter passerer en hel vuggestue på 
’Christianiacykler’.
Mandag Kl. 14 - 15. 
Det vælter det ud med børn i tolvårsalderen 
på vej hjem fra skolen. Efterfølgende står 
tiden næsten stille - kun enkelte passerer 
forbi. 
En dreng, som vi har set ’fræse’ rundt på sin 
scooter i hele kvarteret, kommer pludselig 
kørende i fuld fart op mod pladsen. Ved 
indgangen bag pladsen undviger han kvikt 
bommene og fortsætter op mod skolen. 
Mandag den 10. Juni kl. 18-19 
Der er et arrangement på skolen, og piger 
mødes foran, for at følges ind i samlet flok- 
To piger står og venter og fire andre kommer 
dem i møde. De har alle sammen tørklæder 
på og spiser alle sammen is. 
Det er altså her, man kan mødes, før man 
skal ind på skolen.
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“Torvet”
Arealet foran Holmegaardscentret er et tran-
sitrum domineret af fodgængere og cyklister 
til og fra skole eller handlende på indkøb i 
centret. Flowet på Hovedstien dominerer det 
oplevede indtryk - det er et travlt sted. 
Hovedstiens indretning understreger dette - 
der er kun få bænke eller opholdsmulighed-
er. De tilstødende byrum består af p-pladser 
og en servicestation.
Mod øst ligger Holmegaardscentret med 
dets butikker ud til Hovedstien. Bag de 
høje trær og hegn mod vest ligger Holme-
gaardsskolen med skolegård og små asfalt-
belagte boldbaner.
Arkitektur, rum og program
Vedrørende arkitektur, rum og program kan 
det opsummeres
- at Hovedstien løber gennem området 
med p-anlæg på begge sider
-  at området som helhed virker tilgængeligt
-  at området er designet med trafiksepare-
ring af parkerende biler og gående.
-  at områdets inventar er meget sparsomt 
og fremstår slidt.
-  at områdets belysning begrænser sig til 
sikkerhedsbelysning på stier og p-plad-
ser.
-  at området virker meget åbent uden at 
være inviterende til leg og ophold.
Byliv
I løbet af de 9 timers registrering er der føl-
gende aktiviteter:
-  463 fodgængere og 229 cyklister pas-
serer gennem Hovedstien - heraf er 
halvdelen børn og unge under 18 år. 
Antallet er nogenlunde ligeligt fordelt på 
køn.
- 155 biler bruger p pladsen.
-  Om morgenen og mellem 12 og 15 er 
der relativt meget aktivitet, hvor børnene 
møder ind eller får fri fra skole
-  95 personer gør ophold på stedet - de 
fleste stopper op og snakker, andre 
spiser lidt fast food. Enkelte hviler sig el-
ler iagttager andre der går forbi.
-  der er ingen leg eller sport i området.
-  Sidst på dagen er der stort set ingen 
mennesker på Hovedstien - området 
bliver stort set kun brugt som gennem-
gangsrum. 
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasset Kokkedal’ har peget 
på områdets potentiale som en offentligt 
plads på den sydlige parkeringsplads. Områ-
det skal kunne bruges i forbindelse med 
aktiviteter, leg og ophold. Udfordringen bliver 
at koordinere  parkeringsbehovet med med 
offentlighedens aktive brug.
Hovedstien fra Holmegaardsvej ned mod Holmegaard-
scentret er områdets vigtigste rumskabende element. 
Det er først og fremmest et trancitrum for skolebørn og 
for handlende. Enkelte opholder sig på bænkene og 
i de sene eftermiddagstimer er der en del af de unge 
mænd, som hænger ud på den nederste bænk foran 
cykelforretningen.
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Område3: Ved “Torvet”
Ved “Torvet”
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Tilgængelighed og rumligheder
Området betegnes “det centrale Kokkedal”. 
Det består af et stykke af Hovedstien, der 
løber fra Holmegårdsskolen i vest og Holme-
gaardscenteret og boligbebyggelserne i øst.  
Hovedstien udgør på dette sted et langstrakt 
rum som i den vestlige ende defineres af høj 
beplantning og mod øst af butiksfacaderne.
På hovedstien kobler der sig 3 større plad-
ser: Plads 1, der rummer parkering foran 
plejehjemmet.  Plads 2, der rummer en ben-
zintank, P-pladser og en servicestation for 
biler og rum 3, der rummer parkering foran 
Centret (med Fakta, en ejendomsmægler 
og en lille café). Der er god tilgængelighed 
til området via stisystem og Holmegårds-
vej, der har busdrift. Der er et ’busskur’ ved 
plads 2 mod Holmegårdsvej.
Hele området opleves som et stort åbent og 
transparent rum, der er rumligt svagt defin-
eret af bygninger mod øst og syd  (center-
bebyggelser og plejehjem) og af træer mod 
vest og nord. 
Den stærke markering af Hovedstien under-
streger områdets øst-vestlige orientering.
Mens plejehjemmet er helt nyt og opført i 
hvide betonelementer, fremtræder services-
tation og centret nedslidt og forfaldent.
Nord for Hovedstien mellem Holmegaardsvej og 
Holmegaardscentret (rum 2) ligger en lille ubemandet 
servicestation med bilvask og tank. Området er et stort 
flisebelagt område med overdækket serviceområde.
1
2
3
Koblede rum 
Området består af et stykke af hovedstien hvorpå der 
kobler sig 3 større pladser. Plads 2 og 3 nord for hoved-
stien og plads 1 syd for denne.  Hovedstien, med dens 
to rækker bøgehække, underopdeler således fladen. 
Trods beplantning og belægningsskift fremtræder de 
tre rum som store åbne rum, der er rumligt defineret 
af bygninger mod øst og syd og af træer mod vest og 
nord. 
Mod vest forstærker Holmegaardsvejens store træer, og 
høje lysmaster afgrænsningen. 
Designet af Hovedstien med bøgehække, er med til at 
forstærke orienteringen på stedet i øst-vestlig retning. 
Centrets og plejehjemmets bygninger giver især den 
østlige orientering primat over rummet.
Bygninger
Træer/buske
Hovedstien
Mål 1:1500
Den store p-plads ved Holmegaardscentret med plejehjemmet i baggrunden (rum 1)
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Arkitektoniske elementer
På trods af ,at dette er det mest centrale om-
råde af Kokkedal, hvor mange mennesker 
færdes daglig til og fra skole, i forbindelse 
med dagligvareindkøb og besøg på pleje-
hjemmet, så er der ikke gjort noget ud af by-
inventaret. Et par bænke ved plejehjemmet 
og et par bænke ved Hovedstien er stort set, 
hvad der tilbydes til ophold. En betonblok på 
hovedstien og et par steglere kan an-vendes 
som alternative siddepladser. Ellers er om-
rådet præget af funktionel inventar i form af 
skraldespande og en tøjcontainer. 
Et enkelt vandkar er placeret på hovedstien, 
ellers er der ingen vandelementer. Bøge-
hækkene langs hovedstien, og større træer 
( røn og hæg ) langs den nordlige afgræn-
sning og på plads 2 giver området et grønt 
tilskud.
Belysning er placeret langs stier og veje og 
har til formål at fremme trafiksikkerheden 
til fods eller med cykel og bil. Belysningen 
består af forskellige typer parklamper. Der er 
i dag ( 2013) ingen kant- eller rumskabende  
belysning.
Alle p-arealer er belagt med asfalt og stierne 
med betonfliser. Det er materialer, der frem-
står ens, hvad enten det regner eller solen 
skinner. Det er ingen variation eller farver. 
Fra Holmegaardsvej domineres området af denne ubemandede værkstedsbygning med vaskehal.
Parkeringsarealerne er adskilt fra Hovedstien af hække 
og lave træer
Belægningsskifte ved Plejehjemmet
Mål 1:1500
Træer
Høj lyskilde (over 3,5 m)
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Affaldscontainer
Bænk
Skulptur
Vandelement
Busstoppested
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Til og fra skole
Plejehjemmets indgang Holmegaardscentrets handlende stiller mange varer ud 
på forpladsen.
Programmer og funktioner
Området “Torvet” rummer en del parke-
ringspladser, en servicestation (ubemandet 
vaskehal), en tankstation (ubemandet) og 
Holmegaardscentrets butikker. 
Centret rummer i den nordlige bygning en 
Fakta, en ejendomsmægler og en fast food 
café.
I den sydlige centerbygning er der en 
cykelhandler, en grønthandler, en slagter, en 
Netto butik, en Aldi butik, en frisør, Center-
pubben og et pizzaria.
I den nye bygning mod syd er der indrettet 
plejeboliger fra 1. sal og op. I stueetagen er 
der pleje- og aktivitetscenter og en lægekli-
nik.
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Skoler, klubber o.lign.
Butikker, liberale erhverv o.lign.
Boliger
Parkering
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Kortet viser flow og ophold i området ved “Torvet”. Ved 
Hovedstien er der enkelte der gør ophold på de op-
stillede bænke. Ved den sidste bænk mod øst nede ved 
cykelhandleren er der en del unge mænd, der opholder 
sig sidst på eftermiddagen.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Bylivet ved Torvet er sammensat af flere 
elementer. Det er et gennemgangssted for 
skolebørn til og fra skole og for handlende  
med ærinde i Holmegaardscentret, det er et 
sted for pleje af  bilen ved servicestationen 
mod nord og endelig er det et sted, hvor 
især voksne og unge hænger ud. 
På de 9 timers registrering er der næsten 
700 gående og cyklende, der passerer forbi 
stedet.  Der er dobbelt så mange gående 
som cyklende på gangstien,  og aldersmæs-
sigt fordeler de sig med 17% børn under 13 
år, 31% unge mellem 13 og 17 år og 47% 
voksne.  Børn og ungedelen fordeler sig i 
tidsrummet fra kl. 8.00 til 15.00 med vægt på 
de tidspunkter, hvor der er skolestart eller fri 
fra skole, samt de store frikvarterer. Antal-
let af voksne gennem området fordeler sig 
mere jævnt over de tre dage, men med vægt 
på eftermiddage. 
I tidsrummet er der også registreret park-
erende biler på Centrets p-plads oppe ved 
Holmgaardsvej. Her er der registreret 155 
parkerende biler med folk med ærinde til ple-
jehjemmet og til Holmegaardscentret. Den 
største aktivitet ligger om morgenen og ved 
arbejdstids ophør.
I forhold til de øvrige områder i projektom-
rådet er der relativt mange, som gør ophold 
eller hænger ud her på strækningen fra 
Netto op til Holmegaardsvej. I alt 95 person-
er opholder sig i perioden. Knap halvdelen 
sætter sig her i mindre grupper og  snakker, 
godt en fjerdedel spiser noget af det mad, el-
ler slik, som de har indkøbt i centret. Endelig 
er der en sjetedel, der sidder alene og iagt-
tager de forbipasserende eller nyder solen.
 
Fredag mellem 13.00 og 15.00 er der en 
del mænd og unge drenge, der passerer 
forbi i forbindelse med fredagsbønnen ovre 
i hallen. De snakker og  stopper op og 
diskuterer. Om lørdagen er der meget stille i 
området, og kun få gør ophold. 
Opsamlende kan man sige, at området er 
et ‘open minded’ byrum, der både er et flow 
space, et rum for parkering og pleje af biler 
og et opholdsrum, hvor en del især unge og 
voksne taler og hænger ud. 
Først på dagen er bylivet domineret af 
børn og unge på vej til og fra skole. Om 
eftermiddagen er det især unge mænd og 
voksne mænd, der opholder sig i området og 
snakker sammen eller hænger ud.
Mindre skolebørn på vej hjem fra skole kl 13.00
Gående
Cykler
Biler
Aktivitet
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art
Ophold og aktiviteter fordelt på køn
Ophold og aktiviteter fordelt på alder Gående og cyklister fordelt på alder (exkl. Holmegaardsvej)
Mobilitet fordelt på trafikarter (exkl. Holmegaardsvej)
Gående og cyklister fordelt på køn (exkl. Holmegaardsvej)
fejl i tabellerne: Mandag er fra 12 - 13
12
-1
3
12
-1
3
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Fredag den 7. Juni kl.10 - 11.
Det er ved at være tid til det lille skolefri-
kvarter, og elever følges i grupper ned mod 
centeret for at ’snolde’. Pensionister og 
andre udenfor arbejdsmarkedet handler 
også ind, og tager en pause på bænkene, 
før de bevæger sig hjem ad med de tunge 
indkøbsposer. En par pædagoger kommer 
forbi med barnevogne fulde af børn.
Fredag den 7. Juni kl.14 - 15.
Børn kommer cyklende forbi, på vej hjem fra 
skole og fritidsaktiviteter. Kvinderne handler 
ind.
Det er varmt.
Mændene og drengene, der lige har været 
til bøn ved hallen, kommer strømmende ned 
af stien. Flere af de unge drenge stopper op 
ved stenene og foran Netto. Her udveksler 
de historier og snakker om slåskampe.
Fredag den 7. Juni kl.18 - 19.
Det er stadig varmt. Luften står stille og kun 
få mennesker går forbi. 
En mand på omkring de 18 år sætter sig 
på en af bænkene for at skrive en sms og 
tjekke sin ’smart-phone’. 
En enerverende støj fra en scooter der gas-
ser op og ned danner lydbillede for sceneri-
et. Støjen kommer fra en ung dreng, der på 
sin scooter benytter bilernes tilbagetrækning 
til at ’fræse rundt’ på parkeringspladsen ved 
benzintanken. 
LTF = Loyalty To Familia, er et gennem-
gående logo, der er malet på gavlen af ser-
vicestationen og på containere i p-området.
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Lørdag den 8. Juni kl. 9 - 10.
Centeret er stort set dødt. Få mennesker 
passerer. Tre personer sidder på bænkene 
og venter i den vestlige ende af Hovedstien.  
Lørdag den 8. Juni kl.13 - 14.
Aktivitetsniveauet og tempoet er helt i bund. 
Nogle få personer skal ned og handle i 
centret, nogle af dem hilser på hinanden på 
stien. 
En flok unge drenge ’hænger ud’. De står / 
hænger ved stenen tættest Netto i en halv 
times tid. 
Lørdag den 8. Juni: kl.17 - 18.
To knægte sidder på bommen ved centret. 
De synes at øve sig i, hvordan man spiller 
’hård type’ med de ældre gutter længere 
nede af Hovedstien som forbillede.
Mandag den 10. Juni. kl 8 - 9.
Om morgenen cykler og går skolebørn forbi.
Mandag den 10. Juni. kl 12 - 13.
I spisefrikvarteret kommer små grupper 
forbi. De skal ned og købe mad og slik. Se-
nere kommer børnene fra skolen.
En del ældre passerer langsomt forbi. De 
skal i centret for at handle ind. Enkelte tager 
en pause på bænkene.
Mandag den 10. Juni kl. 16 - 17
Sidst på eftermiddagen samles en gruppe 
drenge ( de samme som de øvrige efter-
middage) ved bommene ved Netto/ cykel-
handleren.
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Lille plads ved Holmegaardscenter
Arealet foran Holmegaardscentret er et tran-
sitrum domineret af fodgængere og cyklister 
til og fra skole eller handlende på indkøb i 
centret. Flowet på Hovedstien dominerer det 
oplevede indtryk - det er et travlt sted. 
Hovedstiens indretning understreger dette - 
der er kun få bænke eller opholdsmulighed-
er. De tilstødende byrum består af p-pladser 
og en servicestation.
Mod øst ligger Holmegaardscentret med 
dets butikker ud til Hovedstien. Bag de 
høje trær og hegn mod vest ligger Holmeg-
aardsskole med skolegård og små asfaltbe-
lagte boldbaner.
Arkitektur, rum og program
Vedrørende arkitektur, rum og program kan 
det opsummeres
-  at området som helhed virker tilgængeligt
-  at området er designet med trafiksepare-
ring af parkerende biler og gående.
-  at områdets inventar er meget sparsomt 
og fremstår slidt.
-  at områdets belysning begrænser sig til 
sikkerhedsbelysning på stier og P-plad-
ser.
-  at området virker meget åbent uden at 
være inviterende for leg og ophold.
Byliv
I løbet af de 9 timers registrering er der føl-
gende aktiviteter:
-  463 fodgængere og 229 cyklister passer-
er gennem Hovedstien - heraf er halvde-
len børn og unge under 18 år. Antallet er 
nogenlunde ligeligt fordelt på køn.
- 155 biler bruger p pladsen.
-  Om morgenen og mellem 12 og 15 er 
der relativt meget aktivitet, hvor børnene 
møder ind eller får fri fra skole
-  95 personer gør ophold på stedet - de 
fleste stopper op og snakker, andre 
spiser lidt fast food. Enkelte hviler sig el-
ler iagttager andre der går forbi.
-  der er ingen leg eller sport i området.
-  Sidst på dagen er der stort set ingen 
mennesker på Hovedstien - området 
bliver stort set kun brugt som gennem-
gangsrum. 
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasset Kokkedal’ har peget 
på områdets potentiale som en offentligt 
plads på den sydlige parkeringsplads. Områ-
det skal kunne bruges i forbindelse med 
aktiviteter, leg og ophold. Udfordringen bliver 
at koordinere  parkeringsbehovet med of-
fentlighedens aktive brug.
Den lille plads i centrets østlig ende er domineret af 
mange gående og folk på cykler. Området inviterer ikke 
til ophold - det er et trancitrum.
1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
1. Ved hallen
2. Ved skolen
4. Den sorte firkant
3. Centertorvet
5. Usserød Å
6. Skovengen
7. Egedalsparken Øst
8. Parken
0m 50m 100m 200m
1: 5000Titel: De 8 byrum 
Målepind:
Område 4: Lille plads bag Holmegaardscenter
Lille plads
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Tilgængelighed og rumligheder
Pladsen kaldes i folkemunde for ’Den Sorte 
Firkant’, hvilket har en dobbelt betydning: 
dels som en lille dunkel plads og dels som 
en plads med en vis social uro. 
Rent rumligt er pladsen et “hængsel”, der 
kobler flere retninger. Hovedstien gennem 
Holmegårdscentret  løber gennem pladsens 
sydlige ende, mens en tværgående sti, der 
forbinder Egedalsvænget med Engene, 
krydser pladsen i dens østlige afgrænsning. 
Pladsen er et centralt kryds i området og 
mange krydser da også pladsen i løbet af 
dagen. 
Pladsen er rumligt veldefineret af bygnings 
kroppe og hække. Mod nord og vest har den 
’blinde facader’ (bagsiden af den ene cen-
terbygning). De manglende ’øjne på rummet’ 
skaber muligehder for at opholde sig relativt 
ugenert i dette hjørne af pladsen, der tilmed 
er delvist skjult af træer. Mod øst afgrænses 
pladsen af hække op til haver i Skovengens 
rækkehusbebyggelse., Mod syd afgrænses 
pladsen af den anden centerbygning med 
lille pizza/burgerbar, der er flittigt besøgt 
,og det skaber en del færdsel i pladsens 
sydøstlige hjørne.
Pladen inviterer ikke til ophold. Den er dårligt 
belyst, og der er ingen siddemøbler. Den har 
et slidt og trist udtryk, der forstærkes af af-
fald og knust glas, der dagligt henkastes.
Pladsens centrale lokalisering, stisystemet, 
der krydser pladsen og dens rumlige kval-
iteter  (sluttethed og veldefineret rum /læ) 
giver den en række potentialer som ramme 
om byliv. Det kræver, at facaderne åbnes 
mere, at beplantningen og belægningerne 
ændres, og at der skabes et samlende 
rekreativt element.
1
“Hængslet”
Pladsen (1) kobler sig direkte på stisystemet i både 
nord-sydlig og øst-vestlig retning. Stisystemet giver 
rummet sin orientering.
Fra området er der adgang til en række butikker og 
cafe´/barer.
Pladsen er rumligt defineret somet “hængsel”, der er 
afgrænset af bygningskroppen mod nord, syd, og vest.  
Facaderne mod nord og vest er uden vinduer. 
Bygninger
Træer/buske
Hovedstien
Hovedstien
Pladsen har stiforbindelse mod syd til nabobebyggelsen 
Egedalsparken
I pladsens østlige kant ligger en meget bred gang- og 
cykelsti, der forbinder centret med boligbebyggelserne 
Skovengen og Byengen
Mål 1:1500
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Arkitektoniske elementer
Inventar og belysning
Rummet er ikke møbleret. Det er ikke me-
ningen, at man skal opholde sig her. Plad-
sen er dårligt oplyst, og der er ingen formelle 
siddepladser. Det er dårligt oplyst med 
(enkelte parklamper) primært placeret så de 
oplyser stierne.
Beplantning og vand.
Beplantning på selve pladsen består 6 meter 
høje platantræer. Fire er plantet midt på 
pladsen på en forhøjet plint. Den femte står 
ved den nordlige bygningsfacade. Træerne 
skygger for solen, hvorfor pladen fremstår 
mørk. Langs hovedstien mod syd er plantet 
en række kastanie-træer, der er 3- 6 meter 
høje. De store træer giver pladsen et grønt 
udtryk. Der er ingen vandelementer.
Belægning og materialer
Pladsen og stiernes gangarealer er belagt 
med betonfliser, mens stiernes cykelarealer 
er asfalteret. Den tidligere varegård/ mate-
rialegård er ligeledes asfalteret. Det flyder 
med knust glas på pladsen og hver morgen 
er der affald i form af pizzabakker, madpapir, 
tommedåser o.lign. langs pladsens kanter. 
Den lille plads er meget sparsomt møbleret, og centergadens forlængelse op langs centerbygningerne signalerer 
“bagside”.
På pladsen er anvendt fliser som belægning De store platantræer kaster flotte skygger på de 
lukkede facader
Træer
Lav lyskilde (over 3,5 m)
Buske/hæk
Hegn
Mål 1:1500
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Den nordlige centerbygning har ingen åbne facader.
Buskadset og fliserne er fyldt med affald og knuste 
flasker
Holmegaardscentrets handlende stiller mange varer ud 
på forpladsen.
Programmer og funktioner
Selve pladsen har ingen programmer, men 
centerområdet op til den lille plads har en 
række butikker.
Butikkerne mod syd har adgang til pladsen. 
Derimod er bygningen mod nord facadeløs. 
Adgang til butikkerne her sker fra vestsiden 
af bygningen.
Mod øst ligger Skovengens boliger og syd 
for pladsen ligger Egedalsvænget.
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Skoler, klubber o.lign.
Butikker, liberale erhverv o.lign.
Boliger
Parkering
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Byliv - hvem, hvor, hvornår
Hen ved 120 personer i timen passerer 
den lille plads ved Hovedstien i den østlige 
ende af Holmegaardscentret.  Over de 9 
timers registrering bliver det til 1122 pas-
serende, hvoraf 775 er gående og 347 er på 
cykel. Rigtig mange kommer fra boligbeby-
ggelserne Egedalsvænge, Skovengen og 
Byengen sydøst for centret, men der pas-
serer også børn og voksne fra parcelhus-
kvartererne længere mod øst. 
Af de mange personer på gennemgang er 
halvdelen voksne, en fjerdedel børn under 
13 år og en fjerdedel unge. 
Tidsmæssigt er mobiliteten ret jævnt fordelt, 
men dog med et lidt større flow i tidsrummet 
fra kl. 16.00 – 19.00.
Kun 32 personer stoppede op og snakkede 
med andre på pladsen i de mange timers 
registrering, svarende til knap 3% af alle be-
søgene. Det handler om drenge eller voksne 
mænd. Kvinder opholder sig ikke på dette 
sted selv om  piger og kvinder udgør halvde-
len af alle, der passerer området. 
Af interviewene fremgår det, at rigtig mange 
føler sig utrygge på dette sted – mange 
opfatter området som et sted hvor mange 
unge med en lidt aggressiv attitude hænger 
ud.registreringerne viser, at der idag ikke 
er så mange unge, der benytter pladsen, 
men sidst på eftermiddagen vil man stadig 
opleve, at unge råber efter én som for at 
vise, at dette område er et særligt sted for 
dem. 
Sammenfattende må pladsen og området 
karakteriseres som et single minded transi-
trum. Pladsen fungerer reelt ikke som plads 
til ophold eller aktiviteter; der er hverken 
bænke eller andre muligheder for ophold, 
og det flyder med affaldspapir og der ligger 
glasskår på fliserne i pladsens nordlige 
halvdel. Stedet er blevet et gennemgangs-
sted, som mange bare passerer.
Pladsen har stiforbindelse mod syd til nabobebyggelsen 
Egedalsparken
Rigtig mange passerer forbi de lille plads - på vej til 
skole og arbejde eller med ærinde i Holmegaarsdscen-
tret.
Mål 1:1500Gående
Cykler
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art
Ophold og aktiviteter fordelt på køn
Ophold og aktiviteter fordelt på alder Bløde trafikanter fordelt på alder
Mobilitet fordelt på trafikarter (bilfrit område)
Bløde trafikanter fordelt på køn
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Fredag den 7. Juni kl. 8 - 9.
Kl. 08.00 vælter det over pladsen med børn 
på vej i skole og af forældre, der har fået 
tjansen at aflevere sit barn i skolen. 
Som minutterne går tynder det ud i 
mængden, og kun de sidste elever kommer 
hjulende for at minimerer udskældende. 
Det er åbenlyst et sted som mange skole-
børn passerer.
Fredag den 7. Juni kl.12 - 13.
Det er blevet frokosttid, og der er igen 
mange skoleelever som er på vej for at 
hente noget købemad. 
En gruppe drenge i alderen 17- 23 hænger 
ud på hjørnet ved pizzeriaet. De snakker, 
afprøver knallerter, råber efter forbigående, 
og de vil absolut ikke tages billeder af. 
Fredag den 7. Juni kl.16 - 17.
Der er rigtig meget trafik ved ’Den Sorte 
Firkant’ og centeret summer af liv. 
Det er fredag eftermiddag og en lille flok 
højlydte folk står foran Center-Bodegaen.
Andre mere stilfærdige beboere er i fuld 
gang med at handle ind til aftensmaden. 
En ung pige er ude at gå tur med sine yngre 
søskende, som kører i en lille elbil – de er 
ved at lære hvor vigtige biler er. 
Da de passerer en flok unge drenge, der 
stor og snakker, trykker de sømmet i bund 
og giver dem fingeren!
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Lørdag den 8. Juni kl. 11 - 12.
Der er en del mennesker gennem området. 
En mand spejder ud over centeret fra døren 
til Center- Pubben, og betragter de forbi-
passerende.   
Lørdag den 8. Juni kl.15 - 16.
Et par af de drenge, der som sædvanlig 
står og snakker på hjørnet, kommer over 
og snakker. De fortæller lidt om miljøet. De 
siger, at der ca. er 200 drenge, som alt efter 
alder og vennekreds hænger forskellige 
steder. Hvis man bryder de uskreven regler 
om steder og domæner, får man et par på 
hovedet. Ud over det, fortæller de: ”Der er 
kun én - kun én leder, som styrer tingene”.
Mandag den 10. Juni. kl 10 - 11.
Der er livlig aktivitet af fodgængere og 
cyklister. Skolebørn passerer forbi, og vok-
sne går på indkøb.
Mandag den 10. Juni. kl 14 - 15.
Bylivsmønstret ligner det, der blev observer-
et om fredagen. Om eftermiddagen kommer 
mange større børn hjem fra skole og ældre 
beboere passerer forbi på vej op til eller fra 
centret.
Mandag den 10. Juni kl. 18 - 19
Der er kunder til pizzariet og bodegaen og 
centret i øvrigt. Ingen stopper op, kun børn, 
der interesseret spørger til, hvad vi laver.
Den samme gruppe unge hænger ud i det 
’skjulte hjørne’ af pladsen, længst væk fra 
Hovedstien. 
Især en ung mand på cykel, kommer til og 
fra. Han synes at have rollen som bydreng, 
der bl.a. henter drikkevarer af en slags.
Lørdag den 8. Juni: kl.19 - 20.
Mange forskellige kommer forbi. Børn, der 
skal købe lørdagsslik – eller familier, der skal 
have noget ’take away mad’.
Tre unge mænd hænger ud i det mørke 
nord-vestlige hjørne af pladsen med deres 
scootere og cykler. 
To 7-8 årige drenge kommer forbi med 
legetøjspistoler og sigter på de tre. De vil 
gerne i kontakt.  Der lyder et par smæld fra 
pistolerne, da plastikpatronerne drøner ud. 
En ung kvinde kommer cyklende ad Hoved-
stien fra åen, hun skal forbi hjørnet, men 
tager hurtigt bestik at de unge mænd. Hun 
slår et skarp sving og ændrer retning op 
mod centret.
Lidt efter haster en velklædt yngre mand 
forbi. Han stopper op og henvender sig til 
mig: ”Det er for farligt for dig at sidde her – 
det er et farligt sted!”
Efterhånden dør aktiviteterne ud, og de unge 
bryder op - måske fordi de tydeligvis er ble-
vet klar over, at de bliver observeret.
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Ved Usserød Å
Arealet øst for Skovengene rummer 
Usserød Å og et fint engområde. Land-
skabsrummets hovedattraktion er åen, som 
bugter sig på pittoresk vis gennem ådalen.
Ved den lille bro hvor Hovedstien krydser 
åen er der skabt en plads med bænk. Flowet 
på Hovedstien er det dominerende indtryk i 
områdets sydlige ende, men længere mod 
nord langs åen er der stille, og man kan 
høre spurve og rappende ænder.  
Arkitektur, rum og program
Vedrørende arkitektur, rum og program kan 
det opsummeres
-  at der er tale om et rekreativt naturom-
råde med rigt dyre- og planteliv.
-  at området som helhed virker tilgængeligt
-  at området er velforsynet med græs- eller 
grusbelagte stier
-  at områdets inventar er meget sparsomt
-  at områdets belysning begrænser sig til 
sikkerhedsbelysning på hovestien
-  at området virker imødekommende og 
inviterer til ophold.
Byliv
I løbet af de 9 timers registrering er der føl-
gende aktiviteter:
-  183 fodgængere og 220 cyklister passer-
er over Usserød Å ad Hovedstien - heraf 
er en tredjedel børn og unge under 18 år. 
Antallet er nogenlunde ligeligt fordelt på 
køn.
-  Om morgenen og om eftermiddagen er 
der en del skolebørn på stien.
-  Især om eftermiddagen er der en del 
voksne gående og cyklister i området.
-  kun 24 personer gør ophold i området - 
de fleste er voksne, der op kigger lidt på 
dyrelivet. Her er det bemærkelsesværdigt 
at især mænd opholder sig i området om 
eftermiddagen.
-  kun 5 af de 24 er motionister eller leg-
ende børn.
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasning Kokkedal’ har 
peget på områdets potentiale som et of-
fentligt rekreationsrum. Området er aller-
ede ændret med åens slyngning og med 
udgravning af dobbeltprofilen på åen, og 
der gennemføres naturgenopretning inde i 
vådområdet.
Udfordringen bliver at skabe et robust om-
råde, hvor mere intensiv rekreativ brug kan 
eksistere sammen med en rig fauna.
Usserød Å løber igennem Kokkedal. Fotoet viser dob-
beltprofilet, som muliggør at åen kan lede betydelige 
vandmasser i forbindelse med kraftig regn uden at 
gå over sine bredder. I baggrunden ses de lave enge 
omkranset af høje træer.
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Område 5: Naturområde øst for Byengen og Skovengen
Ved Usserød Å
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Tilgængelighed og rumligheder
Midt i Kokkedal krydses Usserød Å af Ho-
vedstien via en lille bro. Ved broen er der 
etableret en lille trekantet plads med en 
bænk i forbindelse med udformningen af 
åens dobbeltprofil. Et trærækværk er sat op 
mod åen. Fra den lille plads leder trådte stier 
dels ned til åen, og dels ud i et stor åbent 
landskabsrum øst for åen – ud i  et engom-
råde med flere vådområder og naturlig flora 
og fauna. Der er et rigt fugleliv i området.
Det store landskabsrum er afgrænset af 
forskellige høje løvfældende træer ved 
jernbanen mod øst, af Hovedstien og hække 
ind til et parcelhusområde mod syd., Mod 
vest ligger boligbebyggelserne Byengene og 
Skovengene. Her er landskabet mere plejet 
med slået græs, og anlagte grusstier.
Ved broen samles flere stier. Det betyder at 
stedet er tilgængeligt fra mange delområder 
og bebyggelser i Kokkedal. Området har 
på grund af sit naturindhold og pittoreske 
æstetiske udtryk store potentialer i forhold til 
at rekreation, motion og leg.
Vandrestier gennem engområdet øst for åen
1
Rum i rum 
Landskabsrummet er defineret og afgrænset af levende 
hegn (hække og høje løvfældende træer), samt af en 
lav rækkehusbebyggelse i to etager. 
I landskabsrummet er der flere mindre rumligheder 
– som rum i rum: et vådområde med blank vand, 
afgrænset af et trådhegn, samt et lille opholdsrum på en 
jordplatform ved broen.
Bygninger
Træer/buske
Hovedstien
Hovedstien
U
sserød Å
Mål 1:4000
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Arkitektoniske elementer
Landskabsrummets hovedattraktion er åen, 
som bugter sig på pittoresk vis gennem 
ådalen. Dyrelivet giver rummet liv og be-
vægelse.
Den lille bro og plads med bænk, er et 
arkitektonisk element, der påkalder sig op-
mærksomhed.
Vand og det grønne
Åen udgør det store og væsentligste vand-
element i området. Desuden er der en lille 
sø / vådområde. Øst for åen er der naturlig 
vegetation (eng) med flere forskellige 
græsser. 
Byinventar og lys 
Der er ingen ’møbler’ i rummet ud over 
bænken ved broen og et par fodboldmål i et 
tilkoblet landskabsrum vest for åen.
Belysningen er udelukkende sikkerhedsbe-
lysning langs Hovestien.
Belægning og materialer
Stierne er først og fremmest trådte stier 
(jord) og grusstier, der visuelt skaber skår i 
naturområdets grønne tæppe. Hovedstien er 
asfalteret (cykelstien) og gangstien er belagt 
med betonfliser, kantet med chaussésten.
Bænk og bro 
Belægning med astfalt, brosten og fliser på hovedsti
Træer
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Bænk
Hegn
Hovedstien
Hovedstien
U
sserød Å
Ullerslev Å og Hovedstien krydser
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Der er mange fugle ved åen. 
Åen oversvømmer de lave enge mod øst, hviket har 
skabt et sivbevokset område med en lille sø.
Græsbevokset vandresti langs åen
Programmer og funktioner
Der er udelukkende rekreative programmer 
i området.
Det drejer sig om rekreative stier og mulig-
heder for at nyde naturen fra de få opstillede 
bænke. 
Mellem åen op mod Skovengen er græsset 
klippet. Her er der opstillet et par fodboldmål 
og der er legemuligheder for kvarterets børn.
Områdets programmer inviterer således til 
bevægelse: gåture, løbetue, cykelture og lidt 
boldspil.
Det er muligt at komme helt ned til vandet 
med et fiskenet eller for at fodre ænderne; 
men manglende ‘bord & bænke- arramge-
menter’ betyder, at der ikke er lagt op til 
ophold i form af udflugter med madpakker 
eller med grillpølser i kurrven.
LEG
INSTITUTIONER
BOLIGERBOLIGER
BOLIGER
S
P
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P
MATERIEL-
GÅRD
Hovedstien
Hovedstien
U
sserød Å
Mål 1:4000
Skoler, klubber o.lign.
Boliger
Parkering
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i gennemsnit passerer 45 personer i timen over broen 
ved åen. Over 9 timer blev det til 403 personer.
Kun 24 personer stoppede op og gjorde ophold.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Området ved Usserød Å, hvor Hovedst-
ien krydser er først og fremmest et flot 
ålandskab med et rigt fugleliv i tilknytning 
til de lavtliggende våde enge. Der er ingen 
egentlige programmer knyttet til område 
bortset fra et par bænke, som er opstillet ved 
boren, hvor Hoverstien krydser åen. 
Området bliver flittigt brugt til pendling til og 
fra skole og til og fra arbejde. Det bliver også 
brugt til løbe – og gåture. 
Åen bliver ligeledes brugt – i et tilfælde til 
fiskning med fiskenet, og i flere tilfælde som 
afkøling for hunde. 
Da området er uden biltrafik, bærer det præg 
af en meget rolig atmosfære.
Hen ved 45 personer i timen passerer den 
lille plads ved åen i krydset med Hovedstien. 
Over de 9 timers registrering bliver det til 
403 passerende, hvoraf 183 er gående og 
220 cykler. Rigtig mange bruger stien til og 
fra skole og arbejde fra boligområderne øst 
for åen, men næsten lige så mange bruger 
Hovedstien og de øvrige stier i området 
til motion og rekreation i det naturskønne 
område.
Aldersmæssigt er der langt flest voksne 
blandt områdets pendlere og motionister. 
Tidsmæssigt er motionisterne til fods ret 
jævnt fordelt på dagen, hvorimod cyklisterne 
i det væsentligste koncentrerer sig om mor-
genen og eftermiddagstimerne, hvilket pas-
ser med skole og arbejdstids start og ophør.
Ud af de knap 200 til fods er der kun 24 
personer, der stoppede op og gjorde ophold 
i de mange timers registrering. Det drejer sig 
først og fremmest om voksne og ældre, som 
sætter sig og iagttager naturen eller børn der 
fodrer ænder og måger i åen,  slapper af og  
samtaler med en bekendt.
Af interviewene fremgår det, at rigtig mange 
er glade for at have naturen lige uden for 
døren, og påskønner at man kan gå en tur 
ad de mange naturstier – gå med sin hund i 
området øst for Byengen og Skovengen eller 
gå en lang tur langs åen helt op til Nivå.
Sammenfattende må området karakteri-
seres som et rigt naturområde med mange 
brugere af de rekreative muligheder, der er. 
Hovedstien
U
sserød Å
Kvinder på tur langs hovedstien. 
Mål 1:4000
Gående
Cykler
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art
Ophold og aktiviteter fordelt på køn
Ophold og aktiviteter fordelt på alder Bløde trafikanter fordelt på alder
Mobilitet fordelt på trafikarter (bilfrit område)
Bløde trafikanter fordelt på køn
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Fredag den 7. Juni kl. 9 - 10.
Det er fredag morgen. Solen skinner. En 
mand, i bar overkrop, går langsomt over en-
gen og kigger sig omkring. Nyder tydeligvis 
vejret og naturen. 
Flere går tur, alene, med hund, eller flere 
sammen. Nogle plukker blomster eller kigger 
på ænderne. 
De fleste går eller cykler langsomt igennem 
på Hovedstien. De nyder tydeligvis at krydse 
de grønne områder og åen. 
Fredag den 7. Juni kl.13 - 14.
Børnene begynder at cykle hjem fra skole, 
så der er mere liv på denne tid af dagen. De 
fleste bruger nu området til gennemkørsel, 
men der er stadig mange, der lufter hunde, 
går tur eller løber. 
Området bliver flittigt brugt til løbe – og 
gåture - det bærer præg af en meget rolig at-
mosfære som folk både bruger til afslappede 
gåture og transport til og fra skole/arbejde. 
Fredag den 7. Juni kl.17 - 18.
En familie på fire står ved åen og fisker med 
fiskenet. De har en hund med og bevæger 
sig langs åen, mens de fisker efter småfisk 
i vandet. Hunden springer i begejstring i van-
det, og det er tydeligt, at børnene synes det 
er rigtig spændende at udforske, hvad der 
gemmer sig i åen. Moderen står og ser til, 
mens børnene bliver underholdt af naturen. 
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Lørdag den 8. Juni kl. 8 - 9.
Naturen er så småt vågnet og fuglene 
kredser rundt om åen for at finde føde. Byen 
ligger stille formentlig pga. byfesten aftnen 
forinden, men enkelte er dog stået tidligt 
op for at tage sig en løbe tur. Et ældre par 
er ude og gå en tur langs åen, hvor konen 
plukker sig en buket med vilde blomster.   
Lørdag den 8. Juni kl.12 - 13.
Aktiviteten er ikke stor. 
En far og hans søn kommer kørende forbi 
åen og stopper op for at tage nogle billeder 
- og en mor med et par børn på løbehjul og 
rulleskøjter hviler og kigger på ænderne.
Mandag den 10. Juni. kl 11 - 12.
En mor er med sit barn nede på bænken 
ved siden af broen. De fodrer fugle i en tyve 
minutters tid, inden de bevæger sig over 
broen, og ind mod byen.
Mandag den 10. Juni. kl 15 - 16.
En dreng og to piger på omkring de seks år 
løber rundt og leger med en hund helt nede 
ved vandet. De bruger naturen i deres leg og 
løber frem og tilbage over græsområderne. 
Mandag den 10. Juni kl. 19 - 20.
Enkelte kører forbi på scootere og cykler 
og et kærestepar går forbi hånd i hånd. En 
mand har sat sig på bænken ved åen.
Lørdag den 8. Juni: kl.16 - 17.
En mand står ved åbredden med sin cykel 
og drikker en øl. Han er tydeligvis kørt ned til 
åen for at nyde naturen og få lidt fred og ro 
inden han skal videre. En kvinde stopper for, 
at kaste brød ud til ænderne i åen. 
Tre mænd har sat sig ved en bænk langs 
åen og taler sammen. De bruger rummets ro 
og fred til en samtale med hinanden. 
Det har været en mere stille dag end fredag, 
men  bylivet er det samme: Folk løber, går 
ture, cykler eller lufter hunde omkring stierne 
ved åen, på marken eller på Hovedstien.
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Skovengen
Skovengen er adgagsvej for bebyggelsen 
Skovengen. Den består af en bred boule-
vard med vejbane mod syd og cykel- og 
gangsti mod nord.
Arkitektur, rum og program
På grundlag af registeringer i området kan 
opsummeres:
-   at området har stor tilgængelighed;
-   at der er tale om trafiksepareret vejanlæg 
med stor kapasitet;
-   at området rumligt set kan karakteriseres 
som velafgrænset bl.a af husgavlene 
mod nord og syd;
-   at området ingen programmer har ud 
over trafikfunktionen;
-   at belysningen kun er sikkerheds belysn-
ing for færdsel;
-  at de store træer giver et fint grønt ind-
tryk, 
-  at  både de klippede græsarealer og 
hække giver et velplejet ,men også lidt 
kedeligt indtryk.
Byliv
Området er et ‘single minded transitrum’, der 
hverken er domineret af en bestemt alders-
gruppe eller køn.  På grundlag af 9 timers 
obeservationer kan opsummeres:
-  at der er tale om et mobilitetsområde;
-  at mere end 238 biler passerer forbi. I 
samme tidsrum færdes 329 fodgængere 
og 155 cyklister langs med eller på tværs 
af Skovengen;
-  at der stort set ikke er folk, der opholder 
sig i området; enkelte stopper op og 
snakker kort med en forbipasserende; 
-  at kun 7 leger i løbet af de 9 timer.
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasning Kokkedal’ har 
peget på, at området skal have nyt liv og 
æstetik. Både på Skovengen og på Byengen 
længere mod nord planlægges regnvands-
bassiner hvor der i dag er grønne rabatter. 
Dermed er der mulighed for, at boulevard-
erne også vil kunne bruges som rekreative 
opholdsrum.
Skovengen er en bred boulevard fra Holmegaardsvej 
i vest ned mellem boligbebyggelserne Byengen mod 
nord og Skovengen mod syd
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Skovengen
U
sserød Å
Tilgængelighed og rumligheder
Skovengen har funktion som adgangsvej fra  
Holmegaardsvej til bebyggelsen mod syd, 
Skovengen. En tosporet vej løber i rum-
mets sydlige kant fra vest mod øst, mens 
en gang- og cykelsti løber i den nordlige. Til 
Skovengen knytter der sig en række bo-
ligveje og p- anlæg til boligbebyggelsen. En 
række private og halv-private haveanlæg, er 
ligeledes koblet til boulevarden.
 
Boulevardens store løvtræer, langsgående 
hække og bebyggelsernes husgavle dan-
ner et imposant rum. Med sin bredde og 
orientering ned mod ålandskabet giver den 
en pause i bebyggelsesmønstret, og trækker 
landskabet ind i bebyggelsen.
Området fremstår vedligeholdt, men na-
turindholdet er noget monotomt (græs og 
træer). Der er heller ikke gjort meget ud af 
belysning eller belægninger, der alene har et 
funktionelt sigte.
Rumligheder og orientering
Mellem sti og vej er der et grønt areal, der 
er underopdelt af tværgående stier. Herved 
fremkommer 8 små afsnit i rummet. Som 
perler på en snor markerer de sig i græsf-
laden;  men da de ikke ikke har vægge eller 
rumlige afgrænsninger, underlægger sig det 
store rum.
Orienteringen skabes af boulevadens form, 
af rummets fald mod øst og af udsigten fra 
vest ned over engområdet. Form, fald og 
udsigt forstærker tilsammen orienteringen i 
længderetningen mod øst.
1
Bygninger
Træer/buske
Mål 1:4000
Skovengen har funktion som adgangsvej fra  Holme-
gaardsvej. Til Skovengen knytter der sig en række bo-
ligveje og p- anlæg til boligbebyggelserne mod syd. En 
række private og halv-private haveanlæg, er ligeledes 
koblet til boulevarden.
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Arkitektoniske elementer
Landskabsrummets vigtigste arkitektoni-
ske elementer er bebyggelsernes toetages 
gavle, der står i to snorlige rækker på det let 
skrånende terrain ned mod ådalen.
Vand & grønt
Boulevarden har ingen vandelementer. 
De grønne indtryk kommer fra de grønne 
hække, de 10 meter høje løvtræer og de 
klippede græsrabatter. 
Byinventar og belysning 
Der er ingen ’møbler’ i rummet og ingen 
anlæg, der inviterer til ophold eller aktivitet.
Belysningen består af høje sikkerhedslanper 
langs vejen. Langs stien er der anvendt en 
lidt lavere type lampe end langs vejen.
Belægning og materialer
Overfladerne består af græsrabat, asfalteret 
vej og cykelstier, og betonfliser på stierne. 
Langs vejen er der arbejdet med brostens-
kantning op mod rabatten.
Byrummet har ingen siddemuligheder - kun en enkelt 
skraldespand ved en af overgangene fra Byengen.
Skovengen med brede græsrabatter og store træer
Træer
Høj lyskilde (over 3,5 m)
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Bord og bænk
Legeredskab
Skovengen
U
sserød Å
Vejbane kantet med brosten mod græsrabatten
Mål 1:4000
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Byengens gavle danner væg i det brede boulevardlignende rum ned mod Usserød Å
Gangstierne ind i bebyggelserne er intime med halvpri-
vate zoner foran indgangene
Parkeringsarealerne er halvtomme - ikke så mange har 
bil i bebyggelsen
Programmer og funktioner
Skovengen fungerer som en adgangsvej for 
bebyggelsen mod syd, Skovengen. Desuden 
er der mange interne stier fra Byengen (mod 
nord) som støder op til Skovengen.
 
Nede i bunden af vejen (mod øst) er der et 
grønt område med en simpel fodboldbane 
og et par fodboldmål. Området løber over i 
Usserød Ådal.
Skovengen er i programmeret til ophold eller 
aktiviteter af nogen art.
 
P
P
P                                   P
 LEG            LEG         IDRÆT     
BOLIGER
Skovengen
U
sserød Å
Mål 1:4000
Boliger
Parkering
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Skovengen fungerer som adgangsvej for biler til bo-
ligerne i Skovengen, som ligger syd for vejen. Mange 
fodgængere fra Byengen mod nord krydser gennem 
de grønne rabatter på vej til skole eller på indkøb i 
Holmegaardscentret. 
I eftermiddagstimerne leger enkelte børn på græs-
arealerne i områdets østlige ende ned mod Usserød Å.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Der er biler og gående færdsel langs Sko-
vengen, men der er også trafik på tværs 
fra en række af stierne i bebyggelserne. 
Området bliver flittigt brugt til pendling til 
og fra skole og til og fra arbejde. Især om 
morgenen mellem kl. 8.00 og 9.00 og igen 
mellem 16.00 og 17.00 er der mange biler 
på vejen og mange cyklende og gående 
krydser Skovengen. 
Midt på dagen er området meget stille. 
Over de 9 timers observationer registreres 
238 biler, 339 gående og 155 cyklister på 
Skovengen. 
Blandt områdets gående og cyklister er 
halvdelen voksne (289) mens børn og unge 
hver udgør en fjerdedel. 
Ud af de knap 230 til fods er der kun 26 per-
soner, der stoppede op. Det drejer sig først 
og fremmest om voksne, som lige udveksler 
et par ord med en bekendt. Enkelte (7) børn 
leger i græsrabatten eller spiller fodbold på 
banen for enden af Skovengen.
Sammenfattende må området karakteriseres 
som et monofunktionelt transitrum, og det 
inviterer ikke til ophold eller aktiviteter.
Skovengen
U
sserød Å
Mål 1:4000
Gående
Cykler
Biler
Aktivitet
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art
Ophold og aktiviteter fordelt på køn
Ophold og aktiviteter fordelt på alder Bløde trafikanter fordelt på alder
Mobilitet fordelt på trafikarter
Bløde trafikanter fordelt på køn
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Fredag den 7. Juni kl.10 - 11.
Den brede boulevard fungerer som transit 
rum. Flere ældre med rollatorer krydser 
boulevarden fra Byengen med retning mod 
Skovengen og centret. Ikke alle følger de 
tværgående stier.
En bil fra kommunens hjemmehjælp ruller 
langsomt ned af boulevarden og drejer ind i 
Skovengen.
Fredag den 7. Juni kl.14 - 15.
Lidt nede af boulevarden har et par piger 
lavet en meget primitiv bod, hvorfra de 
sælger lidt brugt legetøj. De spejder ivrigt 
efter kunder; men der er ikke mange.
Fredag den 7. Juni kl.18 - 19.
Der er en del aktivitet på Skovengen. En del 
fodgængere krydser vejen.
Enkelte børn kommer ud fra Byengen og 
leger.
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Lørdag den 8. Juni kl. 9 - 10.
Området er ret roligt, og der er ikke mange 
mennesker. Nogle kører af sted i deres biler, 
andre lufter hund, og nogle få børn render 
rundt mellem husene.   
Lørdag den 8. Juni kl.13 - 14.
Tre unge drenge omkring de 10 år spiller 
fodbold nede ved fælles arealet for enden af 
boulevarden. Internationale spillere såsom 
Cristiano Ronaldo og Lewandowski op-
træder, og de er nogle af de få, der er ude i 
det overskyede vejr. 
Mandag den 10. Juni. kl 8 - 9.
Der er relativt travlt i området omkring 
boulevarden. Biler haster afsted og enkelte 
drejer ind på p-pladserne. 
Børn skal i skole, og det ringer snart ind til 
skoletid. 
En flok småbørn tripper af sted i flok, og 
passerer en afslappet hundelufter/førtids-
pensionist.
Mandag den 10. Juni. kl 12 - 13.
To lyshårede børn cykler hjem i skolespise-
pausen for at spise frokost-  og så tilbage til 
skolen igen. 
Mandag den 10. Juni kl. 16 - 17.
Et par børn sidder ved bommene ind til 
Byengen og kigger; da der ikke er nogen 
steder at sidde, bruger de bare cyklen. 
Senere kører de lidt i rundkreds og keder sig 
tydeligvis.
Der sker ikke meget.
Lørdag den 8. Juni: kl.17 - 18.
En dreng med en hundehvalp samler en lille 
gruppe piger, der gerne vil se og røre.
Området er i øvrigt meget roligt. Der er sket 
meget lidt, og det virker til at folk slapper af 
inden døre.
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Egedalsvænge Øst
Egedalsvænge øst er et grønt område med 
P-pladser vest for Broengen og et stort grønt 
område med klippet græs øst for vejen. 
Mod nord ligger en multibane og klubhuset 
KOKPIT.
Arkitektur, rum og program
På grundlag af registeringer i området kan 
opsummeres:
-   at området har stor tilgængelighed;
-   at p-pladserne er veldesignede og har 
meget stor kapasitet;
-   at området rumligt set har stor udstræk-
ning og med stor transparens mellem 
p-pladser og den grønne flade. 
-   at områdets byinventar er sparsomt - der 
er ingen bænke eller siddemuligheder.
-   at belysningen primær er sikkerheds- 
belysning, der oplyser adgangsveje og 
p-pladsen
-  at de store træer skaber rum af forskellig 
størrelse. 
-  at  både de pjelede og de uplejede 
græsarealer kan karakteriseres som 
monokultur;
Byliv
På grundlag af 9 timers tællinger og obeser-
vationer kan opsummeres:
-  at der er tale om et grønt overskudsom-
råde, med meget ringe byliv;
-  136 biler ankommer eller forlader 
de halvtomme P-pladser ved Eged-
alsvænge.
- at der passerer 190 fodgængere og 154 
cyklister i området langs Broengen.
-  Næsten 2/3 af de bløde trafikanter er 
voksne. Kun 41 er børn og 57 er unge 
mellem 13 og 18 år.
-  at 69 personer, der gør ophold, leger eller 
dyrker sport - heraf er næsten halvdelen 
unge drenge, der spiller fodbold på multi-
banen fredag eftermiddag.
- at der i aftentimerne samler sig enkelte 
unge længst mod nord på P-pladsen.
-  at der ikke er registreret nogen aktivitet 
langs åen.
Området er et ‘single minded byrum’, der er 
domineret af voksne på transit - enten i bil 
eller på cykel. 
Potentialer
Projektet Klimatilpasning Kokkedal har 
peget på at området har store rekreative 
potentialer. Med sin størrelse samt centrale 
lokalisering ved Usserød Å har området 
muligheder, med det kræver at områder får 
tilført et meget større og mere mangfoldigt 
naturindhold. 
Området Egedalsvænge Øst er et stort “mellemrum” 
med et par fodboldmål.
I forgrunden ligger et shelter med en bålplads.
1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
1. Ved hallen
2. Ved skolen
4. Den sorte firkant
3. Centertorvet
5. Usserød Å
6. Skovengen
7. Egedalsparken Øst
8. Parken
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Område 7: Grønt område øst for Egedalsvænge
Egedalsvænge Øst
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Tilgængelighed og rumligheder
Egedalsvænge Øst er et trekantet grønt 
område mod Usserød Å øst for bebyggelsen 
Egedalsvænge. Det ligger som et grønt 
overskudsområde mellem stier, veje og p-
pladser ved Egedalsvænge og Usserød Å.
Der er god tilgængelighed til området både 
med bil og på cykel. Det drejer sig om et 
plejet ’mellemrum’ mellem en række an-
dre rum: p- anlægget ved Egedalsvænge , 
små haver, institutionernes legepladser og 
klubområder. Mod nord er der en offentlig 
fodboldbane (asfalteret) og nord for den en 
P- plads, der anvendes som mødested for 
unge.
Mod klubområdet er opført shelters og en 
bålplads. Det er opsat et par fodboldmål, der 
danner en fodboldbane uden afmærkninger. 
Der er ikke andet byinventar og der er ingen 
belysning af selv fladen, kun af adgangsve-
jen Broengen og tilstødende p-anlæg.
Området inviterer til aktivitet, men også til 
ophold. Målgruppen synes at være børn og 
unge.
Området set fra nord med allétræer og sikkerheds-
belysning langs sti og adgangsvej til Egedalsvænges 
P-pladser
2
Bygninger
Træer/buske
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Rumligheder – koblede rum: 
Der er tale om et trekantet grønt område, der ligger som 
overgang mellem boligbebyggelsen Egedalsvænge og 
Usserød Å.
Det største grønne rum (1) er transparent og kan ses 
fra veje og stier. Området kan også overskues fra 
lejlighederne i Egedalsvænges østlige fløj. Visuelt er 
rummet afgrænset af træer mod nord og øst og af beby-
ggelse mod vest. 
Mod nord ligger en smal stribe (2) , hvor der er indrettet 
multibane - en asfaltbelagt bane til fodbold og basket-
ball.
Mod vest er der mange p-pladser og mindre havean-
læg.
Mod nordøst  (4) ligger Kokpit og dets grønne område, 
som bl.a. benyttes af spejderne.
1
4
3
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Arkitektoniske elementer
Der er tale om et robust plejet område, der 
kan tåle brug. 
Vand & grønt  
Området har et grønt udtryk, forstærket af 
forskellige høje løvbærende træer (8-12 
meter) og en frodig å-bred; men også af 
en række fine haver, der er etableret på 
p-pladsen ved Egedalsvænge.  Fladen i det 
grønne rum består af klippet græs.
Områdets vandelement er åen, der danner 
den ene side i rummet.
Belysning
Robuste shelters og robuste fodboldmål 
er rummets inventar. Der er sikkerhedslys 
langs Broengen og på P-pladserne Området 
er iøvrigt ikke belyst- heller ikke boldbane 
eller shelterområde.
Belægning og materialer
Som i de andre byrum i Kokkedal, er materi-
alerne asfalt på kørebanerne og betonfliser 
på gangarealerne.
Øst for Egedalsvænge ligger alle bebyggelsens parkeringspladser. De nederste lejligheder har små private haver 
ned til den grønne gang- og cykelsti mod øst.
I områdets nodrlige ende ligger denne multibane
Træer
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Legeredskab
Hegn
Shelter
Den sydlige ende består af et stort klippet græsområde, 
hvor der er opstillet et par fodboldmål. 
Mål 1:4000
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Usserød Å slynger sig igennem områdets østlige kant.
KOKPIT er bydelens lokale klubhus, som mange for-
skellige lokale foreninger benytter.
I KOKPITS have er der grillplads, et par gynger, og ned 
mod åen er der en enkelt kolonihave.
Programmer og funktioner
Usserød Å flyder stille gennem områdets 
østlige afgrænsning. Lige vest herfor ligger 
en stor åben plæne med et par forboldmål 
og to shelters.
Mod nord støder man ind i KOKPIT, som er 
et klubhus for mange af de lokale foreninger. 
Til KOKPITs område er der også en grønt 
område, hvor der er bl.a. er bålplads og et 
par kolonihaver.
Længst mod nord ligger multibanen, som 
bydelens unge bruger til fodbold og basket - 
især om fredage og i weekenden.
Længst mod vest støder området op til 
Egedalsvænges p-pladser.
KLUB
      
      SHELTER
SPORT
INSTITUTIONER
BOLIGER
S
P
O
R
T
BOLIGER 
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P
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P
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Skoler, klubber o.lign.
Boliger
Parkering
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Den væsentligste færdsel i området udgøres af biler 
og cykler på Broengen. Om fredagen er der en del 
skolebørn og unge der spiller bold på Multibanen eller 
ved fodboldmålene på plænen længere mod syd langs 
Broengen.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Som ramme for byliv er Egedalsvænge Øst 
er et stort grønt areal, der strækker sig fra 
P-pladserne på Egedalsvænges østside 
ned mod Ullerslev å. I den nordlige ende 
afgrænses det af en række institutioner 
omkranset af store træer. I området ligger 
derudover en lille fodboldbane med bander 
og betongulv og på plænen over mod åen 
er der opstillet et par fodboldmål og et par 
shelters med bålsted og med mulighed for 
ophold.
Området er generelt meget stille. Mobiliteten 
i området er nogenlunde jævnt fordelt i løbet 
af dagen. Over de 9 timers registrering kørte 
og ankom 136 biler til de halvtomme parker-
ingspladser mod vest. Aldersmæssigt er der 
langt flest voksne blandt områdets gående 
og cyklister (227).  Det er ikke et område, 
som børn og unge færdes i til dagligt – om-
kring en tiendedel af de gående og cyklende 
er børn under 13 år og omkring en sjetedel 
er unde mellem 13 og 17 år. 
Til gengæld dominerer børn og unge om-
rådet m.h.t. ophold og aktiviteter. Fredag 
eftermiddag spilles der fodbold på den lille 
bane med bander oppe i områdets nordlige 
ende. Det er især unge drenge, der spiller, 
mens en del børn kigger på. 
Mandagen eftermiddag er der enkelte, der 
spiller fodbold på banen på den store plæne.
Sammenfattende må området karakteriseres 
som en kombination af et parklandskab af-
grænset af transitrum mod vest. Området er 
domineret af biler til og fra parkeringsplad-
serne, men ligger i øvrigt meget stille hen. 
Kun i aftentimerne mod ugens afslutning er 
der aktiviteter på den lille fodboldbane.
Cyklist på stien lige øst Egedalsvænge.
Mål 1:4000
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Multibanen i brug fredag eftermiddag.
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Gående
Cykler
Biler
Aktivitet
Ophold
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Ophold og aktiviteter fordelt på art (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19)
Ophold og aktiviteter fordelt på køn (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19)
Ophold og aktiviteter fordelt på alder (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19) Gående og cyklister fordelt på alder (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19)
Mobilitet fordelt på trafikarter (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19)
Gående og cyklister fordelt på køn (ingen registreringer lørdag kl. 18 - 19)
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Fredag den 7. Juni kl.11 - 12.
Den brede boulevard fungerer som transit 
rum. Flere ældre med rollatorer krydser 
boulevarden fra Byengen med retning mod 
Skovengen og centret. Ikke alle følger de 
tværgående stier.
En bil fra kommunens hjemmehjælp ruller 
langsomt ned af boulevarden og drejer ind i 
Byengen.
Fredag den 7. Juni kl.15- 16.
Fredag eftermiddag er der mange unge 
i området. Enkelte spiller fodbold ved de 
store mål mod syd. Længere nordpå ved 
multianen er der samlet mange drenge i 
alderen 10 - 16. De store spiller fodbold, de 
lidt mindre kigger på. De store eksperimen-
terer med holdsammensætningen og enkelte 
skiftes ud. Flere af de små venter på, at der 
måske kunne blive plads på et af holdene til 
dem. 
Fredag den 7. Juni kl.19 - 20.
Området er ret stille - enkelte biler drejer ind 
på p-pladserne op mod Egedalsvænge og et 
par unge kommer på deres knallerter i stor 
fart op mod den øverste p-plads.
Fredag den 7. Juni kl.15 - 16.
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Lørdag den 8. Juni kl.10 - 11.
Området er ret roligt, og der er ikke mange 
mennesker. Nogle kører af sted i deres biler, 
andre lufter hund, og det virker til at kvar-
teret sover længe.
Lørdag den 8. Juni kl.14 - 15.
Området er stadig dødt. Der er ikke den 
samme aktivitet på boldspilbanerne, som 
fredag eftermiddag. Måske skyldes det at, 
der er byfest i medborgerhuset få hundrede 
meter herfra.
Mandag den 10. Juni. kl 9 - 10.
Det er mandag morgen. Roen har sænket 
sig igen efter myldretiden, hvor folk skulle på 
arbejde og i skole. Nu er en flok pensionister 
ude på en gåtur i samlet flok. Tempoet er 
højt, de har træningstøjet på og snakker på 
livet løs. Snart efter er der atter temmelig 
roligt.
Mandag den 10. Juni. kl 13 - 14.
Få mennesker passerer området i løbet af 
den time, vi befinder os der. Det er hoved-
sageligt unge som kører hvileløst frem og 
tilbage på deres knallerter - tilsyneladende 
uden formål. Ingen oplevelser, som er værd 
at skrive hjem om – og dog: vi havde en kort 
interaktion med nogle ’gangsters’: Vi siger: 
”hejsa!” og bliver svaret ”bøssedating.dk”!
Der er ingen, der spiller bold eller bruger 
området ved de opsatte shelters.
Mandag den 10. Juni kl. 17 - 18.
En slags forårsbær er ved at være modne, 
så fem tørklædeklædte piger hygger sig 
med at plukke bær. Lidt længere nede ad 
adgangsvejen til Egedalsvænge / p- pladsen 
sidder en søskendeflok , og nyder eftermidd-
agssolen. 
Helt for enden af vejen ( mod nord), er grup-
pen af ’hårde unge’ igen mødt op. Nogle af 
dem kører race på deres scootere. En flok 
store drenge samles omkring de lidt ældre, 
og lærer samtidig ’scooter-teknikkerne’.
Lørdag den 8. Juni: kl.18 - 19.
Der begynder at samle sig en gruppe unge 
ved p- anlægget længst mod nord.
To unge kommer forbi på en knallert, den 
ene viser et skydevåben frem mod os, idet 
de passerer forbi.
Det blev besluttet at droppe observationerne 
på stedet resten af lørdag aften, da det føl-
tes utrygt/for farligt at opholde sig i området.
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Parken
Syd for Egedalsvænge ud til Holmegaards-
vej mellem  Egedal Medborgerhus og 
Egedal Kirke er der anlagt en åben offentlig 
park. 
Parken er nabo til flere mindre grønne om-
råder bl.a. ved kirken og medborgerhuset. 
Der er tillige genbo til ubebyggede arealer 
vest for Holmegaardsvej. 
Den offentlige park er således en del af et 
større grønt område.
Arkitektur, rum og program 
På grundlag af registeringer i området kan 
det opsummeres:
-   at området har stor tilgængelighed
-   at parken er uden publikumsskabende 
programmer
-   at parken er et stort åbent landskabs-
rum, der kobler til mindre landskabelige 
rumligheder omkring medborgerhuset 
mod nord og Egedal Kirke mod syd. 
-    at der er er stor tilgængelighed til områ- 
     det via veje, parkeringsanlæg og stier.
-   at parken fremstår med plejet græs.
- at inventaret er sparsomt
-   at belysningen er begrænset til parklam-
per langs gang og cykelstien gennem 
parken fra vest til øst.
-  De plejede græsarealer kan karakteris-
eres som monokultur. 
-  at der ingen vandelementer er i selve 
parken.
Byliv
På grundlag af 9 timers tællinger og obeser-
vationer kan opsummeres:
-  at der er tale om et område, der kan 
karakteriseres som transitområde;
-  at mere end 2083 biler passerer forbi 
på Holmegaardsvej (jf. tællinger på 
Holmegaardsvej ved Hallen). I samme 
tidsrum passerer 303 fodgængere og 123 
cyklister.
-  at aktiveterne først og fremmest har 
karakter af, at beboerne går tur gennem 
parken - eller de er på vej til medborger-
huset.
-  tællinger og observationer viser, at selv-
om mange sætter farten ned gennem 
parken, så er der kun ganske få, der gør 
ophold. Det sker på trods af, at der var 
byfest ved medborgerhuset i weekenden 
omkring tællingerne.
Da parken først og fremmest benyttes til 
transit, kan det betegnes som et ‘single 
minded byrum’. En del kører gennem på vej 
fra A til B; men mange synes også at bruge 
parken som del af en spadseretur.
Parken er ikke domineret af en bestemt 
aldersgruppe eller af et bestemt køn. Sidst 
Parken fotograferet fra syd mod medborgerhuset og 
dets lille anlæg i nord.
1.
2. 
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.
1. Ved hallen
2. Ved skolen
4. Den sorte firkant
3. Centertorvet
5. Usserød Å
6. Skovengen
7. Egedalsparken Øst
8. Parken
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Område 8: Parken syd for Egedalsvænge. 
Parken
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Tilgængelighed og rumligheder
Parken er gestaltet som en amøbeformet 
åben park, der med en stor græsflade skrån-
er mod øst. Den afgrænses af buede kanter, 
dannet af store løvbærende træer (lunde) 
mod nord ved medborgerhuset, Egedal, og 
mod syd ved Egedal Kirke.
Mod vest danner Holmegaardvej en barriere 
mod endnu et åbent areal med en fremtidig 
byggemulighed.
Mod syd afgrænses parken af en lav række-
husbebyggelse, der gemmer sig bag hække,
hvorefter parkens stisystem møder stisyste-
met langs Usserød Å.
Parkens hovedorientering mod øst  er for-
stærket af parkens form og terrænfaldet mod 
øst og Usserød ådal. En stor granitskulptur  
i end vestlige del af parken tiltrækker sig 
dog opmærksomheden, og giver parken en 
sekundær orientering mod denne. 
Parken har stor tilgængelighed. Den ligger 
som nævnt ud til Holmegaardsvej, hvor der 
er anlagt en lille parkeringsplads, der samti-
dig kan benyttes af besøgende til kirken.
Cyklende og gående kan krydse parken ad 
en befæstet sti. Stien forbinder til stisys-
temet langs Holmegaardsvej, til det over-
ordnede stisystem langs Usserød Å, og til 
stisystemet i nabobebyggelserne.
Den åbne park med det gamle og fint 
renoverede medborgerhus; den velpro-
portionerede kirke bag lette birketræer, og 
ikke mindst billedhuggeren, Claus Ørstofts 
skulptur giver til sammen et æstetisk indtryk 
af overskud, elegance og luksus. 
Parkens henleder opmærksomheden på 
at Kokkedal er lokaliseret midt i Nordsjæl-
lands smukke og kuperede natur, og i en - i 
socialt henseende - rig egnsdel, hvor parker 
og store private anlæg er normen frem for 
undtagelsen.
Bygninger
Træer/buske
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Parkeringsplads ved kirken fungerer både for gæster til 
kirken og for besøgende til parken.
på dagen er der dog flere mænd end kvinder 
i området.
Potentialer
Projektet ‘Klimatilpasning Kokkedal’ har 
peget på området, som et af de områder, der 
skal have et nyt vådområde. 
Med sine rumligheder og størrelser, samt 
centrale lokalisering ved Holmegaardsvej, 
har området store potentialer mht. til at 
skabe opmærksomhed om Kokkedals ny 
klimarigtige udvikling. 
1
2
3
Parken har tre store rum. Det største rum (1) strækker 
sig fra rundkørslen og Egedal Kirke i vest ned mod øst.
Det andet rum (2) ligger syd herfor mellem kirken og 
rækkehusbebyggelsen mod øst. 
Det tredje rum (3) ligger bag Medborgerhuset mod 
nord. det skråner ned til en lille sø.
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Arkitektoniske elementer
Hele det åbne parkrum kan overskues fra 
Holmegaardsvej. Der er ikke søgt etableret 
mindre rumligheder eller opholdsområder, 
der er afskærmet. Der er heller ikke opsat 
siddemøbler eller andet inventar, der invi-
terer til ophold. Parken har således et stort 
uudnyttet potentiale som opholdsareal. 
I en vestlige ende af parken er opstillet en 
større granitfigur af billedhuggeren Claus 
Ørntoft. Skulpturen, der har titlen ‘Virk-
ning’, er formet som et fabeldyr, der rammer 
panden ned i jorden. Som en del af værket 
er græsset rundt om skulpturen formet som 
ringe i vandet. 
Den solitære figur i et i øvrigt sparsomt 
programmeret og møbleret område skaber 
opmærksomhed. 
Skupturen er dog ikke lyssat, hvorfor den 
efter mørkets frembrud henligger i mørke.
Belysningen  i parken består iøvrigt af 
parklamper langs Holmegaardsvej og langs 
stien, der løber midt gennem parken.
 
Stiens belægning består af asfalt, betonfliser 
og granit i en kombination, som på flere af 
Kokkedals grønne stier.
Parkens grønne elementer består af en 
monokultur af velplejet klippet græs og som 
omtalt en kantbevoksning af høje løvtræer 
(bøg og birk). Der er ingen blomsterbede.
Der er heller ingen vandelementer, ud over 
et vådområde på naboarealer bag kirken.
Det overordnede indtryk er en artsfattig 
offentlig park, der dog med sin størrelse, 
åbenhed, plejede plæner og store træer kon-
trasterer Kokkedals øvrige grønne områder.
Det være sig såvel legeområder, overskud-
sområder men  også Usserød Ådalens mere 
uplejede områder med alsidig flora og fauna. 
Syd for Egedalsvænge ligger Parken. Den udgør en let kuperet græsflade med skovafgrænsning mod nord og et 
rækkehusområde mod syd. I den vestlige ende er Claus Ørntofts skulptur, ‘Virkning’ opstillet..
Den arkitektonisk smukke og velproportionerede Egedal Kirke ligger  mellem høje lette birketræer i områdets syd-
vestlige ende
Træer
Lav lyskilde (under 3,5 m)
Buske/hæk
Legeredskab
Skulptur
.
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Midt på den store plæne er der anlagt en oval cykel-
bane. I baggrunden ses indgangen til Medborgerhuset 
Parken grænser i det  sydøstlige hjørne op til et lille 
vådområde med mindre træer og buske
En cykel- og gangsti fører fra Egedalskirke (vest) ned til 
Usserød Å. Materialerne er asfalt cementsten og granit.
Programmer og funktioner
Det åbne parkrum er ikke programmeret ud 
over en lille oval asfalteret bane, der er plac-
eret i græsset nogenlunde midt i parken.
Banen er tegnet op med fodgængerover-
gange mv. og har formentligt været brugt 
som øvebane for færdelsesundervisning af 
børnehave - eller skolebørn. 
Æstetisk fremstår banen som et fremmed-
element i parken. 
Man begriber ikke umiddelbart, hvorfor ba-
nen er anlagt netop her i byens landskabs-
arkitektoniske smukkeste grønne område. 
Der synes at være rigeligt med plads i 
Kokkedals andre grønne områder, eksem-
pelvis i forbindelse med de mange  bold-
baner, legepladser og andre lignende typer 
af friarealer med fokus på leg og bevægelse.
Nu ligger den her (tilsyneladende ubenyttet) 
nedfældet i græsset, som den eneste 
programmerede funktion i parken. 
Observationer viser, at den tilstrækker min-
dre børn, der på deres vej gennem parken 
tager et par runder på den.
Parken er åben for anvendelse eksempelvis 
drageflyvning. 
Den har rumligt set rige muligheder for an-
vendelse til større arrangementer og midler-
tidige events.
BOLIGER
BOLIGER
KLUB
KLUB
 LEGP
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Langs Holmegaardsvej nordvest for Parken ligger 
en række moderne lejlighedsblokke
Egedal Kirke
Medborgerhuset
Skoler, klubber o.lign.
Boliger
Parkering
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Grønningen ved Egedal Kirke og medborgerhuset 
bebyttes mest til gå- og løbeture. Enkelte voksne med 
børn gør ophold ved den asfalterede cirkel midt i parken 
eller på skråningen syd for medborgerhuset.
Byliv - hvem, hvor, hvornår
Over de 9 timers registrerering er der ialt 
194 cyklende og 410 gående, der krydser 
parken. Ialt 604 personer
Samlet set er der stort set lige mange mænd 
og kvinder. Der er 391 voksne, der således 
udgør den største gruppe. Børn i alderen 
0-12 år udgør 105 personer. De 13-17 årige 
udgør 98 personer. Der er 32 ældre på 65 år 
og derover. De udgør således den mindste 
gruppe.
Under disse samlede tal viser der sig imi-
dlertid store variationer. Da der fra fredag 
eftermiddag og resten af weekenden var by-
fest i anlægget ved medborgerhuset, skabte 
det stor trafik til og fra festpladsen hen over 
parken. Der blev parkeret på parkerings-
pladsen ved kirken; hvorefter gæsterne 
krydsede plænen til Medborgerhuset og 
dets have. Andre fulgte stisystemet i kanten 
af Parken. Flere stoppede op og talte med 
bekendte, som de mødte på vejen.
Hvis vi ser på tællingerne for mandag (efter 
festen), viser de meget mere beskedne tal 
for ophold og gennemgang/gennemkørsel 
på cykel.
Mandag var  der ca. 20 personer, som gik 
og lige så mange, som cyklede gennem 
området i timen - lidt flere i tidsrurmmet fra 
Kl 13.00 - 14.00. Heraf var langt de fleste 
voksne, især i tidsrummet fra kl 13.00 - 
14.00, hvor der passerede ca. 40 voksne i 
alderen fra 18- 64 år. De fordelte sig ligeligt 
på mænd og kvinder. Sidst på dagen var 
der dog ca. dobbelt så mange mænd som 
kvinder, der krydsede parken.
Med hensyn til ophold, så var der ganske 
få, der gjorde ophold på denne almindelige 
mandag i juni måned, hvor vejret er rigtigt 
fint - solrigt og varmt.
Det er bemærkelsesværdigt, at der slet ikke 
er nogen af de 40 der går eller cykler gen-
nem parken midt på dagen, som stopper op.
Fra kl. 9.00 til 10.00 er der tre der gør 
ophold: 1 voksen og to børn:  (en af hankøn 
og to af hunkøn). Af observationerne kan 
vi se, at der er tale om en mor med sine to 
drenge. Og vi kan forstå, at de cykler (leger) 
på cykelbanen.
Om eftermiddagen kl. 17.00 - 18.00 er der 
lige så ringe aktivitet. På dette tidspunkt er 
det tilsvarende tal for ophold i alt 5 personer: 
3 af hankøn og 2 af hunkøn. 3 leger og 2 
snakker. 
Det kan konkluderes, at der er en meget 
ekstensiv udnyttelse af parken på en al-
mindelig sommerhvedag.Tallene støttes af 
observationerne. Det overordnede indtryk er 
således, at her ikke sker ret meget.En dreng fanger haletusser i Medborgerhusets anlæg
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Ophold og aktiviteter fordelt på art
Ophold og aktiviteter fordelt på køn
Ophold og aktiviteter fordelt på alder Bløde trafikanter fordelt på alder
Mobilitet fordelt på trafikarter
Bløde trafikanter fordelt på køn
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Fredag den 7. Juni kl.11 - 12.
Bilerne suser forbi på Holmegaardsvej, 
mens parken og plænen ligger øde hen. 
Enkelte kommer gående på stien langs det 
åbne område. En dagpleje kommer forbi. De 
holder  en kort pause under det store træ 
først for i parken, før de igen går videre.
 
Et par kommer gående. De går hånd i hånd, 
over plænen, gennem cirklen og videre ud i 
rundkørslen. 
Fredag den 7. Juni kl.15- 16.
Det er tid til at lufte hunden. Der kommer 
mange ’hundeluftere’ gennem parken. De 
benytter ikke de store arealer, men forbliver 
på den asfalterede sti, der går ned midt gen-
nem parken.
En kvinde kommer kørende på stien ved 
Holmegårdsvej. Hun stiger af sin elektriske 
kørestol. Tilsyneladende vil hun holde sig 
et hvil. Men nej – tværtimod finder hun den 
nærmeste lygtepæl. Den læner hun sig 
op af, trækker buksebenet op, og tømmer 
derefter sit kateter i græsrabatten.
Fredag den 7. Juni kl.19 - 20.
Byfesten er i gang i haven ved medborger-
huset, der støder op til parken.
’KaKa’, som skal spille til byfesten sidder 
med sine bandmedlemmer på en af bænk-
ene oppe ved Holmegaardsvej. Her ryger de 
sig en stor joint, før de skal ind og spille. 
Nogle unge piger, som er på vej til festlig-
hederne får øje på kendissen og spørger, 
om de ikke må få taget deres billede med 
ham. Han stiller op foran ’løven’ (granitskulp-
turen). 
En lille pige og en mor cykler rundt og rundt 
på den asfalterede oval i græsset. Parken er 
i øvrigt tom.
 
Lørdag den 7. Juni kl.14 - 15: Byfesten er i fuld gang med musik, dans, madboder og loppemarked i anlægget ved medborgerhuset.
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Lørdag den 8. Juni kl.10 - 11.
Det er lørdag formiddag og byfesten er ved 
at starte op igen. Hjemmeværnet og politi  er 
til stede i den forbindelse.
Der er stor trafik over plænen, og folk 
snakker i forbifarten - der er højt humør. En 
kvinde sidder og dyrker Yoga under et træ 
ved kirken.
Lørdag den 8. Juni kl.14 - 15.
Byfesten er i fuld gang, og det vrimler med 
folk hen over plænen til og fra pladsen. 
En dreng cykler i fuld fart over plænen. Hans 
forældre kommer lidt efter. Han kigger sig 
over skulderen for straks at miste balancen 
og vælte. Ingen skade skete og familien 
cykler videre.
Mandag den 10. Juni. kl 9 - 10.
Området er meget stille. Folk kommer 
lejlighedsvis forbi på stierne enten gående 
eller på cykel. En mor med to børn kommer 
forbi, sandsynligvis på vej til børnehaven, 
hvor de to drenge vælger at køre ind på den 
lille asfalt oval. De kører to runder, hvorefter 
moren får dem beordret tilbage, så de kan 
blive afleveret i børnehaven. 
Mandag den 10. Juni. kl 13 - 14.
Det er et område, hvor folk går tur med 
deres hunde eller passerer på vej til et andet 
sted. Det virker dog ikke, i modsætning 
til andre områder, som et sted man kører 
hurtigt igennem. Flere tager sig god tid, og 
nogle cyklister stopper for at gå over græs-
plænen. 
Et ungt par har sat sig ved et bord og bænk, 
der er opstillet på den anden side af Holme-
gårdsvej, hvor der er et lille uplejet grønt 
område - en potentiel byggegrund?
Mandag den 10. Juni kl. 17 - 18.
En mor og hendes lille søn stopper op ved 
asfaltbanen. Sønnen kører rundt på sin 
cykel, mens moren kigger på. På græsset 
lidt derfra står en mand og leger med sin 
hund.
På plænen under træerne i nærheden af 
medborgerhuset, står et teenagepar og 
kysser. De har tydeligvis valgt stedet, fordi 
de kan være lidt alene her, og fordi det er et 
rart sted at være. 
Lørdag den 8. Juni: kl.18 - 19.
En kvinde sidder længe på græsset. Hun 
læser/skriver/tegner, mens man kan høre 
ekkoer fra byfesten i baggrunden. Hun kig-
ger en gang i mellem op og ser på dem, som 
går forbi – eller på dem som leger på den 
asfalterede ring.
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Sidsel
Navn: Sidsel Holst Jensen
Alder: 45 år
Køn: kvinde 
Gift med Jan  Lyng Jensen, der er ingeniør. 
Parret har og 3 børn: William 12 år (går i den 
lokale skole), Christian 18 år (går i 1. HF) 
og Christine 20 år (student  fra 2012 og pt. i 
Oxford)
Uddannelse: Pædagog
Job: daglig leder af Børneengens 
Børnehave
Tilknytning til Kokkedal (bolig /arbejde/ 
skole): Bor i Kokkedal, arbejder i Kokkedal 
og har barn i Kokkedal skolen.
Tidsmæssig tilknytning til Kokkedal: Født og 
opvokset i Kokkedel. Har boet i Kokkedal 
hele sit liv – undtagen en kort periode i 
Odense.
Socialt netværk i Kokkedal: Forældrene var 
bosat i Kokkedal gennem mange år, men 
er nu flyttet til Hundested. En søster bor i 
Kokkedal. Har gode venner og en meget 
stor bekendtskabskreds.
”Hej! Hvordan gik det med din eksamen? Fik 
du ’12’. Nej, hvor er du bare dygtig – tillykke 
med det!”. Sidsel hilser og snakker med hver 
fjerde vi møder på turen ned langs Hovest-
ien i Kokkedal. 
”Jeg kender ansigtet på rigtigt mange via 
mit arbejde, gennem skolen og gennem min 
egen opvækst i Kokkedal”, bemærker hun.
Ud for LTF (Loyalty to Famila’s tilholdssted) 
stopper hun op:
”Jamen er det dig! Hvordan går det med 
foden?”
Sidsel henvender sig til en ung mand på 
krykker. 
”Han var en af mine praktikanter i 
børnehaven”, siger hun henvendt til mig; 
”Men så kom kan pludselig ikke en dag; og 
jeg fik at vide, at han var blevet skudt i foden 
af et vildtfarende skud!”
Via sit job er Sidsel i kontakt med rigtigt 
mange forskellige sociale og kulturelle 
miljøer i Kokkedal. Hun er, hvad man kan 
betegne som en lokal ’ildsjæl’. Det er en 
betegnelse, som hun deler med sin mand, 
der både har været fodfoldtræner for dren-
gene i Kokkedal og initiativtager til en ’Natte 
Ravne - Internet Cafe’ i lokaler i Egedals-
vænge. I cafeen kunne unge komme og 
bruge computere og få lektiehjælp. 
Sidsels daglige færden i Kokkedal foregår 
på cykel mellem hendes hjem i Fasan-
vænget ved over Usserød Å ( område 5) og 
op til børnehaven, der ligger ved Hovestien 
umiddelbart vest for åen. Ruten går videre 
op til Holmegaardscentret ( områderne 3 
og 4), hvor hun køber ind hos slagteren og 
grønthandleren. Indtil for en måned siden 
købte hun også ind i Super Brugsen og i 
Netto.Men nu er Super Brugsen lukket og 
Netto er blevet så dårlig, rodet og beskidt. 
Derfor tager Sidsel nu sin bil op til Føtex & 
og Rema 1000 i det nye center ved kom-
munens administrationsbygning ved hoved-
vejen vest for byen. Her kommer hun også i 
forvaltningen i forbindelse med sit arbejde. 
Sidsel cykler iøvrigt mest af de interne stier 
til arbejde, fordi det er den mest direkte 
forbindelse; at den tilmed er grøn og smuk 
især nede ved åen, er kun et ekstra plus.
Sidsel løber 3 gange om ugen – helst tidligt 
om morgenen – en tur mod nordøst op over 
markerne til Lyngebækgård og Jens Olsens 
Høj. Undertiden udvides turen ned mod van-
det, langs Strandvejen og tilbage i et loop 
op over bakken til boligen. Det er en tur som 
hun også ofte tager som en udflugt med sin 
mand og børn. 
Det grønne Kokkedal
Sidsel Host Jensen, 7. juni 2013
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Denne rekreative rute vælger Sidsel, fordi 
hun finder den meget smuk og dejlig. Det er 
et naturområde, som hun har færdes i siden 
barndommen, og som hun knytter mange 
positive minder til. 
Den rute Sidsel har valgt, som vi skal følge 
i forbindelse med interviewet, går fra Hol-
megaardscentret ned over Hovedstien til 
børnehaven, videre over broen ved åen og 
op gennem boligområdet til hendes hjem. 
Videre gennem bebyggelsen op over mark-
erne mod nordøst til Lyngebækgård og til 
Jens Olsens Høj. Det er dette område, som 
Sidsels dagligt færdes i.
Grønne områder af stor betydning 
Der er fire steder som Sidsel udpeger, som 
værende særlige steder af betydning for 
hende. Det er Jens Olesens Høj, hendes 
boligområde, børnehaven, hvor hun arbejder 
og enkelte butikker i Holmegaardscentret, 
som hun støtter. 
Jens Olesens Høj med udsigt over Øresund
Stien går op gennem markerne til Lynge-
bækgård, der er et nyligt renoveret lille slot i 
en stor slotspark omkranset af høje træer:
”Nu er stedet købt af en rigmand, der har 
renoveret det for mange millioner. Tidligere 
var det en slags ungdomsklub. Her er jeg 
kommer rigtigt meget. Min veninde og jeg 
Det har 4 værelser en lys stue, køkken og to 
badeværelser. Huset har en privat og u-
genert gårdhave med ny terrasse, nye 
havemøbler og blomstrende buske.
Lige overfor huset er der et nyligt renoveret 
fællesområde. Det er opstillet et bortennis-
bord og legeredskaber; og der er anlagt en 
boldbane.
2 min. fra boligen har bebyggelsen nogle 
fine tennisbaner, hvor vi møder Sidsels 
yngste søn William på 12 år.
”Tennisbanen er meget benyttet. Det er et 
rigtigt dejligt område – et super godt sted 
for børn at vokse op”, fortæller Sidsel og 
fortsætter: ”Her bor mange børnefamilier og 
børnene kan bare løbe ud at lege.” 
Børneengens Børnehave
I Børneengens Børnehave viser Sidsel 
rundt med passion og engagement. Især er 
hun glad for at vise skovlegepladsen. Den 
vender mod øst og strækker sig ned over 
skråningerne og ind i skoven ned mod åen. 
Tæt ved bygningen har legepladsen et stort 
områder med havemøbler og legeredskaber 
for mindre børn. Længere mod øst ned mod 
åen er der legeområder på skrænter og i de 
store træer. 
”Her er mulighed for ’grov motorik’- for at 
klatre i træer, kravle på skrænterne og få 
Sidsel vej op på Jens Olsens Høj ved Lyngebækgård
gik til motor cros her. Her var mange fester 
og arrangementer for os unge.” forklarer 
Sidsel.
Langs det nu afspærrede område går stien 
videre og slår et sving op til Jens Olsens 
Høj:
”Jeg mener det hedder Jens Olsens Høj. 
Her er jeg kommet rigtigt meget – også sam-
men med mine forældre. Vi tog her op på 
udflugt. Nu er højen helt vokset til, men den-
gang kunne man sidde helt oppe på toppen 
og nyde udsigten, og børnene kunne lege på 
græsarealerne” 
Sidsel slår uvilkårligt ud med armene og 
indånder den friske luft. Hun står stille lidt og 
kigger sig omkring. 
Udsigten er betagende. Det bugtende land-
skab, skovbrynet mod nord står som silhuet 
over himmelhvælvet. Øresunds vand glimter 
i solen i Nivåbugten mod øst og mod sydøst 
anes kanten af Kokkedal.
”Jeg løber her op 3 gange om ugen – helst 
om morgenen, når der ikke er andre end 
mig. Tit møder jeg rådyr, der står i morgen-
disen helt tæt på. Det er så smukt – jeg  ville 
ønske at alle børn og unge i Kokkedal lærte 
denne side af Kokkedal at kende. Men de 
kommer her ikke, dem der bor vest for åen.”
Boligområdet – et godt område for børn
Sidsel bor i et gårdhave - hus fra ca. 1972. 
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brændt noget energi af” fortæller Sidsel..
Børnehaven har også adgang til et 
tilstødende område, der hedder ’Det grønne 
værksted’. Det er et område, der er indret-
tet med drivhus, højbede, ovne til bagning 
af pizza, hønsehus, grillsteder og arbejds-
borde, hvor der kan laves mad.
”Børnene kommer her ned på skift. Vi ar-
bejder sammen med Årstiderne og Krogerup 
om et projekt, hvor vi vil give børnene et 
kendskab til naturen og til hvordan, man skal 
spise sundt og grønt. Der er tre punkter:
’Mad – mod’ – altså mod til at smage på 
forskellig mad. Ved metalborderene står 
børnene og hakker og gør grøntsagerne klar 
og så laver de maden på wok.
Naturvejledning – at lære at dyrke. Lære om 
naturen. Vi har højbede, hvor der dyrkes, og 
vi har høns. Lige nu er der ingen, for der er 
nogen, der er gået ind og har taget dem – 
dræbt dem; men vi får nogle ny.
Grovmotorik – vi har sat reb op som man 
kan kravle i.”
Sidsel forælller, at børnehaven i dag er vel-
fungerende:
 ”Vi har mange tosprogede børn – det giver 
sig selv, når vi ligger i dette område. Men 
mange familier er velfungerende. Og vores 
ledelse er blevet bedre – vi har fået ny 
ledelse for et par år siden. Det betyder, at 
pædagogikken og det vi vil er blevet tydelig. 
Vi har også udsatte børn, som der skal 
tages hånd om – måske 5-6 ud af 106 børn,” 
Arealerne foran børnehaven benyttes om 
aftenen af mange unge fra primært Ege-
dalsvænge:
”De sidder og snakker og spiser. Det synes 
jeg er fint. Men de efterlader meget affald. 
De er ikke den slags, der bruger en affald-
spand. 
Så hver morgen samler den første pæda-
gog, der møder ind, affald sammen – nogle 
gange hundrede af cigaretskodder, papir og 
affald. 
Jeg synes ikke, at vi kan være bekendt som 
kommune, at forældre, der skal afflevere 
deres børn skal vade igennem pizzabakker 
og affald. 
Reelt er det jo ikke os, der skal rydde op 
– men vi gør det – for hvis vi ikke gør det, 
så sender det et dårligt signal om os som 
børnehave.
Vi sætter også hele tiden nye blomster ud i 
potterne. Vi bliver ved…”
Sidsel fortæller også, at de har gjort det til 
en aktivitet blandt børnehavebørnene at 
hjælpe med at holde rent. De får handsker 
på og udstyres med river og trillebør. Og så 
er det ud i al slags vejr for at samle affald.
“Det Grønne Værksted”, hvor børnene kommer på skift 
for at dyrke grøntsager, lave mad og smage den.
Gårdhavehusene, som Sidsel bor i, er stimæssigt koblet 
direkte op på rekreative stier mod nord og på interne 
stier, der leder til Kokkedals hovedsti.
Børnehavens skovlegeplads er stor og varieret
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Holmegaardscentret
Sidsel kan godt lide slagteren, grønthan-
dleren og Shawarma - boden i Holme-
gaardscentret. Hun kommer tit i centret for at 
handle ind. Især tidligere, da Brugsen stadig 
lå her.
Holmegaardscentret har en god grønthan-
dler og en god slagter, synes Sidsel.
Som vi nærmer os centret, møder vi stadig 
flere, som Sidsel hilser på.
Hun hilser på slagteren og viser mig bu-
tikken:
“Her køber jeg kød”, fortæller hun og viser 
derefter grønthandlerens butik frem:
” Min mand og jeg handler også rigtigt meget 
hos grønthandleren. Det er en god butik. De 
har mange sjove ting, og grøntsagerne er 
friske og billige.
Her lige ved siden af får man ikke bare 
byens – men hele Sjællands bedste 
shawarma’er”, forklarer Sidsel.
“Vi har også handlet meget i Netto kombi-
neret med Super Brugsen; men nu er Super 
Brugsen lukket – og Netto er faldet helt 
forfærdeligt af på den. I stedet for Super 
Brugsen er der kommet en Fakta. 
Så nu er her ikke andet end lavprissuper-
markeder. Det kan jeg ikke nøjes med, når 
jeg handler ind. Derfor må jeg desværre 
tage min bil og køre op i det nye center med 
Føtex og Rema 1000. Jeg møder mange 
gaardscentret, fordi de drenge, der hænger 
ud der er ufarlige, menre hun. 
”Nej, de drenge der står her i dag, er bare 
store børn der hænger ud - som drenge nu 
gør. 
De mere hårde kriminelle er flyttet væk, fordi 
der var så meget postyr, visitationszone osv. 
Så flyttede de… 
Men jeg bliver trist over alt det affald, der 
flyder rundt,” siger hun og peger på affald, 
der flyder langs hække og hegn.
”Det er så gråt og forfaldent. Der trænger til 
at blive gjort noget ved området. Jeg bliver 
trist over det, som det er nu… Jeg håber, at 
det nye projekt om klimatilpasning vil kunne 
gøre noget ved det”, slutter hun.
Hovedstien ved Egedalsvænge 
Hovedstien ned  gennem centret og langs 
den nordlige fløj af Egedalsvænge er utryg 
at passere. Især ud for parkerings arealet 
ved Egedalsvænge. 
Det er tydeligt for enhver, at det er her, at de 
mere hårde kriminelle er flyttet hen. det er 
her de hænger ud med deres biler.
“Det er et utrygt sted at passere. Og man 
bør blot holde øjnene for sig selv,” forklarer 
Sidsel.”
Hun fortsætter:
”Børneengenes Vuggestue har legeplads ud 
til p-pladsen lige her, og på et tidpunkt var 
der noget skyderi. Der var flere forældre, der 
deroppe, som tidligere handlede i Holme-
gaardscentret.
Jeg synes, at det er ærgerligt at vi ’tvinges’ 
væk – og at vi ’tvinges’ til at handle ind med 
bil – i stedet for som før på cykel!”
I forlængelse af Holmegaardscentret lig-
ger skolen. Den hører også med til Sidsels 
Kokkedal:
”Det er en god skole. Jeg har selv gået der. 
Mine børn har gået der. Og min yngste søn 
Willian stortrives i skolen…
Den er stor, men de er gode til at dele op,så 
man ikke føler, at den er så stor. 
Den fungerer godt, der er lyst og god plads, 
uderum mv.”
Kokkedals bagsider
Kokkedal, har dog også i følge Sidsel sine 
‘bagsider’ - eller steder, hvor hun ikke synes, 
at der er så rart at være. Det ærger hende, 
fordi hun gerne vil kunne færdes med glæde 
over alt i sin by. 
Holmegaardscentret - trist og forfaldent
Holmegaardscentret er et mødested, hvor 
Sidsel møder mange hun kender. Det er en 
del af hendes Kokkedal, men hun synes 
ikke, at det er rart at være her. Det er affal-
det og forfaldet, der generer hende. Så hun 
gør ikke yderligere ophold. Hun sætter sig 
ikke ned.
Sidsel er ikke utryg ved at færdes i Holme-
Bylivet foran slagteren og grønthandleren, hvor Sidsel  
køber dagligvarer.
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havde hørt om det i radioen, og de ringede 
til vuggestuen og bad pædagogerne om at 
holde børnene inde. 
De var simpelthen utrygge - bange for vildt-
farende kugler…Jeg er ikke så glad for, at 
de her unge er rykket så på tæt på vugges-
tuen og børnehavne”, forklarer Sidsel.
Kokkedal Station er ikke tryg om aftenen
Kokkedal Station er også - i følge Sidsel - et 
utrygt sted at skulle opholdesig eller skulle 
forbi, især om aftenen. Om stationsområdet 
siger Sidsel:
”De unge  rykker ned på området ved 
Kokkedal Stationen om aftenen. De hænger 
ud der. 
Jeg er mest bekymret på min søns vegne, 
når han skal hjem om aftenen.”
Ubehageligt med løstgående hunde ved åen
På stien langs åen er det ubehageligt med 
de løsgående hunde, mener Sidsel. Hun kan 
godt lide området langs åen, og hun kommer 
her ofte med sin mand på en aftentur.
”Min mand elsker at komme ned til åen og 
se på naturen og fiskene...
 Vi løber her også af og til; men jeg kommer 
her ikke alene. Der er små mange løs-
gående hunde. Jeg er bange for dem. Det er 
meget ubehageligt med de der store hunde.”
Opsamling:
Som uddannet pædagog er Sidsel meget 
velformuleret omkring de sociale og kul-
turelle forhold i Kokkedal. 
Hendes holdninger er præget af interessen 
og omsorgen for mennesker. Hun er en res-
sourceperson, der arbejder for at Kokkedal 
skal være et godt sted at bo og leve – især 
for børn og unge. Det inkluderer også dejlige 
miljøer og smukke omgivelser.
Om sit sociale engagement siger hun:
” Mit arbejde og mine fritidsinteresse flyder 
sammen”.
Livsverden & territoriets udstrækning:
Sidsel bruger store dele af Kokkedal. Hun 
har et stort terrritorium, både i kraft af sit 
arbejde, som mor til tre børn og i kraft af sin 
interesse for at gå og løbe i naturområderne.
Tid & sted:
Sidsel er opvokset i Kokkedal og har boet 
her, stort set hele sit liv. Hun har steder, der 
betyder rigtigt meget for hende. Dels fordi 
der er tale om meget smukke steder ( Niels 
Olsens Høj og naturområderne nord og 
øst for Kokkedal), men også fordi lykkelige 
minder fra familielivet har indlejret sig i ste-
dets identitet og betydning for hende.
Det sansede:
Sidsel oplever sin by til fods eller på cykel. 
Hun kan derfor nå at bemærke, selv mindre 
detaljer. Hun følger opmærksomt med i de 
forandringer, der sker af såvel fornyelser, 
som forfald.
Det hjemlige & det fremmede:
Sidsel påpeger sin oplevelse af, at det cen-
trale Kokkedal falder fra hinanden i to dele:
“Her ved børnehaven, ved det grønne om-
råde vest for åen er der en skillelinje’...
Mod vest er det ’leje- boliger’ og mod øst er 
det privatejede boliger. Det kan mærkes. Det 
er som om det er to forskellige Kokkedale”.
Sidsel peger mod vest og forklarer sin 
følelse af de to usynligt adskilte bydele. En 
vestlig del, hvor det hele er slidt, og trist, 
og hvor der flere steder flyder med affald 
langs stierne – og et mod øst, hvor alting er 
vedligeholdt og opryddet, og hvor flere be-
byggelser har direkte adgang til det smukke 
Nordsjællandske landskab.
Sidsel oplever at områderne er forskellige 
både kulturelt, socialt og æstetisk. 
Sidsels Kokkedal favner begge områder, og 
som hun siger: 
”Jeg vil ikke lade mig begrænse. Jeg vil ikke 
bo et sted, hvor jeg ikke færdes frit. Så jeg 
cykler op og handler i Holmegaardscentret, 
og mine børn cykler op og køber shawar-
ma”. 
På spørgsmålet om hvorvidt folk udenfor 
Kokkedal er uforstående over for, at hun har 
valgt at bo i Kokkedal svarer hun:
”Ja, mildest talt. De forstår det ikke. De 
forstår ikke, at vi tør bevæge os rundt. Mine 
børn møder det også tit i fodboldklubben i 
Lyngby og på gymnasiet i Hørsholm”. 
Hun konkluderer om sit valg af Kokkedal: 
”Men det er her, jeg hører til”. 
De 8 byrum i undersøgelsen:
I interviewet med Sidsel omtaler hun 
de byrum, hvor hun kommer næsten 
dagligt. I forhold til de byrum, der indgår 
i nærværende undersøgelse af bylivet i 
Kokkedal, drejer det sig om Torvet (område 
3); den lille plads ved Holmegårdscentret 
(område 4) og broen ved Usserød Å (om-
råde 5).
Hun finder, at området ved åen er dejligt, og 
hun nyder at cykle på broen over åen hver 
dag. De andre områder trænger ifølge Sidsel 
til at blive malet, renovereret og vedligeholdt 
med oprydning af affald.
Jens Olsens Høj, ligger i landskabet nord  for Fas-
anvænget. Det er et af de steder, hvor Sidsel holder 
meget af at komme. Fordi udsigten er smuk og fordi, 
der er knyttet mange glade minder til stedet.
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Kaya
Navn: Kaya Esven Thorsson
Alder: 7 år
Køn: Pige  – 
Skole: Går i 1. Klasse på Vallerødskole i 
Hørsholm
Tilknytning til Kokkedal: Bor hver anden uge 
sammen med sin mor, Maiken Thorsson i et 
rækkehus i Skovengen i den sidste husræk-
ke ned til åen. 
Kayas far bor i ’Slotsbakken’, en rækkehus-
bebyggelse, der grænser op til Kokkedal 
golfklub. I samme bebyggelse bor hendes 
farmor og farfar.
Tidsmæssig tilknytning til Kokkedal: Har 
boet i Kokkedal siden 2008. De sidste par år 
på den nuværende adresse.
Socialt netværk i Kokkedal: Har flere 
veninder i bebyggelsen, bl.a. to i samme 
husrække (Malou og Frederikke) og en ved 
legepladsen (Ditte). Desuden to veninder i 
parcelhuskvarteret umiddelbart øst for åen.
(Fie og Sofie).
”Prøv at se ned i vandet!” 
Kaya ligger på maven på rækværket ved 
Usserød Å. Sammen med et par veninder 
er hun på naturopdagelse. Da jeg stadser 
op og taler med pigerne, dukker Kayas mor 
hurtigt op. Fra rækkehuset, der ligger ned til 
åen har hun holdt øje med pigerne.
Kaya snakker og er glad: ”Mor, må hun se 
mine pupper?” Spørger hun sin mor og 
kigger på mig. ” Vi samlede babylaver, og 
nu har de forpuppet sig og bliver til sommer-
fugle!”
Jeg er egentlig på vej til et andet interview, 
men vi aftaler, at jeg skal komme tilbage om 
eftermiddagen og snakker med Kaya om 
hendes Kokkedal - og ser pupperne.
Da jeg vender tilbage senere på dagen, 
bliver jeg vist rundt om rækkehuset (ende-
rækkehus) og om i en meget grøn lille 
have. Kaya ligger i en hængekøje og spiser 
avokado. Hun har været syg af mæslinger 
i nogen tid; men efter hendes humør og 
energi at dømme, er hun frisk igen. 
Kaya er meget eftertænksom og velformule-
ret, og hun svarer forbavsende præcist på 
de spørgsmål, jeg stiller.
Hvilken vej skal vi gå? 
Hvor kan du godt lide at være? 
Hun er ikke i tvivl. Hendes bedste steder er 
at finde i området omkring huset. Huset og 
den lille have er en vigtig ramme. Så ruten 
starter i haven. 
Haven er et dejligt sted at være
Kaya ikke bare peger; men demonstrer for 
mig alle de muligheder, den lille have har: 
Hvor man kan sidde; hvor og hvordan man 
kan hænge, gynge, klatre osv. 
Haven er en lille oase. Der er lavet en ny 
træterrasse og belægningsstenene er lagt 
om. ”Stenene lå skævt – men så fik min 
mor taget sig sammen til at lægge dem 
ordentligt” siger Kaya med selvfølgelighed i 
stemmen.
Hun springer ud af hængekøjen og klatrer 
op i et træ for at vise, hvorledes hun kan 
bruge, reb, gynge og ringe, der er fæstnet til 
træet.
I hjørnet står et lille legehus og på terrassen 
en rørflettet sofa med magelige puder. Et lille 
vandelement, er der også blevet plads til. 
Kaya nyder at være i den lille have og viser 
store og små detaljer frem: ”Vi har mange 
planter”, fortæller hun og peger på tomat-
planter, brombær, ribs, ærter og krydderu-
rter, der er gror frem langs husgavlen og i 
krukker.
Med natur og dyreliv i fokus.
Kaya Esven Thorsson, den 10. juni 2013
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Der er navne på planterne. ’Brombær’ står 
der f.eks. på husmuren med kridt over en 
lille ny brombærplante.  Haven er et lille 
stykke poesi.
Kayas mor henter et terrarium med pinde og 
blade og pupper. 
”Sofie og Fies laver forpuppede sig først, og 
nu  er der kommet sommerfugle. Det er nel-
lentaksvinger. Jeg var med til at slippe dem 
ud forleden dag”, fortæller Kaya.
Efter haven går turen ned til åen. Kaya fører 
an på Hovedstien ned til åen:
”Pas på, du bliver kørt ned; man skal gå her 
inde!” Kaya trækker mig ind på gangstien, 
da en knallert i det samme drøner larmende 
forbi på cykelstien. 
Åen er det bedste sted. 
Nede ved åen, går stien over broen. Kaya 
går over broen og videre ned på en lille 
trekantet plads ned åen (område 5). Hun 
læner sig ud over ’bolværket’ og kigger ned 
i vandet.
”Jeg elsker åen. Vandet er dejligt koldt. Den 
er mega fed at soppe i…De har lavet den 
bredere…Kan du huske mor, da vi soppede 
hele vejen over den med bare fødder!”
Kaya kommer tit ved åen sammen med sin 
mor. Ofte tager de på picnic langs åen. Så 
har de en sandwich med. Det er også her, i 
engområdet øst for åen, at de fanger som-
merfuglelaverne. ”Det er der ovre, de bor”, 
siger Kaya og peger på et lille vådområde.
 
Så bryder hun resolut af og går tilbage mod 
huset. I stedet for at gå ind i haven drejer 
hun mod nord langs husrækken og følger  
stien ind i skoven. 
”Der har vi Dødsskrænten’”, siger Kaya og 
standser ved en skrænt, der går ned til om-
rådet ved åen. ”Der kælkede jeg i vinter, og 
så slog jeg benet. Det gjorde ondt!”.  
I skoven kan der klatres i træer
Kaya leger ofte i skoven, eller den lille lund 
der ligger 50 meter nord for hendes hjem. 
De store træer, og skrænterne giver mu-
lighed for fysisk udfoldelse.
”Det der er et hindbærkrat. Hindbær smager 
godt, de skal bare lige vaskes”. Kaya er 
stoppet op for at vise et af hendes små 
steder i skoven.
Hun stopper endnu en gang og bøjer sig 
ned. Står helt stille lidt. Så går hun videre 
mens hun forklarer sit stop: ”Nå, det var bare 
en brumbasse…”
Hun er åbenbart helt fortrolig med skoven og 
føler sig tilpas og hjemme her.
Pludeslig bliver der kaldt på Kaya fra et tem-
melig højt bøgetræ, hvor dersidder et par 
piger et godt stykke oppe.
Havens bedste klatretræ
Enderækkehus på 89 m2 i Skovengen.
Kaya spiser avokado i hængekøjen i haven bag huset
Kaya og hendes mor i haven.
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Kaya kigger op og vinker. Pigerne hop-
per ned, og spørger om Kaya vil lege. Men 
Kaya har ikke tid til at lege lige nu. Hun skal 
vise rundt, og den opgave tager hun meget 
seriøst. 
Stien slår et sving mod vest og fører ud af 
skoven / lunden direkte ind i bebyggelsen, 
der hedder Skovengen.
Kaya følger stien op ad en lille stigning på 
tværs af Skovenegens rækker af boliger. 
Hun standser først, da hun når en lege-
plads, som for nylig er blevet renoveret med 
forskellige legeredskaber og bænke.
Piratlegepladsen er meget god
Den lille plads midt i Skovengen er indrettet 
med grillplads, bænke, legeredskaber og et 
klatrestativ med et piratflag. 
Det er formentlig flaget, der har givet Kaya 
den idé at kalde legepladsen for  ’Piratlege-
pladsen’.
Igen løber hun rundt og demonstrer, 
hvorledes de forskellige legeredskaber kan 
bruges. Hun kravler rundt i klatrestativet,  
mens hun udbryder: 
”Den er meget god (Piratlegepladsen). Den 
er større end haven…”
Kaya’s mor har venner i bebyggelsen og 
ved legepladsen. De holder alle øje med 
børnene. Derfor får Kaya lov til at gå op til 
legepladsen alene. Som oftes, er der  på 
forhånd lavet en legeaftale med Silja, der er 
datter af Kayas mors venner.
Hele ruten, der foregår på interne gangstier 
er vel omkring 500 meter. 
Holmegaardscentret  besøges med mor.
Kaya kommer også i Holmegaardscenteret 
med sin mor, men ikke gerne alene. Un-
dertiden har hun fået hun lov til at cykle i 
Brugsen for at hente morgenbrød.  Men hun 
får ikke lov til at færdes i centret eller i nær-
heden af centret på andre tider af døgnet. 
Området er da heller ikke noget, som Kaya 
forholder sig til. 
Tre af de allerbedste ting ved Kokkedal:
Kaya tænker sin om og remser så uden 
tøven følgende forhold op:
”1. Vi har en stor have at være i – man har 
en stor have, når man bor på hjørnet.
2. Vi har en mega lækker udsigt – vi bor lige 
ud til åen.
3. Åen er super fed at soppe i med bare 
fødder … Ved du hvor mange sjældne dyr vi 
har? Vi har set en rørhøne, en ræv, et pinds-
vin, en spætte, to spætmejser – og ovre ved 
skoven til den anden side, så vi en vibe … 
og sidste år var der en svanefamilie. Man 
kunne håndfodre hannen. … Jeg elsker dyr!” 
siger hun med eftertryk.
   
Knallerterne på Hovestien kører alt for stærkt. Kaya har 
lært at passe på og virke ikke urtyg. Det gør hendes 
mor tilgengæld. 
Kaya kommer tit ved åen. Et rigtigt godt sted er den lille trekantede platform ved broen. 
En lille larve i Kayas hånd
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Kayas veninder kravler rundt i træerne og vil have Kaya 
med i legen. Men i dag har hun ikke tid. 
I skoven er der hindbær og insekter og meget andet, som Kaya holder af.  Her er hun stoppet ved et hindbærkrat.’Dødsskrænten’ – et af de eneste steder på ruten, som 
Kaya knytter negative følelser til.
Kaya’s legekammerater i skoven.
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Dårlige steder i Kayas Kokkedal?
Der er lige ‘dødsskrænten’ - men ellers kan 
Kaya ikke komme på noget, som hun synes 
er dårligt, eller hvor hun ikke bryder sig om 
at være.
Hun ser sig om i haven, med et tilfreds 
udtryk i ansigtet. Så siger hun - og for første 
gang lidt pjattet: ”Altså - det er dumt, som 
den gråspurv der oppe, den skræpper lige 
nu!”
Opsamling
Kaya er en kvik og velformuleret pige, der 
er glad for naturen og dyrelivet. Den glæde 
deler hun med sin mor.
Hun bliver stimuleret til at bruge Kokkedals 
naturområder og til at observere dyrelivet 
mv. Denne varme og solrige sommeref-
termiddag i juni er der en glad stemning i 
haven, der opleves som et lille poetisk sted.
Haven får sit liv og identitet gennem mors og 
datters daglige syslen og gøremål og gen-
nem deres tilstedeværelse.
Livsverden & territoriets udstrækning:
Da Kaya kun er 7 år, er det et begrænset 
område i Kokkedal, hvor hun færdes frit og 
alene. Hendes territorium begrænser sig til 
en radius på 200 - 500 meter fra hjemmet.
Tid & sted:
Kaya bor ikke i Kokkedal på fuld tid. Hun bor 
også hos sin far, og besøger sine bedste-
forældre, der alle bor på grænsen mellem 
Kokkedal og Hørsholm. Hun går i skole i 
Hørsholm.
Det sansede
Kaya har sine steder af betydning - og hun 
oplever og indtager disse steder med bar-
nets nygerrighed og intensitet. Hun sanser 
med hele kroppen - husker eksemplevis 
oplevelsen af det kolde åvand og turen, hvor 
hun slog sig, da hun kælkede ned ad den 
stejle skråning i skoven. 
Det kendte og det fremmede
Skoven og især åen og engområderne 
omkring åen er hjemlige for hende; og hun 
forholder sig , som vi har set, både kropsligt 
og reflekteret til disse steder. Det er herfra 
hendes verden går.
De 8 byrum
Af de 8 byrum, der indgår i undersøgelsen, 
er det stort set kun området ved Usserød Å 
(område 5) , som Kaya forholder sig til.
De øvrige 7 områder ligger indtil videre 
udenfor Kayas domæne. Det skyldes 
hendes alder; men også, at hun ikke går 
på Holmegaardsskolen, og derfor heller 
ikke har sin daglige gang ad hovedstien og 
gennem de centrale byrum ved Holmgaards-
centret.
Kaya give sine steder navn. Legepladsen  i  Skoven-
gene kalder hun for Piratlegepladsen, fordi der er et 
piratflag på et af legeredskaberne.
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Jamal
Navn: Jamal Adlouni
Alder: 55 år
Køn: Mand
Baggrund: Født og opvokset i Libanon, ud-
dannet svejser i Libanon.
Arbejde: Uden for arbejdsmarkedet.
Tilknytning til Kokkedal: Bor med sin kone 
Majeda i Egedalsvænge
De har to børn: 
Abed, som er 21 og studerer ved CBS, 
København. Han bor i Egedalsvænge, og er 
formand for Team Succes (en gruppe, som 
hjælper andre unge med lektiehjælp, uddan-
nelsesvalg og karriere);
Marwa, som er 19 år og læser på DTU. Hun 
bor i Helsingør.
Tidsmæssig tilhørsforhold til Kokkedal: 
Familien flyttede til Danmark i 1995. De 
boede en kort periode i Nivå før de flyttede 
til Egedalsvænge i 2001. Har boet i den 
samme lejlighed siden.
Socialt netværk i Kokkedal: Jamal er meget 
aktiv i Foreningen For Kulturelle Projekter 
(FFKP), som ifølge Jamal har omkring 200 
medlemmer.
”Der er tre ting der betyder noget for mig: 
Kunsten, naturen og det, at man kan tænke 
frit.
Kunsten giver mig indsigt i det smukke; i 
naturen kan man slappe af og finde ind til 
det, som vi er en del af, og endelig er det 
vigtigt, at alle ’er fri i hovedet’ - kan diskutere 
og snakke sammen på en åben måde”.
Jamal har et stort netværk i Kokkedal
Jeg bliver modtaget af Jamal i døren. Han 
har taget pænt tøj på. Han byder mig ind i 
stuen og beder mig tage plads i sofaen ved 
side af sig. Straks efter kommer hans kone 
Majeda og dateren Marwa ind. Der bliver sat 
cola på bordet - et glas til ham og til mig - og 
de sætter sig på den anden fløj af hjørneso-
faen. 
Jamal forklarer at Marwa er med, da hans 
danske ikke er helt så godt, som han gerne 
ville have det. 
Marwa er født i Danmark og taler flydende 
dansk. På bordet står vandpibe, og under 
hele samtalen er der en engelsksproget 
serie på TV.
Jamal er meget ivrig for at fortælle og 
forklare, og allerede de første 5 minutter er 
jeg introduceret til hans familie, hans kone 
og datteren. Desuden har jeg fået indsigt i 
hans hverdagsliv. Jeg er klar over, at Jamal 
tænker meget over tingene, og at han søger 
at opdrage sine børn til at få uddannelse og 
være ansvarlige.
Jamal har ikke lønarbejde, men arbejder 
som frivillig i Foreningen for Kulturelle Pro-
jekter (FFKP). Oprindelig er han uddannet 
svejser i Libanon, men da familien måtte 
flytte til Danmark i 1995, kom han uden for 
arbejdsmarkedet.
Han er glad for at bo i Kokkedal, hvor han nu 
har boet i 12 år i lejligheden i Ege-
dalsvænget.
Jamal og hans familie har mange venner 
i Kokkedal og i Hørsholm. Foreningen For 
Kulturelle Projekter (FFKP) er blevet et om-
drejningspunkt i dette netværk, og her har 
Jamal mange sociale kontakter. 
Jamal forklarer, at foreningen tæller 200 
medlemmer i mange aldre. Af de 200 er ca. 
50 kvinder. 
I foreningen søger man at støtte hinanden 
og bakke hinanden op i mange forskellige-
forhold – både socialt, familiært og kulturelt.
Jama’s ture rundt i Kokkedal
Jamal’s Kokkedal har afsæt i Egedals-
vænge. Hans hverdag uden lønarbejde 
betyder, at han bruger hele sin dag i nærom-
rådet. Han har skabt sig både daglige og 
Natur, kunst og den frie tanke
Jamal foran sin opgang, Egedalsvænge 
den 8. Juni 2013
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ugentlige rutiner med gåture rundt i området 
og ud i naturen.
Hver dag – ja ofte flere gange om dagen 
- fra april til oktober tager han en tur ovre 
i ’haven’, som han har anlagt på et areal 
over ved Usserød Å, øst for Egedalsvænge. 
Den ligger lige ved siden af beboerhuset 
KOKPIT, som en del af bydelens kulturelle 
foreninger benytter. 
Ud over boligen er dette område Jamals 
primære domæne. Dette er hans fristed, 
hvor han søger at skabe noget, der vokser 
og noget der er smukt.
Et par gange om ugen går han en lang tur 
langs åen op til Nivå og tilbage. Det er en 
meget smuk natur med åen, der slynger sig 
fredeligt i sit leje, og med mange fugle og 
med skyggefulde træer langs stien.
Næsten daglig er han og Majeda ovre for 
at handle ind i Netto og de andre butikker i 
centret. Turen er kort og handler kun om ind-
køb. De går derover og bærer straks varerne 
hjem igen. 
En gang om ugen tager Jamal en lidt større 
gåtur rundt om Egedalsvænge. Han går 
ad Egedalsvænge – Holmegaardscentret 
– Holmegaardsvej – Holmegaardsparken – 
Egedalsvej – og over til KOKPIT og haven 
Ad stien gennem Egedalsvænge over til Haven
Næsten daglig er Jamal og Majeda over for at handle 
ind i Netto og de andre butikker i centret. 
og ned til åen. Han nyder naturen og holder 
af denne gåtur, der bringer ham gennem den 
smukke park mod syd og området ved åen. 
Et par gange om måneden tager han og 
Majeda bilen på indkøb eller for at besøge 
venner. Det kan være en tur til Nørrebro i 
København for at handle ind, eller det kan 
være til Helsingør, hvor hans datter bor. 
At skabe og se planter gro og vokse 
Haven er livsbekræftende og poetisk på en 
og samme tid. Den  ligner mest af alt en lille 
uformel kolonihave. 
For nogle år siden fandt Jamal på, at han 
godt kunne tænke sig at lave en have, og da 
han fik mulighed for at realisere drømmen 
på det lille areal der er mellem KOKPIT og 
åen gik han igeng. 
De er to mænd, som deler haven, der ligger 
lidt ensomt i det nordøstlige hjørne af den 
den store græsflade. 
Haven er meget omhyggeligt hegnet ind 
med 2 meter fårehegn, og der er hængelås 
og kæde på døren. Det er helt tydeligt, at 
Jamal og hans kollega har søgt at holde 
ubudne gæster ude. 
”Ja, det er jo ikke normalt at man hegner 
sin have ind på denne måde, men vi gør 
det for at undgå tyveri, og  for at undgå, at 
planterne bliver ødelagt... Mange gange har 
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vi haft unge rødder inde og hærge – se bare 
vores hegn, som vi har lappet i et væk, og 
de har ødelagt vores vandingssystem med 
opsamling af regnvand...
Vi passer på, at der ikke er noget spiseligt 
i haven så som bær og frugttræer –  for så 
kan vi slet ikke undgå at tingene bliver ødet-
lagt”, fortæller Jamal.
Inde i haven er der anlagt højbede med stor-
bladet persille, timian, squash, græskar, mv. 
Der er nypriklede porrer, radiser i lange lige 
rækker, men også mere eksotiske planter, 
som normalt ikke findes i danske køkken-
haver. 
Jamal forklarer, at det er til mere orientalsk 
mad, krydderi til bl.a. kuskus og gryderetter. 
Uden for hegnet, er der anlagt tre højbede 
med flere planter – især krydderurter. Jamal 
forklarer, at ideen er, at de gerne vil have 
flere til at lave have i området, have glæden 
ved at pleje haven og se ting vokse op. 
Alting er passet og plejet. Jeg få klart en 
fornemmelse af, at Jamal nyder at være i 
haven, og at han bruger haven til afslapning. 
Den lille plet jord giver ham mulighed for at 
være på et sted, som helt er hans eget.
Vi er en del af naturen
Jamal nyder ådalen, og et par gange om 
ugen går han ad Banestien op til Nivå og 
”Det er som et lille kunstværk”. Der er store forventnin-
ger til årets udbytte af squash.
Der er hegn omkring Jamals have, hvor porer og andre 
grøntsager står i snorlige rækker.
tilbage igen:
“Jeg er meget betaget af landskabet, en-
gene og åen, der snor sig mellem krat under 
de høje træer. Men jeg tager også turen for 
at få lidt motion”, fortæller han. 
Klubben og KOKPIT
Nede ved KOKPIT står 5 mænd udenfor og 
steger falafler og griller lammekød. Det er 
lørdag formiddag den 8. juni, og FFKP har 
en bod oppe på pladsen, hvor årets byfest 
holdes i dag. På pladsen sælger de forskel-
lige retter for at styrke foreningskassen.
Jamal stikker mig et par brandvarme falafler 
og lidt kød.
”Spis. Kan du li’det?, Det smager godt.”
Solen skinner, og det er varmt ved grillen for 
mændene ved det interimistiske køkken. De 
ser dog ud til at have det rart. 
Jamal peger stolt på grillen. ”Jamal” står der 
med svejsesøm hen over siden. Han har 
svejset grillen, for snart 15 år siden, og den 
er stadig i brug.
Hver dag fra kl. 16 – 20 opholder Jamal sig 
i klubben, eller han kigger ind, når han går 
forbi ned til haven.  
Inde i klubben er der meget bart. Et bil-
lardbord står i det store lokale, men det 
tilstødende lokale er helt ramponeret. Led-
Et interimistisk fugleskræmsel skal holde fuglene væk 
fra de spirende bønner i haven.
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Der steges marineret lammekød på Jamals 15 år gamle 
gril bag ved KOKPIT i anledning af byfesten.
ninger stikker ud fra væggen og møblerne er 
helt ødelagt. 
”Vi kan ikke have noget i fred her. Der bliver 
stjålet og hærget her. 
Vi er mange foreninger, som har adgang til 
klubben / lokalerne, men der er hele tiden 
nogle, som ødelægger tingene. 
Så fik vi 8 nye computere sat op og et 
fladskærms-TV på væggen. Men nu er det 
hele ribbet – stjålet og ødelagt... 
Så kan man begynde forfra. Det er ikke til 
at holde ud. Se nu, her til morgen er der 
nogen, der har kastet en sten mod ruden og 
smadret glasset. Det er anden gang i denne 
uge, at det sker”.
Utrygge områder
Jamal peger på tre områder i Kokkedal, som 
han er utryg ved og som myndighederne 
burde gøre noget ved. Det er Centerområ-
det, P-pladsen ved hovedstien øst for Eged-
alsvænge, og endelig Kokkedal Station.
Holmegaardscentret er snavset og beskidt
Jamal og hans kone gør alle deres daglige 
indkøb i centret, men han kan ikke lide, at 
området er så snavset og at utilpassede 
unge holder til her. 
Han søger ikke kontakt med de mænd, der 
opholder sig ved centret. Han går igennem 
området, men opholder sig ikke gerne her, 
og han synes ikke børn skal hænge ud her.
Parkeringspladsen ved hovedstien
Jamal understreger, at der er rigtig mange 
velfungerende familier og unge i Ege-
dalsvænge, men der er desværre også 
enkelte familier med mange børn, som ikke 
opdrager deres børn til at tage ansvar og op-
føre sig, som man skal. 
De utilpassede unge holder til ved p-pladsen 
bag Egedalsvænge, i hjørnet ved udgangen 
fra Egedalsvænge mod øst. De har ikke så 
meget at tage sig til, og desværre afreagerer 
de så ved voldelig adfærd og ved at hærge 
området.
Kokkedal Station
Det tredje sted er Kokkedal Station. Om-
rådet er hærget af tyve – der bliver stjålet 
cykler og nummerplader her, og biler 
bliver ødelagt. Det er et område, hvor han 
sjældent kommer.
Opsamling
Kokkedal Byfest er afslutningen på Jamals 
fortælling om Kokkedal. Lørdag middag er 
underholdningen i gang, og pigekoret fra 
FFKP er på senen. De synger først danske 
sange, og dernæst synger de på arabisk. 
Ovre i FFKP’s bod er der rigtig godt gang i 
serveringen. Jeg hilser på Jamal søn Abed, 
som står og sælger vand og læskedrikke. 
Rundt om på pladsen er der mange forskel-
Det er ikke længe siden, der stod 8 velfungerende 
computere her. Nu er de stjålet.
Der er igen smadret en rude i KOKPIT’s sydlige facade.
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lige boder – bl.a. Bydelsmødrene, FDF Spej-
derne, Røde Kors, men også Nordsjællands 
Politi har en stand med deres biler og mo-
torcykler. Den er velbesøgt af især drenge 
fra 6- 10 år. Ovre i hjørnet af pladsen er der 
loppemarked med tøj, legetøj og husgeråd. 
Jamal er lige ovre og snakke, og det frem-
går at han kender en del af kvinderne, som 
tilbyder varerne på loppemarkedet.
For Jamal er det en meget positiv oplevelse, 
at der sker så meget denne lørdag. Mange 
af dem, som han synes, gør et godt arbejde, 
er der. 
På en måde indrammer denne festdag på 
mange måder Jamals indledningscitat om 
det gode livs tre piller: ‘Natur’, ‘Kunst’ og ‘en 
fri tanke’. 
Han er glad for sin beskedne livsførelse i 
Kokkedal, men samtidig bedrøvet over de 
konflikter, der er beboerne indbyrdes. Nogle 
få ødelægger rigtig meget for de mange, og 
for Jamal er det vigtigt at vise unge men-
nesker, at der er et alternativ til vold og 
kriminalitet.
Livsverden og terrriorium:
Jamals territorium er tæt forbundet med 
nærområdet, hvor han bor. Han går dog 
regelmæssigt ture til Nivå ad den gamle 
banestil og tilbage igen.
Tid og sted:
Jamal har boet i Kokkedal i mere end 15 år - 
i den samme lejlighed i Egedalsvænge. 
Da han er uden lønarbejde, har han lavet 
sig nogle faste rutiner for gåture, for indkøb, 
besøg i KOKPIT og i sin have. Det er med 
udgangspunkt i oplevelserne i den forbind-
else, at han skaber ‘sit Kokkedal’.
Det sanselige:
Det er vigtigt for Jamal at skabe noget med 
sine hænder. Her er haven et helt centralt og 
vigtigt sted for ham. At skabe en have. Se 
planter gro frem og vokse. At kunne høste.
Det oplever han, som at finde ind til det, der 
er væsentligt.
Tilsvarende kan man sige om hans van-
dreture ud i landskabet, som han nyder for 
dets skønhed. Naturen er kunst og frihed.
Det kendte og det fremmede:
De steder, hvor Jamal virkelig holder af at 
være i Kokkedal, hans fristeder er imidlertid 
meget sårbare.
KOKPIT bliver til stadighed ødelagt. Det er 
svært at holde til. Han frygter også konstant, 
at hans have vil blive ødelagt for ham.
Jamal er trist over den vold og hærgen, 
der finder sted og peger på, at det først og 
fremmest skyldes forældresvigt og man-
glende opdragelse af drengene.
FFKP’s pigekor underholder på scenen ved byfesten 
2013
Loppemarked ved Kokkedal Byfest 2013
 De 8 byrum i undersøgelsen.
Jamal forholder sig positivt til (Parken syd 
for Egedalsvænge (område 8); (området 
ved Usserød Å (område 5) og Egedalvænge 
Øst (område 7) hvor han har sin klub og sin 
have).
Han forholder sig negativt til byrummene ved 
centret (område 3 og 4).
De øvrige områder: ved Hallen (område 1), 
pladsen ved skolen ( område 2) og Skoven-
gen / boulevarden (område 6), udtaler han 
sig ikke om.
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Mustafa
Navn: Mustafa Rashdan
Alder: 14 år
Køn: Dreng, født og opvokset i Danmark, 
Forældrene er skilt. De er palæstinensere 
fra Libanon.
Tilknytning til Kokkedal: Bor sammen med 
sin mor, Lina Nemo i Egedalsvænge
Har 7 søskende, som alle bor hos moderen.
De er 6 drenge og 2 piger på 16 år, 14 år, 13 
år, 10 år, 8 år, 8 år, 3 år og 3 år. 
Faderen Ibrahim Rashdan bor i Skovvænget 
66. 
Han går i 8. Klasse (8.J) på Kokkedal Skole.
Mustafa taler flydende arabisk og dansk. 
Sociale netværk i Kokkedal: Mustafa har 
mange venner på skolen og i Foreningen 
For Kulturelle Projekter (FFKP). 
Mustafa møder mig uden for Kokkedal 
Skole. Han synes der er bedre plads til 
interviewet inde på skolen end derhjemme. 
Selvom han bor i en 5 værelses lejlighed, er 
der ’fyldt op’. 
”Vi bor 9 mennesker i lejligheden og vores 
ejendom er under ombygning, så der er ikke 
så megen plads”, fortæller han.
Inde på skolen finder vi et bord i et af de 
mange aulalignende fællesrum. Da vi har 
sat os ned, kommer et par lærere forbi og 
spørger interesserede til vores samtale.
Tidligere på dagen havde jeg være inde på 
skolen og spørge til Mustafa. ”Vi kalder ham 
Musti” var der et par piger fra hans klasse, 
der svarede. Selv synes Mustafa ikke at 
have noget imod sit ‘kælenavn’.
“De første 6 klasser gik jeg i arabisk skole 
og lærte at skrive arabisk. Jeg lærte også at 
læse i korantekster. Det er jeg glad for. 
Men så flyttede jeg til Kokkedal Skole i 7. 
Klasse”.
Mustafa taler udmærket dansk, leder efter 
ordene engang imellem, men han vil gerne 
fortælle om sin skole, sin familie og sine 
sociale netværk i og omkring Kokkedal.
Han udgangspunkt er hjemmet, hvor han 
bor sammen med sin mor og alle sine 7 
søskende. 
Han er også meget aktiv i mange forskel-
lige sammenhænge udenfor hjemmet. Hans 
netværk er meget knyttet op om skolen og 
de organiserede fritidsaktiviteter, som han 
deltager i. Her støtter han sig meget til sin 
far, som er korleder og med i Foreningen For 
Kulturelle Projekter (FFKP). 
Mustafas mere uformelle netværk er deri-
mod mere selektivt. Her beretter Mustafa om 
”dem” og ”os”. 
Der er steder, som Mustafa ikke kommer  i 
kvarteret - og der er unge, som han undgår. 
Mustafas færden i Kokkedal 
Det område i Kokkedal, hvor Mustafa 
kommer mest, er lokaliseret omkring Ege-
dalsvænget, Holmegaardsskolen og Skov-
vænget, hvor hans far bor.
Mustafa’s familie bor som de eneste tilbage 
i den ejendom, som boligforeningen bygger 
om ved siden af plejehjemmet. 
De har ikke kunnet finde en anden lejlighed 
som er stor nok, da familiens lejlighed er på 
5 værelser. Mindre kan ikke gøre det. 
”Vi er de eneste, der stadig bor i opgangen, 
så vi har meget larm i lejligheden hele tiden, 
når håndværkerne arbejder.”
Egedalsvænge, klubben og FFKP
Mustafa uden for den østlige indgang til Kokkedal Skole 
den 10. juni 2013
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Uden for fylder stilladset meget, og man 
skal kante sig igennem en lille smøge for at 
komme ind til hoveddøren. 
Opgangen er meget ramponeret, og der er 
malet graffiti overalt. 
Uden for er der et lille cykelskur, men 
Mustafa har ikke en brugbar cykel. Han går 
rundt i kvarteret og tager toget, hvis han skal 
andre steder hen. 
Mustafas far bor i Skovengen. Her kommer 
Mustafa næsten dagligt – stikker lige hove-
det ind og hører, hvordan det går. Men det er 
hos hans mor, at han føler sig mest hjemme.
Oganiserede aktiviteter
Mustafa’s uge er fyldt med organiserede 
aktiviteter. 
- Han går i skole fra mandag til fredag; 
- Han går til brandkursus tirsdag aften fra 
18.00 til 20.00; 
- Onsdag og fredag eftermiddag spiller han 
frivillig fodbold i Holmegaardshallen, 
- Torsdag aften går han på Ungecentret, 
hvor han har meldt sig på et hold med 
rap;
- Fredag aften synger han kor i Helsingør;
- Lørdag eftermiddag går han til spejder;
- Søndag eftermiddag deltager han i islam-
iske lektioner. 
Han har således en utrolig travl hverdag, 
Mustafa uden for opgangen til Egedalsvænge, som 
i øjeblikket er under ombygning. Hans familie er de 
eneste tilbageværende beboere i opgangen.
Cykelskur uden for Mustafas opgang i Egedalsvænge.
Selv har han ikke nogen cykel, der fungerer.
Fredag og nogern gange også onsdag er der fodbold i 
Holmegaardshallen.
og kommer vidt omkring. Hans domæne 
er i høj grad defineret af disse aktiviteter 
og geografisk knyttet til hjemmet, Holmeg-
aardsskolen, Holmegaardshallen, Ungecen-
tret og KOKPIT.
Skolen fungerer godt for Mustafa
Mustafa færdes hjemmevandt på skolen, og 
ser ud til at trives her. 
”Jeg går i skole med de større børn fra 6 
klasse og opad. Vi holder til i den sydøstlige 
fløj på Kokkedal Skole. Det er mest 6. 
Klasse, som bruger skolegården i frikvar-
terene. Vi andre sidder mere bare herinde 
i fællesområdet og snakker og driller hina-
nden. 
Det skal være meget varmt, så kan vi godt 
finde på at gå ud og spille fodbold”.
Holmegaardshallen
Mustafa spiller fodbold i Holmegaardshallen 
om fredagen – og nogen gange også om 
onsdagen. Men ellers går han ikke så meget 
til sport. Det har ikke så meget hans inter-
esse. ”Det er sådan på forskellige tidspunk-
ter, men det sker også gennem Foreningen 
For Kulturelle Projekter - de står for det”.
Ungecentret
Mustafa kommer en del i Ungecentret på 
Møllevejs Skole, som ligger mellem Nivå 
og Kokkedal. Det er et tilbud for unge fra 
13 til 18 år. De har mange tilbud inden for 
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bl.a. musik, dans, DJ, kreativitet og design, 
jobtræning og sprog. 
”Jeg går til rap. Jeg prøver, og er i gang, 
men ikke så god endnu”, melder han ærligt 
ud, og fortællere videre, at der er mange 
unge som deltager. “Lige for os - på mit 
hold-  er det om torsdagen, men jeg kommer 
der også nogen gange om onsdagen.”
Kor i Helsingør.
”Om fredagen går jeg til kor i Helsingør, hvor 
min far har et drengekor. Jeg skal være der 
kl. 18.00. Om fredagen er det for drenge, 
men der er også kor en anden dag for 
piger”.
KOKPIT
Mustafa deltager engang imellem i fodbold 
på multibanen øst for Egedalsvænge. Men 
ikke så tit. Men området bruger han flittigt.
”Om lørdagen er jeg spejder. Det foregår 
nede ved KOKPIT. Det er fra 11.00 til 16.00. 
Det er både inden for og uden for. Så laver 
vi bål eller noget andet.
Om søndagen får jeg Islamiske lektioner. 
Det er fra 13.00 til 16.00. Jeg er der hver 
gang. Det er foreningen Foreningen For Kul-
turelle Projekter (FFKP), der arrangerer det”. 
‘Dem’ & ‘os’ - centret og opgangen
Der er steder, hvor Mustafa ikke ret gerne 
opholder sig. Der er specielt tale området 
Aulaen på Kokkedal Skole Øst. Her er lyst og rummeligt 
med højt til loftet. Det er her de store børn hænger ud i 
frikvartererne.
ved Holmegaardscentret og området ved 
parkeringspladsen ved Hovedstien. De to 
områder udgår han at passere forbi.
Mustafa hjælper nogen gange med at købe 
ind. Det sker altid i centret. Det er lige rundt 
om hjørnet. Det er mest Netto og Aldi. Han 
køber også slik og andet på egen hånd i 
Centret.
Men ellers har Mustafa ikke så meget lyst til 
at komme her. Mest fordi, der er nogle unge 
som hænger ud ved centret. Mustafa tegner 
en cirkel, hvor drengene holder til. 
”Der skete noget for to år siden. Min bror og 
jeg skulle ned for at købe sloch Ice. Da vi gik 
ud fra kiosken, begyndte de bare at spille 
dumme, så begyndte han, at slå min bror 
- ham der spillede dum - og han prøvede 
også at ramme mig. 
Da vi skulle gå, så slog han min bror igen – 
hårdt sådan! 
Så gik jeg over og hjalp min bror. Men så 
hoppede alle hans fætre på os, forstår du 
mig? 
Man skal ikke gå derhen. De går ind i  en...
Det er dem, der ødelægger dit liv!
Jeg siger ikke, at der ikke også er arabere 
imellem drengene ved centret, men de fleste 
er kurdere”.
Opgangen derhjemme i ejendommen er 
meget ramponeret. Det er her, de unge 
Lige syd for Multibanen ligger KOKPIT, hvor Mustafa 
går til spejder lørdag eftermiddag og til isamiske lek-
tioner søndag eftermiddag.
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Mustafa møder tit op på Multibanen fredag eftermiddag, 
så spiller han sammen med en masse andre drenge.
drenge mellem 15 og 20 år hænger ud – lige 
foran Mustafas hoveddør. Mange af dem 
sidder også inde i selve opgangen.
Mustafa har det skidt med disse unge, så 
han er trykket over, at de er der hele tiden, 
og at han ikke kan undgå dem, når han skal 
op i lejligheden. 
Mustafa fortæller videre om situationen i 
opgangen:
“Jeg kender rigtig mange mennesker her, 
men det er ikke sådan, at jeg går rundt med 
dem, eller hænger ud med dem. 
Der sidder rigtig mange drenge inde i vores 
opgang. Jeg kender dem, men jeg går bare 
forbi dem og er ikke sammen med dem”, 
forklarer ham. 
“De er ældre end mig 15, 16 og 17 år….op til 
20 år. Nogle af dem boede i vores opgang, 
men nu er der ikke så mange tilbage, fordi 
de alle er flyttet andre steder hen. 
Så sidder de der, og mange af dem ryger... 
Min mor plejer at sige, at de skal gå ud, men 
fem minutter efter kommer de ind igen. De 
sidder der også for at holde varmen.”
Parkeringspladsen ved hovedstien.
Mustafa vil ikke være på parkeringspladsen 
nede ved hovedstien.
 “Du ved hvem LTF er? LTF’erne – de står 
der. Så, der kommer jeg ikke”.
Mustafa kommer jævnlig forbi, men vælger 
en vej, så de ikke kan se ham. Han går syd 
om skurene ved den første parkeringsplads 
ud for Egedalsvænge, og krydser over Bro-
engen ud for KOKPIT. 
”Så kan de ikke se en, når man går forbi”.
Mustafa spiller fodbold på Multibanen, som 
ligger i området; men det er fint, for så er 
han sammen med en masse andre drenge. 
Det er mest om eftermidagen eller først på 
aftenen.
Multibanen ( område 7. Egedalsvængt øst) - i baggrunden anes byggepladsen og p- arealet hvor LTF holder til. 
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Opsamling
Mustafa har beredvillig fortalt om sin hver-
dag og sine aktiviteter i området. Han 
fortæller om sine mange organiserede fritid-
saktiviteter. Hans uformelle netværk derimod 
er sværere at udfolde, da han oplever et 
vist modsætningsforhold til en gruppe ældre 
unge mellem 16 og 20. 
Livsverden & terrritorium:
Mustafa kommer vidt omkring på en uge. 
Rundt i Kokkedal; men også til Helsingør og 
Nivå. Han er ikke en af de drenge, der ‘bare 
hænger ud på det lokale gadehjørne’
Tid & sted:
Mustafa har sin opvæskt i Kokkedal - og 
han kender nærområdet temmelig godt. Han 
ved, hvor han tør komme, og hvor han helst 
skal holde sig fra. Med sin indsigt i områdets 
sociale dynamikker, navigerer han rundt.
Det hjemlige og det fremmede:
Det kan dog være vanskelig, at undgå kon-
frontationer, når store drenge holder til, hvor 
de daglige indkøb skal gøres - eller når de 
stort set har ‘besat’ den opgang, han bor i. 
På den måde fletter det hjemlige sig med det 
utrygge. Det kræver derfor stor vagtsomhed.
Det sanselige:
Det er ikke områdets skønhed eller forfald 
Mustafa omtaler mest. For ham er det de 
organiserede sociale sammenhænge som 
betyder noget. Han peger dog på grattiti og 
hærværk i den opgang, hvor han bor. Det 
oplever han ikke positivt.
De 8 byrum i undersøgelsen af bylivet:
Mustafa undgår så vidt muligt at komme i 
centret (område 3 og 4), og i området øst for 
Egedalsvænge (område 7) skal han passe 
på. 
I interviewet omtaler han i øvrigt ikke andre 
af de områder, der indgår i undersøgelsen, 
selvom han dagligt passerer områderne ved 
skolen (område 1 og 2).
Mustafa’s opgang er meget hærget af grafitti. 
Der er nogen gange op til 10 unge mellem 16 og 20 år, 
der holder til  i opgangen her lige uden for familiens dør.
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EVY
Navn: Evy sørensen
Alder: 50 år
Køn: Kvinde. 
Uddannelse: Folkeskole.
Job: Kontanthjælpsmodtager.
Tilknytning til Kokkedal (bolig /arbejde/ 
skole): Bor i Byengen, Har to døtre. Den ene 
datter er 27 år, har to børn på 3 og 11 år og 
bor i Egedalsvænge. Den anden datter er 30 
år, har tre børn på 2, 5 og 8 år, men bor ikke 
i området.
Tidsmæssig tilhørsforhold: Evy har boet i 
Kokkedal i 37 år. 
Hun flyttede ind i Egedalsvænge  som 13 
åring da bebyggelsen var helt ny. Fik egen 
lejlighed i 1981. Evy flyttede til Nivå en kort 
periode fra 1983-86. Flyttede tilbage til By-
engen i 1986.
Socialt netværk i Kokkedal: 
Evy bor sammen med sin mand. Hun også 
har en datter og to børnebørn i Eged-
alsvænge. 
Desuden har hun har rigtigt mange venner 
og bekendte i Egedalsvænge og Byengene.
Evy er glad for at bo i Kokkedal og “alle 
kender mig” som hun udtrykker det:
“Jeg kender gud og hver mand her i 
Kokkedal. Jeg har arbejdet i bagerforretnin-
gen oppe i centret, altså da den lå her, og 
jeg har arbejdet i Brugsen. Alle kender mig. 
Når du har gået i skole her og har arbejdet 
her i nærområdet, så kommer du til at kende 
rigtig mange mennesker. Nu er der ikke ret 
mange af mine skolekammerater tilbage i 
byen, men så møder man lige forældrene 
henne ved centret, så på den måde holder 
jeg mig opdateret om dem.”
De unge kan godt råbe:
’Hej Evy – kom lige herhen,  vi skal lige 
snakke’. Så tager vi en sludder. Hvis der er 
nogen af de unge mennesker, der er ved at 
komme ud i noget snavs, så kan jeg godt 
stille mig op og sige, at ’det synes jeg er 
åndssvagt’, at begynde at ødelægge sit liv 
på den måde! 
Jeg synes det er synd for dem, for de 
ødelægger mulighederne for at blive det el-
ler det, når de på et tidspunkt er klar til det”. 
Evy’s netværk
Evy er glad for sin bolig og sit nærområde. 
Hun viser stolt sin lille have frem, hvor der 
er god plads til at lege. En cykel og legetøj 
ligger i et hjørne, for , som Evy siger, ”så 
kommer børnebørnene jo forbi mindst 5 
gange om ugen, så skal der være noget for 
dem også”. 
Det drejer sig om Mathias på 10 år og 
Kasper på 3 år. Især den lille er der tit. 
Evy er ikke med i nogen af de mange 
foreninger her i Kokkedal. Hun holder sig 
til familien, naboerne og vennerne og til de 
mange bekendte hun har i området. ”Der 
er for mange høvdinge og for få indianere”, 
som hun siger. “Der er for mange der vil be-
stemme og for få til at gøre arbejdet, så det 
med foreninger holder jeg mig fra”. 
Gode naboer i Byengene
”Mine sociale relationer er knyttet til det 
tætte naboskab. Det betyder alt med hjælp-
somme naboer. 
Det er ikke noget med, at man afleverer de 
to æg eller det halve kilo mel, som du har 
lånt!”. 
Naboskabet her er ikke så nøjeregnende, 
forklarer hun:
“Nej, er der en, der skal flytte, så hjælper 
man -  eller hvis der er en, der er syg, så 
træder man til. 
Og jeg synes også, vi er gode til at byde nye 
velkommen her. Vi er en rigtig god blanding 
Alle kender mig her i Kokkedal
Evy Sørensen foran sit rækkehus i Byengene, 
den 10. Juni 2013
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af unge familier med børn, enlige, ældre, folk 
med anden etnisk baggrund... Vi er gode til 
at kigge efter hinanden og hinandens børn 
– og også lige lade en bemærkning falde til 
børnene, hvis de har gang i noget, som ikke 
er helt efter bogen.
Det betyder rigtig meget for mig... Men 
jeg har også rigtig mange venner ovre i 
Engdalsvænge, hvor jeg jo flyttede ind og 
hvor min datter og børnebørn bor i dag.”
Evy’s domæne
Der hvor hun bevæger sig mest er i Skoven-
gene, Holmegaardscentret, Egedalsvænge 
og nede ved åen. Hun har sin faste rute op 
til Centret, hvor hun handler ind dagligt.
”Jeg kommer der hver dag; i Aldi, Netto eller 
Fakta. Og jeg besøger Centerpup’en, Piz-
zaria og grønthandleren. 
Jeg bruger ikke frisøren, da jeg bliver klippet 
af min datter, men ellers foretager jeg alle 
mine indkøb her, siger Hej! og snakker med 
folk. 
Jeg går ad Skovengen, krydser ind i gen-
nem Byengen over til stien, der fører hen til 
Centret. 
Følges jeg med nogen tager vi viadukten 
under adgangsvejen”.  
Næsten dagligt er hun ovre i Egedalsvænge  
for at besøge sin datter. “Det er hyggeligt”, 
siger Evy med et smil.
Bebyggelse og legeplads i Byengene. Det er i følge Evy 
et godt kvarter, hvor der er et godt naboskab.
Ved vejen ind til Egedalsvænge, hvor hun selv har
boet som ung fra 1976 til 1983.
”Ruten over til min Christina er næsten altid 
den samme. Jeg går gennem bebyggelsen i 
Skovengene hele vejen ned til Hovedstien,. 
Her krydser jeg forbi p-pladserne og materi-
algården ind i Egedalsvænge, ned gennem 
bebyggelsen til hendes lejlighed. Jeg tager 
altid solsiden langs den østlige facade - der 
er altid så koldt langs den anden side”. 
Det hænder, at hun følger med sin datter 
over og henter Casper i børnehaven ovre 
ved Brønsholmdalvej, som ligger på den 
anden side af Egedalsvej. Det er 5 minutters 
gang fra hendes datter. Men det er ikke så 
tit.
Ungerne og Christina kommer tit forbi på 
Byengen – i hvert fald 5 gange om ugen. ”Så 
skal vi lige en tur ud på legepladsen eller vi 
skal gå en tur med den lille for at han kan 
blive træt”.  
Turen går ned omkring det grønne – en tur 
ned ad Skovengen ned til fodboldbanen, 
videre ad stien hen til ænderne. Ofte går 
turen over broen over til Banestien, over en 
af broerne tilbage igen til stien på vestsiden 
og op til huset:
 ”Det er en dejlig tur. Der er rigtig mange, 
der bruger området og lufter deres hund el-
ler fodrer ænderne. Det må simpelthen være 
de fedeste ænder i Kokkedal, for alle fodrer 
dem dernede ved broen”. 
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Evy og hendes mand har ikke bil i øjeblikket. 
Det skal de nok have igen. Så bliver det 
små ture til Nivå, Hørsholm og Hillerød, men 
meget sjældent til København. 
Steder af betydning for Evy
Evy peger på tre steder, som har stor positiv 
betydning for hende.
Det er først og fremmest hendes boligom-
råde, Byengene med hjælpsomme naboer, 
legepladserne og en sludder over hækken.
Dernæst er det området, hvor hendes datter 
bor i Egedalsvænge. Det er en rar beby-
ggelse med meget grønt.
Endelig er der naturområdet langs åen øst 
for Byengen. 
Til gengæld er der to områder, som Evy 
synes, der bør gøres noget ved.
”Det ene er oppe ved centret. Nu sætter jeg 
lige et stort kryds her! 
For det første er det et sted, hvor rigtig 
mange er utrygge ved at færdes. 
Jeg vil understrege, at jeg ikke er utryg i 
Centerområdet, men det er der rigtig mange, 
der er. 
De ( de unge, der hænger ud i området)
kaster med flasker for at politiet ikke kan 
komme med deres hunde…”
Evy peger ned langs åen, hvor ”de fedeste ænder i 
Kokkedal” bliver fodret.
Her i engen langs Usserød Å går Evy tit tur med sit 
barnebarn
Evy tænker sig lidt om inden hun fortsætter.
“Der er altså ikke kønt på nogen som helst 
måde. Jeg mener bare, at der burde gøres 
noget, for at det kunne være attraktivt at 
komme der, og bare kigge... men det er der 
altså ikke i dag på nogen som helst måde.
Jeg har ikke et bud på, hvad der kunne 
gøres, men det er ikke godt, som det er i 
dag”. fastslår Evy.
Evy stopper op ved den lille plads over for 
Center Pub (område 4).
Bartenderen kommer ud  af pubben.
De snakker og de driller hinanden lidt. De er 
enige om, at det ikke ser for kønt ud omkring 
det sted.
Det andet sted, som Evy peger på er parke-
ringspladsen langs Hovedstien øst for Ege-
dalsvænge. 
“Det er her de unge holder til nu. Her er der 
også mange der er utrygge ved at færdes”, 
fortæller Evy.
Men området er også præget af affald og 
store dynger af visne træer m.m. 
”Der ligger store dynger af visne træer og 
byggeaffald. I mine øjne ser det ikke pænt 
ud. Om de så skal lave noget andet hvor de 
unge kan hænge ud, det ved jeg ikke, men 
kønt ser det ikke ud”.
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I følge Evy skal glasskårene på pladsen forhindre 
politiets hunde i at patruljere i området. Derfor bliver der 
knust flasker lige så hurtigt, som der bliver fejet op.
Kønt er der ikke ved den lille plads ved centret, lige over for bodegaen. Det er Evy og bartenderen på bodegaen 
enige om.
På den lille plads ved cenret er der ingen steder, hvor 
man kan sætte sig ned og hygge sig, fastslår Evy.
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Opsamling
Evy er glad for Kokkedal. Som hun siger, så 
er Kokkedal et godt sted for hende. Her har 
hun sit netværk af naboer og sin nære fami-
lie, hvilket betyder allermest for hende.
Livsverden & territoriets udstrækning:
Evy’s Kokkedal er meget knyttet til nærom-
rådet mellem Byengene og Egedalsvænge 
inklusivt centret, hvor hun handler ind og 
besøger Center Pub’en. 
Hun bruger området hver dag - går op i 
centret, besøger sin datter i Egedalsvænge, 
eller går ture med børnebørnene ved åen og 
på legepladserne i bebyggelsen. 
Tid og sted:
Evy har en lang historie med Kokkedal. Hun 
har boet her i ca. 37 år. Derfor er der mange 
historier at fortælle. 
Hun kender alle, og alle hilser på. Hun 
færdes hjemmevandt i bebyggelsen og i 
Centret. 
Det sansede:
Hun er rigtig glad for boligen og bebyg-
gelsen. Det er det sociale fællesskab, som 
betyder mest. Hun fremhæver den gensidige 
nabohjælp - og opmærksomhed over for om 
nogen trænger til hjælp - eller om kvarterets 
unge arter sig, eller er på vej ud i noget 
skidt.
Naturen ved åen betyder også meget for 
hende. Hun synes ,at det er dejligt, at kunne 
gå ned til åen og fordre ‘de fede ænder’ 
sammen med sit barnebarn.
Men det fysiske miljø ved centret er hun ikke 
stolt over. Hun mener, at området ved cen-
tret burde gentænkes og forskønnes uden 
hun selv vil give et bud på, hvordan det ville 
kunne gøres. 
Det kendte og det fremmede:
Der er ikke nogen steder i Evys’ Kokkedal, 
hvor hun føler sig fremmed eller udtryg. 
Hun færdes ad alle stier og opholder sig på 
de pladser, hun har lyst; men hun er op-
mærksom på at ikke alle i Kokkedal føler sig 
trygge på Hvovedstien ved p- pladsen eller 
ved den lille plads ved centret. det synes 
hun bør indgå i overvejelserne for forbed-
ringerne af Kokkedal.
De 8 byrum i undersøgelsen:
I forbindelse med interviewet omtaler Evy 
den lille plads ved centret (område 4) og 
Egedalsvænge øst (område 7). De to om-
råder bør der gøres noget ved, så her bliver 
mere rart og trygt at opholde sig, mener hun.
Hvorimod hun finder området ved åen (om-
råde 5) meget dejligt.
Evy kigger gerne forbi Center Pubben og snakker lidt 
med folk her. Det bliver også til lidt godmodig drilleri 
med bartenderen.
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Ruth
Navn: Ruth Stolz
Alder: 65 år
Køn: kvinde. 
Familie: Enke. To børn - en voksen datter og 
en voksen søn.
Uddannelse: social og sundhedsassistent
Job: pensionist pr. 1. Juni 2013. Tidligere so-
cial- og sundhedsassistent. Har arbejdet på 
Breelteparken i Hørsholm Kommune i 32 år.
Tilknytning til Kokkedal: Bor i Kokkedal
Tidsmæssig tilhørsforhold: Ruth har boet 
i Kokkedal i 39 år. Flyttede ind i Ege-
dalsvænge da bebyggelsen var helt ny. 
Boede der i  mere end 30 år. Ruth flyttede til 
en lille lejlighed i Byengen for 5 1/2 år siden, 
da hun blev alene.
Socialt netværk i Kokkedal: Har en datter, 
svigersøn og et barnebarn, der bor i Ege-
dalsvænge. 
Ruth har rigtigt mange venner og bekendte i 
Egedalsvænge og Byengen.
”Når jeg går en tur hilser jeg på rigtigt man-
ge. Jeg har mange venner og bekendte - 
gamle venner fra Egedalsvænge… Jeg har 
også nogle venner, der bor i parcelhuskvar-
teret, her nord for Byengen.” 
Ruth sætter et kryds på kortet ved Ege-
haven:
”...og jeg drikker da også kaffe med nabo-
erne her, hvor jeg bor,” fortsætter hun.
Vi sidder i Ruths stue, hvor lyset vælder ind 
af de store vinduer. Væggene er nymalede 
og flere møbler helt nye.Havedøren står 
åben ud til en lille terrasse.
Der er dækket op med kaffekopper og småk-
ager ved sofabordet. 
Lejligheden ligger i Byengen. Her bor Ruth 
sammen med sin lille hund.
Tid og sted - En lang historie med Kokkedal
Ruth er en aktiv kvinde på 65 år. Hun har 
gennem mange år dyrket sport. Som ung 
var det svømning på eliteplan, siden blev 
det roning.”Jeg har brugt svømmehallen 
i Hørsholm og skøjtehallen sammen med 
børnene. Der er vi kommet meget”. Hun 
fortæller videre, at hun sammen med sin 
afdøde mand havde en lille båd, der lå i Nivå 
Havn. 
I dag er Ruth aktiv i en line-danser forening, 
der  øver i Nivå.  Hun kommer en del om-
kring til stævner og opvisninger i forbindelse 
med foreningen. Hun er meget optaget af de 
rejser og oplevelser, det giver. 
En dag for ikke så længe siden blev Ruth 
opfordret til at lave et hold med line dans 
i ’Café Naboskab’, der holder til i selskab-
slokalerne i Byengen. Ruth tog udfordringen 
op og er glad for det:
”Det er gået fint. Der er da kommet en del. 
Her bor jo en del ældre… Man tror ikke at 
man bevæger sig så meget med line dans, 
men man kan godt få pulsen op - det er god 
motion”, fortæller hun.
Ruth har ikke tidligere haft muligheder for at 
deltage i cafeens arrangementer; men nu 
har hun fået interesse for at deltage mere. 
Hun fortæller videre, at der er rigtigt mange 
arrangementer i cafeen, der er en del af  
projektet ’Kokkedal på vej’: ”Marie og Lone, 
der står for det, har fået en pris af Boligkon-
toret Danmark for deres arbejde.” 
Hun opfatter sig selv som aktiv:
”Jeg har altid været meget aktiv – er vel en 
del af det man kalder ‘Forenings-Danmark’ 
… det gælder i øvrigt også min datter og 
svigersøn,” 
Ud over at besøge venner og familie, kom-
En lang historie med Kokkedal
Ruth Stolz på terrassen den 10. Juni 2013
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mer Ruth rundt i området, når hun skal 
købe ind. Hun bruger ikke slagteren eller 
grønthandleren i Holmegårdscentret; men  
har brugt Brugsen, som nu er lukket. Nu 
bruger hun af og til de andre dagligvarerbu-
tikker. Men også den nye Føtex ved hoved-
vejen.
”Jeg har altid brugt Brugsen. Jeg kan godt 
lide det koncept”, siger hun. ”Når jeg skal 
handle i centret, så går jeg gennem Skoven-
gen og drejer op bag om centret for at udgå 
det her sted”. 
Ruth peger på en lille plads ved Hovedstien 
bag ved brugsen. Et sted der i folkemunde 
kaldes for ’Den Sorte Firkant’. Hun går gerne 
en omvej for at slippe for at komme forbi 
Den Sorte Firkant.
Hun undgår også dette område, når hun skal 
besøge venner og familie i Egedalsvænge.
Ruth tilrettelægger således sine ture efter, 
hvad hun gerne vil gå forbi og opleve - eller 
ikke opleve. Det gælder også ‘naturture’ 
med hunden. Disse ture går ofte mod nord 
ud langs åen, ud i det åbne landskab. Hun 
kommer bl.a. op til Lyngebækgård, og ned til 
vandet. De ture holder Ruth meget af.
Ruth har i forvejen tænkt over, hvilken rute 
vi skal gå i forbindelse med interviewet. Det 
skal være hendes ’hverdagstur’ rundt i det 
centrale Kokkedal: Ned ad alleen, der deler 
Byengen og Skovengen, ned til boldba-
nerne ved åen. Langs åen og hen til Ege-
dalsvænget, hvor hendes datter, svingersøn 
og barnebarn bor. 
Turen tilbage går tværs gennem Skovengen.
 
Hun tegner ruten ind på kortet. Vi drikker 
kaffen færdig, rejser os, tager hunden i snor 
og går ud af fordøren.
Steder af betydning for Ruth.
Der er 3 steder som Ruth udpeger, som 
værende særlige steder af betydning for 
hende: 
Byengen,området omkring åen og Ege-
dalsvænge.
Byengen er et dejligt roligt område
Ruth er glad for det område, som hun bor i: 
”Det er en dejlig lejlighed, jeg har. Jeg har 
gjort en del ud af den, og har fået nye møb-
ler… det passer lige til mig. Her er ca. 60 
m2, og jeg behøver ikke mere”.
Ruth viser terrassen frem. Den er helt uge-
nert, fordi den er omkranset af høje grønne 
hække. Foran huset er der en lille forhave: 
”Her sidder jeg tit med min morgenkaffe”,  
fortæller Ruth, der holder meget af at bo 
”ved jorden”. Her føler hun sig godt tilpas. 
Og fra forhaven kan hun snakke lidt med 
naboerne, og dem, der kommer forbi.
 
Ruth kan godt lide at drikke kaffe i forhaven  og samti-
dig få en lille snak med dem, der passerer forbi.
Ruths bil er parkeret lige udenfpr døren. Den er parat 
til at bringe hende rundt til forskellige gøremål: f.eks. til 
line dans, en tur ind til byen og på indkøb. 
Skovengen: Nyligt renoveret fællesareal med nye 
bænke med lys i, legeredskaber, grillplads og andre fa-
ciliteter for beboerne. Det kan Ruth godt lide at gå forbi.
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Lige udenfor forhaven på parkeringspladsen 
holder Ruths lille Ford KA: ”Den er jeg glad 
for – og den holder lige her. Det er så nemt!”
Udover at lejligheden og terrasserne passer 
hende godt, er en af grundende til at Ruth er 
glad for boligområdet også, at her er roligt 
og pænt vedligeholdt. Ruth holder af det 
grønne, og hun holder af, når blomsterne 
bliver passet og tingene bliver vedligeholdt. 
”Her føler jeg mig tryg. Her er en dejlig ro… 
En gang imellem kommer der en knallert 
ned af bakken. Det larmer … og de smider 
også nogen gange affald over hækken. Men 
ellers er her roligt!” slutter hun.
En tredie grund til hendes glæde ved områ-
det er, at der er direkte adgang til området 
ved åen.
Vi følger fortorvet langs Skovengen (område 
6), der er en bred boulevard, der går ned ad 
bakken mod åen - midt gennem de to bolig-
områder Skovengen og Byengen. Ruth kan 
godt lide den brede åbne boulevard med de 
høje træer.
”Der sker så tit noget. Børnene leger her. 
Det er fint... Det er også her, at der skal 
laves noget med vand”, siger Ruth og hilser 
på et par piger, der har opstillet en lille salgs-
bod med brugt legetøj på fortorvet.
Området ved åen benyttes flittigt
Skovengen slutter ved et grønt område, hvor 
der er en fodboldbane: ”Den bliver  brugt 
meget – og hele området her nede ved åen 
bliver brugt meget”, fortæller Ruth.
Selv kommer hun her tit med sin hund. Hun 
sætter stor pris på  det grønne, vandet og 
dyrelivet: ”Jeg går lange ture langs åen og 
ud i naturområderne. Her er grønt og dejligt. 
Jeg synes, at man er privilegeret, når man 
går sådan en tur!” 
Det tager hende kun ganske få minutter at 
nå ned til åen og engen, forklarer hun.
Vi følger stien langs åen, mens Ruth 
fortæller om livet i Kokkedal, der har foran-
dret over de år, hvor hun har boet her, både 
for hende selv, men også mere generelt 
betragtet.
Vi drejer op til Egedalsvænge  (område 
7) Ud for et grønt område med Shelters 
stopper Ruth op og peger over mod et par 
shelters, der er opstillet langs hegnet: ”Dem 
var min svigersøn og min datter med til at 
opstille!” 
Det ligger til familien at være aktive. Først 
var det Ruth og hendes mand, der var aktive 
i boligforeningen, og nu er det hendes datter 
og svigersøn.
Ruth fortæller at hun nogen gange går 
tilbage via parkeringspladsen øst for Ege-
dalsvænget, men aldrig om aftenen, hvor 
området er tilholdssted for unge tilknyttet 
Ruth på scenen med sine linedansere fra Nivå til by-
festen i Kokkedal den 9. Juni 2013. Det er Ruth bagest 
til højre. Til næste år vil hun have sit nye lokale hold på 
scenen, for at vise, hvad der sker lokalt.
Skovengen, der fører ned til åen, er en bred kort boul-
evard gennem rækkehusbebyggelserne.
Her leger børnene ofte ifølge Ruth.
Åen og engen lige øst for Byengen. Her nyder Ruth at 
gå tur med hunden.
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Egedalsvænge, hvor Ruth har boet i næsten 32 år
’LTF’ (Loyalty to Family). I dag vælger hun 
også stien ind gennem Egedalsvænge.
Egedalsvænge har forandret sig
”Da vi flyttede ind var området meget an-
derledes… Det har ikke udviklet sig til det 
bedre”, mener Ruth. Hun viser, hvor hun har 
boet, og fortæller, at deres opgang var den 
pæneste. De var de første til at få dørtele-
fon på, fordi de havde fået en kunstner til at 
male væggene i opgangen.
”I de blokke, der nu er revet ned (hvor ple-
jehjemmet ligger i dag), var opgangene de-
rimod til sidst fuldstændigt hærgede... Man 
kaldte det  dengang for ’araberområdet’”.
Ruth går gennem bebyggelsen og viser en 
lille loggia, der engang var dækket af roser. 
”Jeg syntes, at det var så smukt, da det blev 
lavet, og se det nu. Det er en skam.” Ruth 
ryster på hovedet. Og peger længere frem i 
gårdrummet:
”Det var her juletræet stod. Det, der var 
så meget ballade om”. Ruth fortæller om 
juletræssagen, hvor et flertal af musliner i 
boligforeningens bestyrelse besluttede, at 
nedlægge traditionen med et juletræ. Det 
skabte meget vrede hos de kristne i bebyg-
gelsen: “Den sag har sat sig dybe spor. 
Der er flere som flytter her bag efter. De 
er skuffede. De har altid kæmpet for, at vi 
boede her sammen, og at der skulle være 
tolerance og noget for alle”. 
Sagen har taget på Ruths datter og 
svigersøn. Det er deres holdning, at der skal 
være plads til alle også til mindretal. Sådan 
har det været tidligere, hvor der blev holdt 
fester, også religiøse fester for mindretal i 
bebyggelsen. Men nu er det meget vanske-
ligt at få noget igennem. Ruth synes, at det 
er sørgeligt, at der mangler tolerance.
Turen fortsætter ad stien i smøgen mel-
lem to husblokke. Krydser Hovedstien på 
behørig afstand af ’Den Sorte Firkant’ og 
fortætter ind gennem bebyggelsen med 
navnet Skovengen.
“Det her er blevet så pænt… Det er flot reno-
veret med legepladser … og se der med lys 
i (beton)bænkene. Jeg går tit denne vej, det 
er trygt at gå igennem her, og jeg synes, at 
her er rart”, slutter hun.
Det bedste ved Ruths Kokkedal
Det bedste er i følge Ruth nærheden til na-
turen. Hun uddyber det på følgende måde:
- “Det er vidunderligt, at jeg er så hurtigt ude 
i naturen. Her er jeg tæt på skov og strand”
- “Jeg synes, at vi har et godt stinet. Det 
er en trafiksikker kommune, hvor man kan 
Fra fællesarealerne i Egedalsvænge: Den lille loggia 
med slyngroser, har ifølge Ruth set bedre dage
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komme rundt alene på stier”.
- “Jeg har familie, venner og alt det, jeg godt 
kan li’ – og så er der kort ind til byen”
Det værste er den sociale uro
Ruth forklarer om Kokkedal, at det ikke 
er den kommune, som hun flyttede op til. 
Meget er forandret.
”Jeg kan ikke lide den uro, der er. De krim-
inelle bander. Jeg skal også altid tænke 
på, om jeg kan have noget til at stå i min 
forhave.”
Ruth bryder sig tydeligvis ikke om at tale 
nedsættende om nogen – eller om nogen 
befolkningsgrupper. Hun vægter sine ord 
omhyggeligt og understreger, at hun i mange 
år både har boet sammen med og arbejdet 
sammen med folk med anden etnisk bag-
grund end dansk. Det er gået udmærket, 
synes hun.
Hun peger på, at problemerne måske opstår, 
når så mange af anden etnisk baggrund end 
dansk samles på et lille sted.
Lille plads ved Holmegaardscentret undgåes
Den lille plads ud til hovedstien og bag 
Brugsen (nu Fakta), (område.4), er ikke 
nærværende i Ruths Kokkedal. Hun kommer 
her aldrig.
” Der står en flok og råber. Det er ikke fordi, 
jeg er blevet overfaldet eller noget, men jeg 
kan ikke lide det. Det er ubehageligt. Der fly-
der også med affald,” påpeger hun, og siger, 
at hun altid tilrettelægger det således, at hun 
IKKE skal forbi det sted.
”Så går jeg hellere en omvej”…”
Holmegårdscentret trænger til et løft
Ruth handlede som sagt ind i Brugsen, før 
den blev lukket er i foråret. Men ikke i de 
andre butikker.
”Jeg synes at centret trænger til et løft”, 
siger hun og henviser, til at hele området 
er temmelig nedslidt og forfaldet. Vi ser på 
facaderne, hvor malingen skaller.
Som så mange andrehar hun fundet alterna-
tive indkøbssteder, efter at Brugsen er blevet 
lukket.
Ruths hverdagsruter går først og fremmest 
mellem hendes egen bebyggelse og Ege-
dalsvænge. Enten langs åen eller gennem 
Skovengen.
Hun er meget bevidst om, hvor hun går. 
Hun udsætter ikke sig selv for ubehagelige 
oplevelser og fravælger derfor området bag 
Holmegaardscentret.
Det er tankevækkende, at hendes hver-
dagsliv på denne måde afspejler hendes 
oplevelse af bander og kriminalitet i ’hendes 
Kokkedal.’ Problemmer, som hun i øvrigt 
ikke gerne sætter for mange ord på.
Holmegaardscentret trænger ifølge Ruth til at blive 
renoveret.
Opsamling
Livsverden og territoriets udstrækning: 
Kokkedal er ikke hele Ruths verden - og har 
aldrig været det. Hun kommer også en del 
omkring til både ind og udland i forbindelse 
med Line Dansen.
Tid & sted:
Ruth har en lang historie med Kokkedal. 
Hendes Kokkedal er fyldt med historier og 
minder. Et sted har hendes datter været med 
til at sætte shelters op. Et andet sted var en-
gang en smuk loggia. Et tredie sted har hun 
boet i mange år - her fik de en kunstmaler til 
at male opgangen osv. 
Hun har boet her i ca. 39 år. Derfor er der 
mange historier at fortælle - og mange histo-
rier besjæler rum og steder.
Det hjemlige & det fremmede:
Det meste af Kokkedal er kendt for Ruth. 
Hun føler sig hjemme de fleste steder, og 
er en af de respondenter, der kommer mest 
rundt. Dog undgår hun direkte den lille plads 
bag centret. Her føler hun, at det er ube-
hageligt at være på grund af den sociale 
praksis, som finder sted her. Her er hun så 
at sige på ‘udebane’.
Det sansede:
Det er langs åen og i de grønne områder, at 
Ruth oplever, at hun slapper af i hele krop-
pen. Roen og det grønne, er en sanselig 
oplevelse, der får hende til at vælge daglige 
gåture i området; men også turen ind gen-
nem de nyrennoverede Byengen, de små 
nye pladser, er noget Ruth sætter pris på.
De 8 byrum:
I forhold til de 8 byrum, der indgår i un-
dersøgelsen forholder Ruth sig positivt til 
de 4 grønne rum: området ved Usserød Å 
(5); ved ved parken (8) Medborgerhuset); 
ved Egedalsvænge Øst  (7) og Skovengen 
(6). De er allerede før deres omdannelse 
på hendes positivliste over gode steder i 
Kokkedal. Her kommer hun gerne forbi i 
forbindelse med sine gåture, eller i forbind-
else med sine fritidsaktiviteter.
Områderne ved Hallen (1) eller ved Skolen 
omtaler hun ikke.
Torvet (3) - eller området ved centret er 
Ruth positiv over for. Hun vil gerne benytte 
centret noget mere, men efterspørger bedre 
butikker, og at området passes og vedlige-
holdes. 
Den lille plads ved centret (område 4) er 
eneste steder som Ruth omtaler negativt.
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Lana
Navn: Lana Hamad
Alder: 23 år
Køn: kvinde. 
Familie: ugift. Er vokset op i en familie med 
mor og far og en søster. Forældrene er 
begge uddannede elektroingeniører, og er 
kurdiske flygtninge fra Irak. 
Lana deler en lejlighed i Egedalsvænge med 
sin søster, der læser til ingenør.
Uddannelse: studerer sociologi på Køben-
havns Universitet
Job: arbejder på deltid i ‘Kokkedal på Vej’
Tilknytning til Kokkedal: Bor i Kokkedal
Tidsmæssig tilhørsforhold: Lana er født i 
Aarhus, men flyttede sammen med familien 
til Kokkedal, Egedalsvænge som 5 årig. Det 
var i 1995.
Hun har haft sin opvækst i Egedalsvænge 
og har gået på Egedalsskolen, der nu har 
navnet Kokkedalskole. Lana har studen-
tereksamen fra Rungsted Gymnasium.
Socialt netværk i Kokkedal: Hendes mor og 
far bor i et rækkehus i Byengen; og en onkel 
og tante bor også i området.
Hendes mor har en frisørsalon i Holme-
gaardscentret.
Lana er en ressourceperson i lokalområdet, 
og hun er aktiv i flere i projekter og arrange-
menter.
Lana møder mig i ‘Kokkedal på Vejs’ lokaler.
Det er en lørdag formiddag først i oktober. 
Lokalet er lyst med store vinduer ud til det 
fælles friareal i Egedalsvænge. 
På væggene hænger store opslagstavler 
fyldt med opslag vedrørende arrangementer 
og delprojekter støttet af ‘Kokkedal på Vej’.
Lana går hjemmevandt rundt i lokalerne og 
fortæller om stedet og projektet: “Kokkedal 
på Vej, er et positivt sted. Det er et sted , 
der har gjort meget godt - det gør en forskel. 
Mange kommer her for at få hjælp -  her er 
rådgivning. Eller de kommer for at få kontakt 
til de rigtige, hvis man f.eks. har en idé til 
noget. Her kan man få hjælp til at kontakte 
de rigtige... 
Vi har også mange arrangementer”
Lana fortæller, at ‘Kokkedal på vej’ bruges af 
og har kontakt med beboere af rigtig mange 
forskellige nationaliteter. 
Selv startede hun med at melde sig som 
interesseret i 2010, hvor ‘Kokkedal på vej’ 
manglede folk. Siden har hun arbjdet på del-
tid - nogle gange blot 1 gang om måneden 
andre gange måske 10 gange.
Tid og sted - en god opvækst i Kokkedal
“Jeg er måske det man kalder trygheds-
narkoman. Jeg kender det hele her, og 
føler mig tryg. Jeg kan godt lide at have folk 
omkring mig”, fortæller Lana, og forklarer, 
hvorledes hun rigtigt godt kan lide at bo i 
lejlighed - højt oppe, hvor er er lys og luft og 
fri udsigt. Lejligheden, som hun deler med 
sin søster, ligger netop højt og er rigtig god 
med god udnyttelse af pladsen.
For Lana er Kokkedal et positivt tilvalg. Hun 
har læst sociologi ved Aalborg Universitet 
i Aalborg i 1 1/2  år. I den periode boede 
hun på kollegium; men hun blev overflyttet 
til København og valgte at flytte tilbage til 
Kokkedal, hvor hendes familie er.
Det centrale Kokkedal er Lanas domæne
Lana tegner sine hverdagsruter ind på 
kortet. 
Der er turen til universitet, der går via 
Kokkedal Station og med toget ind til Køben-
havn. I en periode har hun boet hjemme 
hos forældrene og så var det lettere at tage 
bussen til Nivå Station, og derfra videre med 
toget.
“Men nej , jeg går ikke gennem skoven - 
især ikke når der er blade på træerne - jeg 
er nok lidt bange af mig!” svarer Lana på mit 
spørgsmål, om hun tager smutvejen gennem 
skoven til stationen.
Kokkedal - et positivt tilvalg
Lana Hamad i ‘Kokkedal på vej’s’ lokale, den 
05.10.2013.
“Det her sted har gjort meget godt”, fastslår hun.
Hendes arbejde består i at planlægge og lave arrange-
menter. Hun har i de forløbne år arbejdet en del med 
børn. Hun fortæller, at det er gennem sit arbejde her, 
at hun fik interessen for at læse sociologi, fordi en af 
lederne her var sociolog.
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En anden tur, er den med en veninde op til 
Mc Donald. Den følger Holmegaardsvej via 
rundelen op til hovedvejen. Lana smiler, da 
hun forklarer, at det er jo det nærmeste de 
kommer på en ‘café’  i Kokkedal, så det er 
der, de går hen. 
I sommer blev det også til en enkelt tur 
gennem Kokkedal via hovedstien og ned til 
stranden; men ellers bruger Lana ikke de 
grønne områder ret meget. 
De centrale knudepunkter er området 
omkring Egedalsvænge, hvor hun bor og 
arbejder, og Holmgaardcentret, hvor hun 
handler ind og hendes mor har sin frisørsa-
lon. Hertil kommer rækkehuset i Byengen, 
hvor hendes forældre bor. 
Lanas hverdagsruter 
Lana har besluttet sig for at vise de steder, 
hvor hun kommer mest:
“Vi skal starte ude hos mine forældre i Byen-
gen. Der kommer jeg dagligt”. 
Vi stopper udenfor et rækkehus med en lille 
forplads. Der er blomster og en vinranke, der 
slynger sig op ad stakittet.
“Mine forældre er rigtigt glade for huset. Jeg 
synes også, at det er rart; men selv vil jeg 
hellere bo i lejlighed...jeg tror jeg er en slags 
‘lejligheds-pige’... Jeg kommer heller ikke 
nede ved åen. Det siger mig ikke så meget,  
men min mor og far kan rigtigt godt lide alt 
det grønne; området ved åen, og deres lille 
have... Se her - spiser du dolmer? Her er 
masser af vinblade til domer.”
Lana forklarer, at hendes mor laver lækre 
vindolmer. 
Hun forklarer også, hvordan hendes 
forældre er flygtet fra deres hus og have i 
Irak, og om deres savn og længsel efter de 
æbletræer og andet, der var i deres gamle 
have.
Vi forlader rækkehuset og følger stinettet og 
krydser igennem Skovengen. Vi går midt på 
vejen, med parkerede biler til hver side. Jeg 
spørger Lana, hvorfor vi går her og ikke på 
fortorvet langs husrækkerne. 
“Der går jeg også nogen gange; men jeg vil 
helst gå her midt på vejen... det er sjovt min 
mor tager altid de snævre stier, men jeg går 
midt på vejen, det kan jeg bedst lide. Det er 
igen det med det åbne”.
På spørgsmålet om hvorvidt Lana stop-
per op, eller om der er noget hun specielt 
lægger mærke til, svarer hun nej - og at hun 
bare går, måske mest i egne tanker.
Turen går forbi den lille plads ved centret  
(område 4). Der ligger glasskår på fliserne. 
Lana synes ikke at ænse det. Jeg spørger 
hende om hun lægger mærke til glasset, 
og hun svarer, at hun ikke ved, hvorfor det 
ligger der. 
Lana besøger sine forældre næsten dagligt. Hun går  
som regel midt på vejen - i egne tanker.
Lana synes, at der er hyggeligt ved hendes forældres 
rækkehus, og hun er glad på deres vegne over at de 
bor midt  i det grønne, som de holder meget af.
Graffitti ved hovedstien: Lana synes også at det er trist, 
når unge i Kokkedal ender i grupper som LTF.
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Hun er ikke bange for at krydse pladsen.
“Nej, det er jeg ikke. De fleste kender mig. 
Der er måske nogen der ikke kan li’ mig - jeg 
ved det ikke”. 
Lana stopper foran hendes mors frisørsalon.
“Jeg hjælper lidt til med at vaske, feje og 
gøre rent”, siger hun og  samler et par 
stykker papir og en papbakke op fra fortorvet 
og går hurtigt ind med det i salonen og hilser 
på sin mor.
Vi fortsætter op gennem centret. Lana hilser 
smilende til højre og venstre. 
“Det her er en god slagter, siger hun, og ved 
siden af en rigtig god grønthandler. Her kan 
du få alt det, du ikke kan få andre steder. 
Jeg kan rigtigt godt lide grønthandlen. Min 
mor er også glad for at kunne få de ting, 
som hun skal bruge til madlavningen.” 
Lana viser mig nogle små grønne agurk- 
agtige grøntsager, som jeg ikke kender 
navnet på, og giver mig en opskrift på, 
hvordan de kan bruges.
Centret er et af Lanas særlige steder. Hun 
befinder sig godt her. 
Måske trænger her til at blive malet; men det 
er ikke så afgørende for Lana.
“Centret er fint nok ...Jeg bruger alle bu-
tikkerne på nær lige bodegaen. Det er ikke 
lige mig,” siger hun med et skævt smil.
Turen fortsætter ad Holmegårdsvej rundt om 
Egedalsvænge, forbi Hallen og ind gennem 
den lille lund ved Medborgerhuset. “Hallen 
er også et godt sted... her er mange aktivi-
teter”, siger Lana, da vi passerer forbi.
Mens vi går, kommer samtalen ind på 
kvinder og tørklæder. Lana forklarer, at i 
hendes familie bruger nogen kvinder tørk-
læder og andre ikke. Hverken Lana, hendes 
søster eller mor bærer tørklæde: 
“I min familie er holdningen, at det er en 
alvorlig beslutning, at tage tørklæde på. 
Man skal mene noget med det. Vi har altid 
selv måttet bestemme. Men i min familie har 
holdningen været, at det er bedst at vente 
med at tage beslutningen til man er voksen”, 
forklarer Lana og tilføjer, at familien er meget 
tolerant.
Vi er nået til haveanlægget ved Medborger-
huset.
“Her kommer jeg i forbindelse med mit 
arbejde. Vi bruger Medborgerhuset f.eks. 
hvis vi skal bage med børenene. Det er et 
rigtigt godt sted. Men jeg kommer her også 
selv. Sidst jeg var her var sammen med en 
veninde...
Jeg synes, at her er rart. Det er et åbent 
område; og så er det alligevel lukket af med 
de store træer”.
Lana sætter ord på sin relation til stedet, der 
Medborgerhuset, er et godt sted  og haveanlægget 
fungerer godt som et roligt sted at mødes og snakke, 
mener Lana.
Holmegaardscentret er et at de steder, hvor Lana kom-
mer meget. Hun snakker og pjatter lidt med grønthan-
dleren, mens hun viser grøntsagerne frem og fortæller 
om deres anvendelse.
Lanas mor er  uddannet elektroingiør i Irak. Nu har hun 
åbnet en frisørsalon i Holmegaardscentret.
Lana hjælper til med lidt rengøring mv.
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I det fælles friareal i Egedalsvænge har Lana leget 
meget som barn; og her er der blevet grillet med famil-
ien. I dag laver hun selv aktiviterer for børn her.
også rummer minder og historie: “Da vi var 
børn, turde vi ikke gå op til huset. Det var          
anderledes dengang. Det var forfaldent. Vi 
troede at huset fra forhekset, så vi var bange 
for det - det var også lidt spændende”.
Medborgerhusets have ligger lige bag Ege-
dalsvængets fællesarealer  - helt tæt på, 
og alligevel afskærmet af træer fra bebyg-
gelsen. Her er ingen indkig.
Det er et område, som indbyder til stille 
samvær feks. til at grille, tænde bål på bål-
pladsen, snakke mv., og det benyttes da 
også ifølge Lana af områdets unge.
De grønne fællesarealer i Egedalsvænge 
er på sammen måde et område, som Lana 
knytter gode minder til. Her har hun leget 
meget som barn. Hendes forældre kunne 
holde øje med hende fra lejligheden, så det 
var trygt både for forældrene og for hende.
“Her ved de bænke der har vi grillet meget, 
da vi var børn, så var hele familien tit med. 
Min mor og far, min søster; men også min 
onkel og tante. Vi børn løb rundt og legede. 
det var hyggeligt”, fortæller Lana.
Lana viser området frem og udpeger den 
lejlighed, som hun er opvokset i - og den 
nye, som hun netop er flyttet ind sammen 
med sin søster.
Vi er tilbage ved ‘Kokkedal på vejs’ lokaler. 
inden vi skilles viser Lana mig de naboloka-
ler, hvor hun har været med til at stå for en 
klub for mindre børn i området. Hun havde 
det godt med børnene.
Lana & Kokkedal
Lana er glad for at bo i Kokkedal. “Her har 
jeg mine venner og familie. Det er tæt på 
København; men alligevel har vi ligesom 
vores eget her.” 
Lana forklarer videre, at hun godt kan lide de 
tætte sociale netværk. Hun betegner sig selv 
som ‘tryghedsnarkoman’ - hun er meget glad 
for sin famlie, og hun refererer tit både til sin 
mor og far i positive vendinger.
Hun færdes meget i det centrale Kokkedal, 
og  fletter erindinger om en tryg barndom 
ind i sine fortællinger om områdets rum og 
steder.
Lana kerer sig ikke så meget med om 
stederne er vedligeholdte, om der ligger glas 
osv. og hun bruger ikke de grønne områder 
for at gå ture i naturen. 
Når hun alligvel godt kan lide haveanlægget 
ved Medborgerhuset, er det selvfølgeligt 
fordi, det er et smukt anlæg, men især også, 
fordi det er et godt sted at mødes. En åben, 
men samtidig også et rumligt ‘enclosure’.
De positive sider ved Kokkedal er hendes 
tætte sociale nætværk, som er skabt gen-
Ejendommen, hvor Lana bor med god  udsigt til store 
træer. Hun kan lide at bo blandt andre mennesker.
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nem opvæksten, skolegangen, familien og 
det arbejde, som hun laver både som frivillig 
og som ansat i ‘Kokkedal på vej’.
Det er den sociale praksis, der skaber sted-
ernes identitet for Lana. De ydre æstetiske 
rammer, er selvfølgelig ikke ligegyldige; men 
de underordner sig den sociale dagsorden.
Hun glæder sig over området ved åen, og 
de andre grønne områder i Kokkedal - især 
på sine forældres vegne. Selv er hun et 
andet sted i livet. Og det er ikke gåture, der 
fylder hendes hverdag - For hende er det 
spørgsmålet om at støtte svage grupper, 
skabe aktivitet, glæde og social & kulturel 
udveksling.
Selv om Lana bevæger sig hjemmevandt 
rundt, er hun bevidst om ikke at udsættes 
sig selv for unødvendige farer. Hun går ek-
sempelvis ikke gennem skoven til stationen, 
eller opgiver sin adresse.
Området foran Kokkedal på vejs lokaler. Det er et om-
råde med mange funktioner bl.a. grillpladser, legered-
skaber, en overdækket pavillion, og åbne græsarealer 
til leg og ophold.
Opsamling
Livsverden og territoriets udstrækning: 
Lana læser ved Københavns Universitet, og 
har derfor et hverdagsliv udenfor Kokkedal. 
Når hun er hjemme, er det imidlertid et ret 
begrænset område, som hun bevæger sig 
rundt i: Egedalsvænge, Holmegaardscentret 
og så turen ‘ud’ til forældrens rækkehus i 
Byengen.
Tid & sted:
Lana er opvokset i Kokkedal, og som alle 
andre børn har hun fartet rundt og leget 
i området. Der knytter sig mange minder 
hertil. I dag er hun ansat i ‘Kokkedal på vej’. 
Derfor er det nu hende, der arrangerer lege 
og aktiviteter for de lokale, især for børnene.
Det hjemlige & det fremmede:
Lana udpeger ikke nogen steder, hvor hun 
føler sig ‘på udebane’. Tværtimod hænger 
job, veninder og familie sammen for hende 
omkring det central Kokkedal.
For Lana er Kokkedal ‘hjem’, og hun har 
positivt tilvalgt at bo i Egedalsvænge.
Det sansede:
Det sansede er det oplevede, erindingen og 
fortællingerne. Lana synes at have store so-
ciale kompetancer, og det er især de sociale 
relationer og det sociale hverdagsliv, der 
betyder noget. Hun ytrer sig ikke om arkitek-
turen eller designs i området.
De 8 byrum:
I forhold til de 8 byrum, der indgår i under-
søgelsen forholder Lana sig positivt til de 
fleste rum.
Hun omtaler ikke Egedalsvænge øst (om-
råde 7)  - måske fordi hun ikke selv spiller 
bold, eller bruger idrætanlæggene. Om Sko-
vengen, (Boulevarden, område 6) siger hun 
heller ikke så meget. Heller ikke området 
ved Usserød Å (område5) omtales direkte.
Til den lille  plads ved centret ( område 
4) har hun ikke særskilte bemærkninger. 
Hvorimod hun omtaler områderne ved Hol-
megaardscentret meget positivt. De er del af 
hendes domæne i Kokkedal; også Parken 
mod syd (område 8) omtales som dejlig 
åben og flot.
Hun går ikke tur i de grønne områder - og i 
øvrigt oplever hun, at parcelhusområder og 
rækkehusområder ligger ‘udenfor byen’: 
“Ja, det er rigtigt, jeg siger altid ud til min 
mor og far - det er nok fordi jeg synes, at 
det ligger lidt udenfor byen’, bemærker Lana 
med et lille smil.
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Tobias
Navn: Tobias Foghmar
Alder: 11 år
Køn: Dreng. 
Familie: Vokser op i familie med far og mor 
og en storebror på 14 år. 
Skole: Går i 5E på Kokkedal Skole
Tilknytning til Kokkedal: Bor i Kokkedal i 
parcelhuskvarteret nord vest for skolen, på 
Kornager.
Socialt netværk: Har mange skolekamme-
rater i boligbebyggelsen. Spiller fodbold i 
Nivå - Kokkedal fodboldklub. Går i Fritids-
klubben ‘Bøgen’.
” Fodbold går næsten frem for alt – nej 
selvfølgelig ikke helt – men jeg prioriterer 
det højt. Engang spillede jeg kamp på min 
fødselsdag. Så sad mine gæster og ventede 
på at jeg kom hjem - det var altså  bare en 
halv time, men alligevel!”
Tobias fortæller historien med et charmer-
ende skævt smil. Han sidder i sofaen hos sin 
mormor og morfar i Nivå. Han er på besøg 
- eller bliver passet her - fordi han har været 
syg af halsbetændelse det meste af ugen og 
endnu ikke er helt frisk.
Trods sygdom er han smilende, imødekom-
mende og ivrig efter at fortælle. Han er en 
god fortæller, velformuleret og reflekteret.
Tobias fortæller om sit engagement i forbold. 
Det fremgår, at han er en temmelig aktiv 
dreng, der med egne ord kan lide at udfordre 
sig selv. Det nyder fodboldklubben godt af 
tirsdag, torsdag og ofte også fredag, hvor 
der trænes og i weekender, hvor der spilles 
kampe. 
Mandag er der særlig træning i Hørsholm.  
”Min mor kører mig til Hørsholm, og hun 
kører mig også til træning her i Kokkedal, 
når det er rigtigt koldt, ellers klæder jeg om 
her hjemme og cykler… det er også mest 
min mor der er med til kampe. Hun har mest 
forstand på det. Hun har selv spillet hånd-
bold, og hun er med til at beslutte… hun 
sidder i – hvad hedder det nu -  i bestyrelsen 
for fodboldklubben.”
Tobias holder meget af at spille og at være 
på det lokale fodboldstadion hele året rundt: 
”Vi spiller da hele året, undtagen når der 
ligger sne på banerne,” svarer han på mit 
spørgsmål om, hvor lang sæsonen er.
Men hvorfor er det så dejligt at spille fod-
bold? Og hvad gør det rart at komme på 
fodboldbanen? 
For Tobias har det helt klart noget at gøre 
med at bevæge sig og komme ud og få frisk 
luft, men der er også et socialt aspekt i det: 
”Jeg spiller fodbold med flere af mine 
klassekammerater – vi er sådan en fodbold-
klasse – og mange af dem bor også her 
omkring Kornager”, siger Tobias og peger på 
kortet over bebyggelsen hvor han bor… Han 
peger på fodboldstadion og fortsætter:
”Der er også dejligt grønt, der er store træer 
i kanten – men meget lyst og rart. 
Det er et godt græs at spille på. 
Vi har også grusbaner, som der spilles på 
om vinteren for ikke at ødelægge græsset. 
Men nu får vi snart kunstgræs. Det bliver 
Fodbold, skole, klub...
Tobias Foghmar fotograferet hjemme hos mormor og 
morfar i Nivå, den 19. September 2013
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rigtig godt. De har det i Hørsholm og Hum-
lebæk– de to nabo kommuner. Men nu får vi 
det også!” siger Tobias med et tilfreds smil.
Hverdagsliv mellem skole og stadion
Tobias kaster et hurtigt blik på kortet og 
peger ud hvor han bor: ”Jeg bor lige her! Der 
går en bakke op, og så ligger huset lige her!”
Han sætter et mærke på kortet. Så tegner 
han sin rute til skolen. Bagefter viser han 
ruten til fodboldbanerne, og til sidst turen op 
til fritidsklubben.  Alt sammen med udgang-
spunkt i hjemmet. 
” Når jeg skal i skole kører jeg ned ad 
bakken her og drejer til højre, Det går mest 
lige ud - der er et sving - men ellers er det 
lige ud. Det tager to minutter”, fortæller han.
Tobias stopper normalt ikke op, når han 
cykler til og fra skole. Han cykler bare. 
Jeg spørger om der er noget særligt, han ser 
på eller standser ved. Det er der ikke. Men 
han kan godt lide turen.
Han passerer et lille grønt anlæg med 
legeredskaber for mindre børn og et indheg-
net vådområde. ”Det er en slags ’sump’ - Jeg 
ved ikke, om det er farligt? Jeg går aldrig der 
ind, det er også mest for små børn!”
Oppe ved skolen cykler han forbi nogle 
fodboldbaner. ”Dem spiller jeg også på, men 
det er jo i skoletiden!” fortæller han. 
Tobias cykler denne tur hver eneste hver-
dag, og han kender den ud og ind: ”Jeg tror 
jeg kan køre turen med lukkede øjne,” siger 
han og nikker.
Tobias kan god lide sin skole. Bygningerne 
er åbne og klasserne lyse.
Han synes også, at han går i en rigtig god 
klasse, og han føler sig i det hele taget godt 
tilpas.
Han udpeger et område udenfor skolen 
mod nord. Der kan han særligt godt lide at 
opholde sig i frikvartererne.
Der er tale om et grønt område med nogle 
store træer: ”Her er en 3-4 store træer, som 
er gode at klatre i. Man kan komme ret højt 
op… Det kan jeg godt li’. Jeg kan godt li’ at 
udfordre mig selv!”
 
Efter skoletid cykler Tobias, som sagt, hjem 
og skifter til fodboldtøj for at cykle videre til 
træning. 
Det er lettere at klæde om hjemme og cykle 
direkte op til banerne i stedet for først at 
skulle helt op til klubhuset for at klæde om 
og så tilbage til banerne, forklarer Tobias. 
Om vinteren er det for koldt at cykle i 
træningstøjet; men så kører Tobias’ mor 
ham i bil - uden om hele anlægget og ind 
på P- pladsen i anlæggets nordlige ende, 
hvor han bliver sat af lige ved grusbanen og 
Tobias’ hjem på Kornager. Villaen ligger ifølge Tobias 
meget centralt med kort cykelafstand til alle de steder, 
han kommer i hverdagen.
Turen til skole starter langs et lille fælles grønning, og 
ned ad en lille bakke med græs og store træer. Tobias 
kender turen som sin egen bukselomme.
Efter et sving på 90 grader passerer han ’Sumpen’ et 
anlæg med et indhegnet vådområde. Herefter er det 
lige ud
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klubhuset.
De fleste måneder går turen dog gennem 
bebyggelsen, og forbi en legeplads, hvor To-
bias af og til kommer med sine kammerater. 
Her er der en fodboldbane og et stort gam-
melt klatrestativ. ”Det er ikke særligt vedlige-
holdt. Der er som om, det  bare er blevet 
lavet – og så glemt bag efter”, fortæller 
Tobias, men han synes, at det er et OK om-
råde, også fordi der er en fodboldbane.
Det sker ikke så tit, men af og til mødes To-
bias med sine kammerater på legepladsen
Nord for bebyggelsen skal Tobias passere 
Holmegaardsvej, der på dette sted svinger 
mod vest og skaber forbindelse til Usserød 
Kongevej. ”Her skal jeg lige se mig godt for, 
men det er jeg så vant til” Tobias viser på 
kortet, hvordan han cykler over Holmegårds-
vej og fortsætter op ad lille sti ind gennem 
træer til den sydligste del af stadion. Det er 
på banerne her mod syd, at han træner.
Rollespil og andre aktiviteter i ‘Bøgen’
Om onsdagen og fredagen er der rollespil i 
fritidsklubben ’Bøgen’. Tobias skal blot cykle 
ad boligvejen Kornager mod vest. Ganske 
få hundrede meter er der fra hjemmet til 
fritidsklubben. ”Den ligger i et stort skovom-
råde. Her kan man også klartre i træer. De 
er ikke helt så store, som dem ved skolen… 
men skoven er tæt og ret god til rollespil”, 
fortæller han. 
Tobias er glad for sin klub, der arrangerer 
forskellige ture og spil, bl.a. rollespil. Han 
understreger, at fodbold kommer først og 
at han prioriterer det højest; men han giver 
også udtryk for, at det er sjovt at spille 
rollespil. Det er i øvrigt en interesse, som 
han deler med sin storebror på 14 år.
Fredszoner og kampzoner i Kokkedal
Af og til besøger Tobias skolekammerater, 
der bor i boligkvarteret øst for åen. ”Så skal 
jeg jo cykle her ned gennem”.
Tobias peger på kortet og viser området ved 
centret. ”Det gør mine klassekammerater 
hver dag, når de skal til skole. Men jeg kan 
ikke li det. Jeg cykler en lille omvej,” fortæller 
han, og tegner en rute uden om den del af 
Hovedstien, der løber gennem centret og 
den lille plads ved centret (område 4)
”Jeg kommer aldrig i centret. Min mor og far 
er heller ikke så glade for, hvis jeg gør det. 
Så jeg cykler mest uden om.
Centret har et dårligt rygte - i området her 
er der mange , der kører rundt på knallert 
– og uden styrthjelm … der har også været 
skyderi!”
Tobias reflekterer lidt over situationen, og 
hvordan han oplever det. Så tegner kan to 
cirkler på kortet. En stor cirkel omkring det 
Tobias tilbringer rigtigt mange timer på fodboldan-
lægget, hvor både drengehold og pigehold øver.
Tobias synes, her er rart, grønt og lyst.
Turen til stadion går på cykel tværs over Holmegaards-
vej og via en lille asfalteret sti op til træningsanlæggets 
sydligste baner.
Nivå – Kokkedal fodboldklub samler børn og forældre. 
Her er det de yngre børns forældre, der hygge sig sam-
men, mens børnene træner.
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parcelhuskvarter, han selv bor i – og en 
anden cirkel omkring det parcelhuskvarter, 
som hans klassekammerater bor i øst for 
åen. ” De to områder her, hvor jeg bor og 
mine kammerater bor er ligesom fredszoner 
– men det i midten – ved centret er en slags 
kampzone”, siger han og gør figuren færdig. 
Vi sætter nogle minustegn på kortet for at 
angive, at her bryder Tobias sig ikke om at 
komme. Her føler han sig ikke hjemme.
”Der er en fra min klasse, der bor i Egedals-
vænge. Han siger selv at han bor i ’perker-
området’ – det skal man altså ikke kalde det, 
men det gør han selv… Jeg har ikke været 
der og besøgt ham. Jeg kan ikke lide de om-
råder ved Egedalsvænge og Skovengen...
Det er bedre her,” siger Tobias, og peger på 
kortet ved Byengen.
” Jeg har også et par klassekammerater, der 
bor der. Der er nogle fodboldbaner neden 
ved åen. Der har jeg spillet fodbold – ikke 
tit – men det er fint nok. Men ellers kommer 
jeg aldrig nede med åen. Der er så mange 
hunde.. hmm” (Tobias tøver lidt – jeg foreslå 
ordet hundelorte – og han nikker).
Tobias kommer ikke til arrangementer 
i Kokkedal Beboerhus og han benytter 
tilsyneladende heller ikke Hallen. Så hans 
domæne stopper stort set ved skolen.
 Det er ikke kun Tobias, som nødig kommer 
i området ved Holmegaardscentret. Famil-
ien benytter tilsyneladende ikke butikkerne 
i centret særligt meget, men handler ind i 
det nye center ved kommunekontoret mod 
vest; eller i Hørsholm, hvis det er andet end 
dagligvarer, der skal handles ind. 
Tobias, fortæller, at hans mor, der er syge-
plejerske på Hillerød Sygehus, handler ind 
på vej hjem fra arbejde.
”Jeg køber altså ikke ind... Men det er dejligt 
for min mor, at vi har fået de nye butikker 
oppe ved vejen her – og kommunen”, siger 
Tobias. ”Så kan hun lige stoppe og handle i 
Føtex. Det gør hun på vej hjem fra arbejde”.
Steder af betydning for Tobias
Tobias nævner flere gange, at han synes, 
at han bor “midt i det hele”. Midt i det, man 
kunne kalde: Tobias’ Kokkedal.
Fra villaen / hjemmet er der med Tobias’ 
egne ord kun 2 minutter på cykel til skolen 
mod syd; der er 1 minut på cykel til fritid-
shjemmet mod vest og 5 minutter på cykel 
til fodboldstadion mod nord. Mange af hans 
kammerater bor i kvarteret, så det er også 
nemt.
”Jeg cykler selv rundt på stierne, og der er 
kort afstand til alting”. Han giver udtryk, for 
at han føler sig tryg i sit hverdagsdomæne.
Tobias kommer ofte til Nivå, hvor hans 
mormor og morfar bor; og han kommer også 
Gode klatretræer ved skolen. Man kan se langt fra top-
pen af dem, forsikrer Tobias
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ugentligt til Hørsholm for at spille fodbold. 
De foretrukne steder er skolen, fodboldban-
erne og Bøgen; men i det hele taget føler 
han sig godt tilpas i villakvarteret.
Tobias fremhæver, son noget positivt, skov-
ene omkring Kokkedal, men også de store 
træer i nærområdet. 
Stranden og havnen ved Nivå er gode ifølge 
Tobias. Det er mest her familien tager hen 
for at bade; men i år er det også blevet til en 
rigtig god badetur til Mikkelborg Strand, lige 
øst for Kokkedal. Tobias forklarer, at der ved 
Mikkelborg er der en lang badebro, et grønt 
område, en boldbane og et ishus. 
Tobias giver udtryk for, at Kokkedal er et 
rigtigt godt sted at bo. Men selv et barn på 
11 år påvirkes af den italesættelse, der sker 
af Kokkedal i medierne. 
Det er formentlig et emne, der er blevet 
drøftet i hjemmet både med forældre og 
bedsteforældre. Tobias er i hverfald meget 
velformuleret omkring det og siger:
” Det er bare så typisk, at når Kokkedal har 
være i TV, så er det om skyderi eller det der 
juletræ, som nogen ikke ville have -  men 
når der sker noget godt; når  vi får nogle 
gode nye butikker – et nyt indkøbscenter - 
så er der ingen, der siger noget om det. 
Det er kun hvis, der kommer noget i Hørs-
holm!”
Tobias synes at det er rart at komme her i fritidsklubben 
Bøgen. Der er så mange arrangementer, og området er 
dejligt.
Opsamling
Livsverden og territoriets udtrækning:
Tobias lever sit liv i og omkring den parcel-
husbebyggelse, hvor han bor. Til gengæld 
færdes han frit rundt på stisystemet. 
Tid & sted:
Tobias kommer rundt på sin cykel - for det 
meste har han travlt. Han skal nå i skole til 
tiden - eller han skal videre til fodboldtræn-
ing. Han er på transit gennem bebyggelsen, 
og stopper normalt ikke op. 
Det sansede:
Til gengæld indtager, han sine særlige ste-
der i Kokkedal med hele kroppen. Cykel-
rutens bakker mærkes i benene. Det samme 
gør fodboldbanes udtrækning. Skolens og 
klubbens friarealer udforskes bl.a. højt oppe 
i trækronerne. Det mærkes i koppens musk-
ler og knogler - og som sug i maven.
Det hjemlige og det fremmede:
Tobias udpeger ‘krigszoner’ og ‘fredszoner’ i 
Kokkedal.
De 8 byrum:
Han kommer aldrig i området ved Holme-
gaardscentret og i det hele taget sjældent 
øst for skolen. Så han kommer dermed 
heller ikke i de 8 områder, der er udpeget til 
fornyelse med vand. Men et nyt skateranlæg 
ved Hallen ville være ret fedt, synes Tobias.
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